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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probabte para 
hoy: Toda E s p a ñ a , vientoe flojoe de d i recc ión var ia-
ble y buen tiempo. Temperatura: m á x i m a del jue-
ves 28° en Albacete, Hueeca, Murc ia y Sevi l la ; 
m í n i m a de ay«r, 9o en Burgoe, Soria y Guadalajara. 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 25°; m í n i m a , 10o,6. 
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La admisión de valores hispanoamericanos 
E E 
L a s excepciones a l r é g i m e n p r o h i b i t i v o concern ien te a loe v a l o r e s ex-
t ranjeros com-prenden, s e g ú n e l t ex to de l r ec ien te r e a l decreto, estos dos g r u -
pos: a) los v a l o r e s emi t i dos o a v a l a d o s p o r los Gob ie rnos de las r e p ú b l i c a s 
i be roamer icanas ; b ) los e m i t i d o s p o r Sociedades o C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s 
que t engan es tablecidos o es tablezcan e n E s p a ñ a sus negocios o pa r t e p r i n -
cipal de el los , o a c t ú e n en t e r r i t o r i o n a c i o n a l a v i r t u d de con t ra tos con el 
Estado o C o m p a ñ í a s conces ionar ias de s e r v i c i o s de c a r á c t e r p ú b l i c o . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a s e r á , como y a d i j i m o s en a n t e r i o r a r t í c u l o , qu i en 
p o d r á o t o r g a r en los casos pe r t inen te s l a a u t o r i z a c i ó n necesar ia . U n exa-
men detenido de las c i r c u n s t a n c i a s que afec ten en e l m o m e n t o de la deci-
s ión a los Es tados p r e s t a t a r i o s y a las E m p r e s a s emiso ra s , a s í como a l 
propio m e r c a d o p r e s t a m i s t a es r eg la i nd i spensab le de u n a buena a d m i n i s -
t r a c i ó n f i n a n c i e r a , p o r lo de l icada , f r á g i l y m u d a b l e que es esta m a t e r i a 
de d inero . P a í s e s , p r ó s p e r o s aye r , de j an de ser lo h o y po r gue r ra s , r e v o l u -
ciones o g r a v e s c r i s i s e c o n ó m i c a s ; y a l c o n t r a r i o . 
E s p a ñ a , en la a c t u a l i d a d , d i s f r u t a de u n a p r o s p e r i d a d f i n a n c i e r a que l a 
permite c i e r t a e x p a n s i ó n de sus cap i ta les h a c i a los va lo res de o t ros p a í s e s , 
f u n d á n d o s e en ellos, y en que pueden a lcanzarse c ier tos f ines convenien tes 
y ventajas i m p o r t a n t e s p a r a n u e s t r a p r o p i a n a c i ó n , encauzando y r e g u l a n -
do estos m o v i m i e n t o s y tendencias , se ha aco rdado a b r i r , l i m i t a d a y cond i -
cionalmente, l a p u e r t a po r l a que puedan e n t r a r en n u e s t r o m e r c a d o f i n a n -
ciero, con p r e r r o g a t i v a s of ic ia les , c ie r tos v a l o r e s de fuera . 
U n a de las posibles ven ta jas que se e n u n c i a en el p r e á m b u l o de l r e a l 
decreto es l a de que con la c a r t e r a de buenos va lo re s ex t r an j e ros , e l p a í s 
dispone de r ecur sos aprop iados p a r a c o r r e g i r desniveles de l a ba l anza eco-
n ó m i c a . S in e m b a r g o , t a m b i é n se reconoce que es p rec i so proceder a l res-
pecto con m u c h a p rudenc ia , como e fec t i vamen te se d e t e r m i n a en las nue-
vas disposiciones del decreto que c o m e n t a m o s . 
Acaso h a y a en e l las exceso de p rudenc i a , aunque n o lo r e p r o c h a r í a m o s , 
porque s i e m p r e cabe a b r i r m á s l a m a n o , s i l a expe r i enc i a a d q u i r i d a y las 
circunstancias de l m o m e n t o lo aconsejan . 
Los va lo re s amer i canos , c u y a i n t r o d u c c i ó n se p e r m i t e m e d i a n t e u n a au-
tor ización e s p e c í f i c a , dada p o r e l m i n i s t r o de Hac ienda , son so lamen te , se-
gün se def inen en el decreto r e c i é n p r o m u l g a d o , (dos e m i t i d o s o ava lados 
por los Gobie rnos de las r e p ú b l i c a s i b e r o a m e r i c a n a s » . Es decir , que todos 
los d e m á s v a l o r e s m o b i l i a r i o s de los m i s m o s p a í s e s quedan exc lu idos , po r 
ahora, del r é g i m e n que a u t o r i z a l a e v e n t u a l a d m i s i ó n . Pensando en esta ex-
clus ión, hemos d icho que q u i z á se h a y a e x t r e m a d o l a p rudenc i a , porque 
puede h a b e r — s e g u r a m e n t e h a b r á — E m p r e s a s h i spanoamer i cana i s de reco-
nocida so lvenc ia , cuyos t í t u l o s — a c c i o n e s , ob l igac iones y o t ros s ignos equi -
v a l e n t e s — e s t é n i n d i s t i n t a m e n t e en m a n o s de e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s y me-
rezcan ser acogidos en n u e s t r o m e r c a d o p o r sus condic iones p r o p i a s y , 
a d e m á s , p o r razones de conven ienc ia n a c i o n a l . 
Hace t i e m p o — e n a l g ú n a r t í c u l o i n s e r t o e n este m i s m o d i a r i o lo h e m o s 
registrado—se v iene m a r c a n d o l a t endenc ia a h a b i l i t a r el m e r c a d o f inanc ie -
ro e s p a ñ o l , y la B o l s a de M a d r i d , como su ó r g a n o m á s r ep resen ta t ivo , p a r a 
la n e g o c i a c i ó n de t í t u l o s h i s p a n o a m e r i c a n o s . P a r a E s p a ñ a y p a r a H i spano -
a m é r i c a , las rea l izac iones encuadradas en esa tendencia c o m p o r t a r í a n con-
siderables y r e c í p r o c a s ven ta j a s . 
Las naciones del N u e v o Cont inen te , u n i d a s a l a n u e s t r a en s u proceso 
h i s t ó r i c o y p o r l a c o m u n i d a d i r r o m p i b l e del i d i o m a , neces i t an p a r a su des-
envo lv imien to p r o g r e s i v o de que las a p o r t e n capi ta les de fuera . S i n el lo , 
n i sus r iquezas n a t u r a l e s r ec iben l a e x p l o t a c i ó n i n t e n s i v a y adecuada de 
que son susceptibles, n i sus e lementos de t r aba jo d i spon ib les e n c u e n t r a n 
las ocupaciones p rovechosas y seguras que con l a a y u d a y p a r t i c i p a c i ó n ac-
t i v a del cap i t a l son asequibles y e s t á n g a r a n t i d a s . 
L a s apor tac iones de c a p i t a l e x t r a n j e r o m e d i a n t e e m p r é s t i t o s p ú b l i c o s o 
f inanciaciones de E m p r e s a s p r i v a d a s son hacederas p a r a los p a í s e s que 
gozan de s ó l i d o s pres t ig ios p o l í t i c o s y ' e c o n ó m i c o s . Y a u n p a r a el los n o son 
y a t a n f ác i l e s d e s p u é s de l a g r a n g u e r r a , p o r las con t racc iones forzosas que 
padecen los Estados europeos, a n t i g u o s p r e s t a m i s t a s y l a c o n c e n t r a c i ó n con-
s iguiente de Jas d i sponib i l idades cas i e n u n solo mercado , que es el de 
Nueva Y o r k . A ese mercado e s t á n acud iendo todos, con r a r í s i m a s excep-
c i o n e s — E s p a ñ a cas i ú n i c a — e u r o p e o s y a m e r i c a n o s . 
N a t u r a l m e n t e , l a Banca , a sed iada p o r t an tos so l i c i t an te s , se m u e s t r a 
bastante r í g i d a e n l a s e l e c c i ó n que hace y en las condic iones que i m p o n e . 
El acceso a el la y l a g e s t i ó n co ronada de é x i t o , n o lo l o g r a n todos los que 
lo i n t en tan . A l g u n o s p a í s e s s u r a m e r i c a n o s se cuen t an en t re esos i n f o r t u n a -
dos. Y , s i n emba rgo , son p a í s e s de g r a n p o r v e n i r y en cuyo d e s e n v o l v i m i e n -
to se debe i n t e r e sa r E s p a ñ a , a y u d á n d o l o s f i n a n c i e r a m e n t e en l a m e d i d a 
posible y o p o r t u n a . 
P a r a esos p a í s e s modes tos el m e r c a d o f i n a n c i e r o e s p a ñ o l les ofrece u n 
campo de operac iones y a bas t an te v a s t o y , a su vez, de a m p l i t u d creciente , 
s e g ú n lo p r o m e t e s u t r a y e c t o r i a en estos c inco ú l t i m o s a ñ o s . 
P a r a E s p a ñ a t iene que ser u n a a s p i r a c i ó n l e g í t i m a , y n a d a desmedida 
en a m b i c i ó n , l a de i r c o n s t i l u y e n d o en la Bolsa de M a d r i d u n cen t ro de 
c o n t r a t a c i ó n , que sea el m á s i m p o r t a n t e de E u r o p a p a r a los v a l o r e s h i s -
panoamer icanos . 
En este o r d e n , e l m e r i d i a n o de M a d r i d s e r í a , p robab l emen te , m e j o r acep-
tado po r los h i s p a n o a m e r i c a n o s que en 'el o r d e n l i t e r a r i o . T o d a v í a nos que-
da algo p o r decir . 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
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[L "JESUS DEL GRII P ü r n " 
La Dieta de Prusia se 
reunirá el día 8 
Ayer empezó sus deliberaciones 
sobre la situación política 
el partido del Centro 
B E B L I N , 1.—La Ofic ina de I n f o r m a -
ciones de l a Prensa a lemana anunc ia 
que l a D ie t a de P rus i a c o m e n z a r á las 
eesiones el d í a 8 de j u n i o . 
La e l e c c i ó n pa ra l a pres idencia de la 
Dieta se h a r á e l d í a s iguiente y l a de-
c l a r a c i ó n gubernamen ta l s e r á l e í d a ©1 
d í a 11 de j u n i o , s igu iendo a esta lec-
tura l a v o t a c i ó n de u n a m o c i ó n d& 
confianza. 
E L C E N T R O D E L I B E R A 
ÑAUEN, 1.—Se h a n reun ido las per-
sonalidades m á s impor tan tes del p a r t i -
do d e l centro, bajo l a pres idenc ia del 
cancil ler M a r x , pa ra dec id i r acerca de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno. No se ha pub l i cado 
n inguna nota , s e g ú n parece, p o r no 
haber t e r m i n a d o las deliberaciones. Se 
af i rma que é s t a s h a n de d u r a r a ú n 
varios d í a s . 
L O S G A S E S D E H A M B U R G O 
B E R L I N , 1.—En el Consejo de anoche, 
el Gobierno de l I m p e r i o se o c u p ó del 
informe redactado por los t é c n i c o s del 
min i s t e r io de la E c o n o m í a Nac iona l 
acerca de l a c a t á s t r o f e de H a m b u r g o . 
En este i n fo rme se hace constar que 
los gases p r o c e d í a n de las reservas de 
Que d i s p o n í a d u r a n t e l a gue r r a el ejér-
cito, cuya posible u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
h a b í a s i do to le rada , en d e t e r m i n a d a 
cantidad, por las oficinas l i q u i d a d o r a s 
del an t iguo m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
E l i n fo rme dice que no hubo v io l a -
c ión del Tra tado en l o que concierne 
ai ma te r i a l de guer ra y que l a f á b r i c a 
de Hamburgo no elabora gas fosgeno. 
E] prefecto de P o l i c í a de H a m b u r g o 
"a anunciado que dos terceras partes 
de los gases existentes en la f á b r i c a 
de Stolzenberg s e r á n l levados m a ñ a n a 
s á b a d o por unos t ransbordadores a 
^ r d o de u n buque que los c o n d u c i r á 
a al ta mar , en el A t l á n t i c o , con objeto 
Je sumerg i r los a m i l met ros de p r o f u n -
didad, para que, de este modo, no cons-
t i t u y a n u n pe l ig ro p a r a l a n a v e g a c i ó n 
m para los pescadores. 
A d e m á s s e r á n sumergidos en u n l u -
fS hl 0 <Íe las ru t a s 01'dinarias de 
Un aterrizaje de 
gran emoción 
o 
Se eleva el aparato con el mecá-
nico colgado de una de las alas 
Al darse cuenta el piloto, aterri-
za, y para evitar el choque con un 
"auto", se empotra en la arena. 
C O R U Ñ A , i—Es ta tarde , a ú l t i m a ho-
ra, .el c a p i t á n av iador s e ñ o r P é r e z Ca lvo 
se d i s p o n í a a elevarse pa ra rea l izar u n 
vue lo a F e r r o l . E n e l m o m e n t o de po-
nerse en m a r c h a el aparato, l l e g ó j u n t o 
a é s t e el m e c á n i c o s e ñ o r Gale ra , que se 
h a b í a re t rasado en e l hangar . I n t e n t ó 
re t i ra r se , pe ro a l ser a r r o l l a d o por el 
aeroplano, se a g a r r ó f ue r t emen te a unn 
de las alas, y de esta f o r m a fué ele-
vado a considerable a l t u r a . Se d i ó cuen-
t a de esto el p i l o t o , e i n m e d i a t a m e n t e 
i n i c i ó el a ter r iza je , pero como en aquel 
m o m e n t o l l e g a b a al campo u n a u t o m ó -
v i l , e l a v i ó n , p a r a e v i t a r e l choque, f ué 
a empot ra rse en u n m o n t ó n de arena. 
E l m e c á n i c o r e s u l t ó c o n lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. E l p i l o t o ileso. 
Cuantas personas se h a l l a b a n en el 
campo de a v i a c i ó n y p resenc ia ron las 
inc idenc ias de l despegue, y l uego del 
aterr izaje, s i gu i e ron é s t a s presas de i n -
tensa e m o c i ó n . 
Ayer se reunió por primera vez 
la Cámara recién elegida 
Loucheur, ministro del Trabajo 
P A R I S , 1.—-Las suscripciones p a r a el 
ú l t i m o e m p r é s t i t o i n t e r i o r se elevan a 
l a c i f r a de 18.000 mi l lones de francos. 
E L G R U P O D E L F R A N C O 
P A R I S , 1.—El grupo p a r l a m e n t a r i o que 
h a de entender en el estudio de todas 
las cuestiones redativas a l franco, se 
ha cons t i tu ido hoy en la C á m a r a de D i -
putados, bajo l a pres idencia de honor 
de los s e ñ o r e s P o i n c a r é y P a ú l Boncour . 
E l c i tado grupo v o l v e r á a celebrar en 
breve o t r a r e u n i ó n , con objeto de f i j a r 
en e l la el p l a n de los trabajos a des-
a r r o l l a r . 
L A C A M A R A 
P A R I S , 1.—La ceremonia de l a aper-
t u r a de l a C á m a r a se ha celebrado con 
e. ce remonia l de costumbre. P r o n u n c i ó 
el discurso de aper tura el decano de 
edad de los diputados , S ib i l l e . 
D e s p u é s de l a b ienvenida r i t u a l , decla-
r ó que antes de l a subida a l Poder de 
P o i n c a r é var ios Gobiernos h a b í a n fra-
casado completamente , mien t ras el pre-
sidente del Consejo, en c i rcunstancias 
c r í t i c a s , l i b r ó a F r a n c i a de caer en el 
m á s insondable de los abismos. 
F i n a l m e n t e , d e c l a r ó que como la la-
bor comenzada po r P o i n c a r é no h a b í a 
t e r m i n a d o , todos los d iputados d e b í a n 
un i rse a l rededor del jefe del Gobierno 
con objeto de l legar a l a c o n c l u s i ó n de-
f i n i t i v a de l p r o g r a m a f i j ado . 
L O U C H E U R , M I N I S T R O D E T R A B A J O 
P A R I S , 1.—Loucheur, an t iguo m i n i s -
t r o y d ipu tado de l Norte, ha sido de-
signado p a r a sus t i tu i r al s e ñ o r Fa l l i e -
res en e l m i n i s t e r i o de Traba jo , cargo 
que é s t e d i m i t i ó a r a í z de su der ro ta 
en las ú l t i m a s elecciones. 
» * * 
IV. de l a R.—Confesamos que esta no-
t i c i a nos sorprende, d e s p u é s de l a de-
l i b e r a c i ó n del Consejo de ayer. Po r eso 
l a acogemos con reservas y s ó l o a tí-
t u lo de i n f o r m a c i ó n . 
H U E L G A S E N N A N T E S 
NANTES, 1.—Desde hace var ios d í a s 
se v i ene agravando l a s i t u a c i ó n en los 
establecimientos indus t r ia les de l a re-
g i ó n , debido a las huelgas . • 
A y e r abandonaron el t rabajo otros 
1.000 obreros, po r haber despedido l a 
D i r e c c i ó n de l a f á b r i c a a uno de sus 
c o m p a ñ e r o s y neganse a r e a d m i t i r l o de 
nuevo. Con esto el n ú m e r o de t rabaja-
dores en hue lga asciende a m á s de 
3.000. 
—Se h a n formado v a r i a s organizacio-
nes p a r a socorrer a las f a m i l i a s de los 
huelguis tas , que a t raviesan po r u n a si-
t u a c i ó n m u y d i f í c i l . 
T a m b i é n se h a n in ic i ado conversa-
ciones entre pa t ronos y obreros con 
objeto de arre-glar el asunto, no obs-
tante negarse los p r imeros a l a admi -
s i ó n del capataz despedido. 
L A F E R I A D E P A R I S 
P A R I S , 1—Ayer se ver i f icó l a clau-
sura de l a Fe r i a de esta cap i t a l , que 
se h a celebrado con g r a n é x i t o . 
E l n ú m e r o t o t a l de exposi tores h a 
sido de 7.145, de los cuales 614 eran 
extranjeros , s iendo vis i tadas sus insta-
laciones p o r m á s de dos m i l l o n e s de 
personas. 
E l n ú m e r o m á x i m o de v is i tan tes en 
d í a festivo ha sido de 300.000, y el m í -
n i m o en u n d í a de t rabajo, de 3.900. 
E L P R E M I O D E L I T E R A T U R A 
P A R I S , 1.—La Academia Francesa, 
r e u n i d a ayer tarde, a d j u d i c ó el g r a n 
p r e m i o de L i t e r a t u r a a l escri tor Juan 
L u i s Vaudoyer , c r í t i c o l i t e r a r i o del 
Echo de P a r í s y novel i s ta m u y cono-
c ido . 
Así lo ha comunicado a los repre-
sentantes de las potencias 
Salen de Pekín para Mukden 
ocho trenes con las familias de 
los dignatarios nortistas 
L O N D R E S , 1.—Despachos recibidos en 
esta c a p i t a l procedentes de P e k í n d icen 
que e l m a r i s c a l Chang-So-L in h a c o m u -
nicado a los representantes de las po-
tencias que e v a c u a r á P e k í n , d e s p u é s de 
haber adoptado todas las medidas ne-
cesarias p a r a man tene r el o rden u n a 
vez rea l i zada l a e v a c u a c i ó n . 
C o m u n i c a n t a m b i é n que h a decidido 
de f in i t i vamen te abdicar . Se cree que l a 
n o t i c i a se h a r á p ú b l i c a esta noche, con 
c a r á c t e r of ic ia l . 
F i n a l m e n t e , u n t e l e g r a m a procedente 
de T i e n t s i n refiere que el genera l Chang-
Sun-Chang h a dado orden de r e t i r a d a 
genera l a las fuerzas no r t i s t a s que de-
f e n d í a n l a l í n e a f é r r e a de T i e n g s i n a 
F u k e u . 
N O H U B O B A T A L L A E N P A O T I N G F U 
R U G B Y , 1.—Las not ic ias que l l e g a n 
ahora de Ch ina parecen ind ica r que no 
h a habido t a l b a t a l l a en P a o t i n g f u , sino 
que se t r a t a de u n a d e c i s i ó n t o m a d a po r 
los jefes m i l i t a r e s de las fuerzas n o r t i s -
tas y que se h a l levado a cabo c o n t r a 
l a a p i n i ó n de Chang-So-Lin . N o se sabe 
s i l a r e t i r a d a h a de c o n t i n u a r t o d a v í a , 
pero parece lo m á s probable . 
O C H O T R E N E S P A R A M U K D E N 
L O N D R E S , L — N o t i c i a s recibidas en 
esta cap i t a l , procedentes de P e k í n , d i -
cen que, en t re aye r y hoy, sa l ie ron de 
aque l la cap i t a l , con dest ino a M u k d e n , 
ocho t renes especiales, conduciendo a las 
f a m i l i a s de los a l tos func ionar ios de 
M a n c h u r i a . 
A g r e g a n esas not ic ias que aquel la cen-
su ra detiene r igu rosamen te todos los te 
l eg ramas . 
S I G U E L A R E T I R A D A 
T O K I O , 1.—A consecuencia de l a t o -
m a de P u o - T i n g - F u , los no r t i s t a s se 
h a n r e t i r a d o de l a l í n e a del f e r r o c a r r i l 
de P e k í n a H á n k e u . Las autor idades 
n o r t i s t a s se han re fugiado en e l b a r r i o 
de las Legaciones, en el que las t ropas 
ex t r an j e r a s h a n organizado una l í n e a de 
defensa. 
T a m b i é n h a n sido tomadas medidas 
defensivas alrededor de T i e n t s i n po r e l 
comandan te de las t ropas amer icanas 
E l Gobierno de W á s h i n g t o n h a te le-
g ra f iado a l comandante en jefe a m e r i -
cano d á n d o l e p lena l i b e r t a d de a c c i ó n . 
E l gene ra l Y a s h i m i t s u h a enviado u n 
u l t i m á t u m a los generales chinos, p a r a 
que e v a c ú e n T s i n g T a o m a ñ a n a m i s m o 
C H A N G - S O - L I N C O N F I E S A S U 
D E R R O T A 
B E R L I N , 1.—Las ú l t i m a s not ic ias que 
se rec iben de China , anunc ian que l a 
v a n g u a r d i a del E j é r c i t o nac iona l i s ta ha 
l legado bajo los m u r o s de P e k í n , aunque 
se cree que por aho ra no i n t e n t a r á n el 
asal to de l a c iudad has ta l a l l egada del 
grueso del E j é r c i t o . 
E l gene ra l Chang -So -L in h a confesado 
su de r ro t a , y se p repa ra con toda u r -
genc ia a l t r as lado de su c u a r t e l gene-
r a l a M u k d e n , donde se encuent ra y a 
l a m a y o r í a de su E j é r c i t o . 
T a m b i é n se con f i rma que es c u e s t i ó n 
de horas l a t o m a de T i e n t s i n po r las 
t r opas sur is tas . 
A consecuencia de l a i n m i n e n c i a de 
l a t o m a de P e k í n p o r los nacional is tas , 
toda l a p o b l a c i ó n japonesa de l a c a p i t a l 
abandona en masa sus respect ivas res i -
dencias, saliendo en t renes especiales con 
d i r e c c i ó n a l a costa, p a r a ponerse bajo 
l a g u a r d i a de las t ropas de su p a í s . 
Un empréstito cubano de 
cincuenta millones 
Se terminarán la Avenida Central 
y el Capitolio 
L A H A B A N A , l . ^ S e h a l legado y a a 
u n acuerdo c o n u n Banco neoyorqu ino 
pa ra concertar un e m p r é s t i t o de 50 m i -
l lones de d ó l a r e s , c u a n t í a dest inada a 
rea l izar u n p r o g r a m a de grandes obras 
p ú b l i c a s , entre las que figuran l a cons-
t r u c c i ó n de l a A v e n i d a Centra l y la 
t e r m i n a c i ó n d e l Capi to l io . 
E UN DEPOSITO OE 
B O M B A Y, i . — H a estal lado u n v i o l e n -
t í s i m o i n c e n d i o en un d e p ó s i t o de gaso-
l i n a que c o n t e n í a un med io m i l l ó n de 
galones de ese combus t ib l e . Los bombe-
ros, impo ten te s pa ra apagar el fuego, 
se ded ican a a is lar de las l l amas unos 
d e p ó s i t o s p r ó x i m o s . 
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MADRID.—Segunda sesión del Congre-
so Míst ico .—La Fieeta de la Flor ee 
ce l eb ra r á el d ía 16; i n a u g u r a c i ó n de 
un pabel lón-cocina en Vaidelatae.—Tra-
bajos del Congreso J u r í d i c o de Avia -
c ión.—Una conferencia del señor Sonsa 
sobre l a costumbre portuguesa « t o r a d a 
del m a r » (página 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S — S e i n a u g u r ó en Zara-
goza la Exposic ión de la Vivienda.—-El 
3 de j u l i o se rá abanderado en Gijón 
el « P r í n c i p e Alfonso».—Ayer salieron 
de San Carlos de la R á p i t a los chidros» 
i ta l ianos.—Ital ia y Alemania conourri-
rán a la Exposic ión de Barcelona.— 
Turistas alemaoies en Vigo (página 3). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — Ayer se r e u n i ó por 
pr imera vez la nueva C á m a r a france-
sa; el e m p r é s t i t o In t e r io r ha produ-
cido 18.000 millonee de francos.—Chang-
So-Lin anuncia oficialmente que eva^ 
cuará la capital .—El avión «Southern 
Cross» ha llegado a Hawai , pr imera 
etapa de la t r a v e s í a del Pacífico.—Va^ 
rios barrios de Moscú e s t án inundados 
(páginas 1 y 2).—En la O l imp íada de 
Amsterdam E s p a ñ a e I t a l i a han em-
patado a un tanto, después do prorro-
gar el part ido media hora (página 4). 
Llueve barro en Toronto 
Varios barrios de Moscú 
están inundados 
T O R O N T O , 1.—Una g r a n l l u v i a de 
b a r r o ha c a í d o en toda esta r e g i ó n , sien-
do l a p r i m e r a vez que e l f e n ó m e n o se 
r e g i s t r a en estos lugares . 
L L U V I A S T O R R E N C I A L E S E N 
M O S C U 
M O S C U , í . — A consecuencia de las to -
r rencia les l l u v i a s de estos d í a s se han 
inundado var ios ba r r ios de l a c iudad. L a 
co r r i en t e en el Moscova es enorme, y ha 
a r r a s t r a d o u n bote que ocupaban tres 
n i ñ o s , los cuales, probablemente , se han 
ahogado. 
En Lisboa se ha cambiado 
la circulación 
El embajador inglés presenta sus 
cartas de despedida 
L I S B O A , 31.—A p a r t i r de m a ñ a n a , d ía 
p r i m e r o de j u n i o , se c a m b i a r á ed senti-
do de l a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s en esta 
capi ta l , marchando de ahora en adelante 
l l evando su derecha. 
E L E M B A J A D O R I N G L E S 
L I S B O A , 1.—El enabajador de Inglate-
r r a cerca del Gobierno de Lisboa se ha 
despedido del m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ran j ros , a quien p r e s e n t ó e l nue^o en-
cargado de Negocios de Ing la te r ra . Se-
guidamente e n t r e g ó las cartas credencia-
les de despedida a l presidente de la Re-
p ú b l i c a . — A f a r g u e s . 
T U R I S T A S A L E M A N E S 
LISBOA, 1.—Han pasado por L i sboa , a 
bordo de l Monte Sarmiento, 1.500 excur-
sionistas alemanas. El buque s i g u i ó ayer 
por la noche con rumbo a Vigo. 
H a sido desarmado el submar ino Es-
padarte, por estar ya inú t i l para el ser-
vicio.—A/an/ues. 
Hoy ha salido con d i r e c c i ó n a Ginebra 
el obrero Manue l Santos, que ha de 
representar a los obreros portugueses en 
•a Conferencia In te rnac iona l del Traba-
jo.—Margues. 
Sociedad de Naciones 
S E DICE QUE GINEBRA ADOP-
TARA UNA ENERGICA ACTITUD 
Irlanda y Nueva Zelanda acep-
tan la invitación de Kellogg 
GINEBRA, 1.—En los c í r c u l o s d i p l o m á -
ticos de esta cap i ta l se hacen grandes 
comentar ios acerca de los j u i c i o s expre-
sados p o r l a Prensa francesa, s e g ú n los 
cuales el Consejo de la Sociedad de 
Naciones d e b e r á adoptar la semana p r ó -
x i m a u n a a c t i t u d de c a r á c t e r e n é r g i c o 
en lo que se refiere a l conflicto polaco-
ü t u a n o . 
So l amen ta en dichos c í r c u l o s l a act i-
tud de Voldemaras acerca de las deci-
siones de la Sociedad de Naciones, sien-
do o p i n i ó n general que l a p u b l i c a c i ó n do 
a nueva C o n s t i t u c i ó n i m p o n í a el deber 
de so l i c i t a r de d icho s e ñ o r explicaciones. 
E L P A C T O C O N T R A L A G U E R R A 
W A S H I N G T O N , 1—Los Estados l ibres 
de I r l a n d a y Nueva Zelanda h a n acep-
tado la i n v i t a c i ó n de Ke l logg pa ra to-
m a r parte e ñ las negociaciones y ser 
s ignatar ios del pacto cont ra la guerra . 
L A S. D E N . E S U N N O V I A Z G O 
. ÑAUEN, 1.—En unas declaraciones he-
chas a l Excels ior de P a r í s el a l m i r a n t e 
von T i r p i t z , uno de los jefes del par-
t ido nac iona l i s t a a l e m á n , ha declarado 
que el pacto de l a Sociedad de Nacio-
nes le p a r e c í a u n noviazgo s in in ten-
c i ó n de casarse. 
L A C. D E L T R A B A J O 
GINEBRA, 1.—La Conferencia interna-
c iona l del Traba jo se o c u p a r á en breve 
de l a c u e s t i ó n r e l a t iva a l j o r n a l m í n h n o , 
siendo base para la d i s c u s i ó n acerca de 
5. llega a Cherburgo 
UNA UNIVERSIDAD YANQUI S E 
NIEGA A RECIBIR A MAESTROS 
AMIGOS DE C A L L E S 
C H E R B U R G O , 1.—Ha l legado a este 
pue r to el A r z o b i s p o de M o r e l i a , depor-
tado de M é j i c o po r o rden del Gobierno, 
c u y a res idencia es ahora en W á s h i n g t o n . I 
EI A r z o b i s p o se d i r i ge a Roma, con Aterrizaje forzoso por agarrota-
miento de las válvulas; una tor-
menta de arena que duró 8 horas. 
Un telegrama de nuestro embaja-
dor en Londres al jefe del Gobierno 
objeto de exponer a l P o n t í f i c e l a s i tua-
c i ó n del Cle ro en M é j i c o . 
P O R S E R A M I G O S D E C A L L E S 
N U E V A Y O R K , 1 — L a U n i v e r s i d a d de 
Santa C l a r a ( C a l i f o r n i a ) h a rehusado 
r e c i b i r o f ic ia lmente a u n a D e l e g a c i ó n 
de maes t ros mej icanos que se h a n s ig -
nif icado como s impat izadores del j aco-
b in i smo de Calles. 
— L a C o n g r e g a c i ó n de Padres del Es -
p í r i t u Santo c e l e b r a r á el 225 an iversa r io 
de su f u n d a c i ó n , dest inando dos mi l lones 
de d ó l a r e s p a r a l a ed i f i cac ión de u n t e m -
plo dedicado a C r i s t o Rey. 
— E l Cardena l Hayes h a de te rminado 
cons t ru i r u n nuevo seminar io en esta 
ciudad, con obje to de des t inar el a c t u a l 
a sana tor io de sacerdotes enfermos, que 
e s t a r á a l cu idado de los hermanos de 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , c u y a Congre-
g a c i ó n f u n d ó e l Cardenal Gibbons. Las 
obras del nuevo seminar io i m p o r t a r á n 
m i l l ó n y medio de d ó l a r e s . 
ese pun to los p r i n c i p i o s de] Convenio 
sobre el asunto y las recomendaciones 
d t l a m i s m a Of ic ina . 
E l delegado o f i c i a l de E s p a ñ a , s e ñ o r 
G a s c ó n y M a r í n , h a recomendado que 
sobre esta c u e s t i ó n se i m p o n í a adopta^ 
u n c r i t e r io m á s amp l io que el Convenio 
elaborado por l a Of ic ina in te rnac iona l 
de l Traba jo . 
L O D E L D I A 
El hito de la cuestión i empujen a u n a n a c i ó n a l a guer ra , etc. 
_ — . Y se a g r a v a el pe l ig ro si se adv ie r t e 
a recoger el fondo de lo que l a s u b v e n c i ó n a l a Prensa muchas 
N o vamos 
que " E l S o l " ha escr i to d  r e f o r m a u n í 
v e r s i t a r i a . M e j o r dicho, vamos a l a m e n 
t a rnos de que en lo dicho por " E l So l " 
no h a y a fondo que recoger. C r e í a m o s 
que no le in teresaba l a r e fo rma . Y no 
nos e x t r a ñ a b a , porque los fervores del 
colega no son p a r a l a U n i v e r s i d a d . H a y 
en E s p a ñ a u n a e s c u e l a — ¿ u n a secta?— 
veces puede p r o v e n i r de capitales ex-
t ran je ros . ¿ Q u é f o r m a m á s eficaz que 
é s t a de m e d i a t i z a r l a s o b e r a n í a de u n 
p a í s ? 
U n prec io m í n i m o , ¿ q u é duda cabe? 
L a competenc ia ru inosa en l a Prensa es 
u n caso de p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . Pero 
t iene r a z ó n el s e ñ o r P e m a r t í n . L a re-
g l a m e n t a c i ó n no puede a lcanzar t a n s ó -en cuyo p r o g r a m a de a c c i ó n p r á c t i c a f i 
g u r a el despres t ig ia r l a Un ive r s idad , el ¡lo a l a p r o t e c c i ó n e c o n ó m i c a de l a P r e n 
acelerar su m u e r t e y r e s t a u r a r l a cu l - j sa . U n a vez sentado el p r i n c i p i o h a y 
t u r a super io r en Centros e x t r a u n i v e r s i - que sacar las ú l t i m a s consecuencias, 
t a r io s . Secuaces de esta escuela i n sp i r an I Prensa d igna , fuer te , sostenida con i n -
en e n s e ñ a n z a a l colega; ¿ e r a sorpren- gresos saneados, desde luego. Pero t a m -
dente su escasa a t e n c i ó n a los t raba jos b i é n Prensa r eg l amen tada y Prensa res-
de l a C o m i s i ó n , a l pleno de l a Asamblea , i ponsable 
a l decreto de l s e ñ o r Cal le jo? ¿ P r o c e d i ó 
de o t r o m o d o con l a r e f o r m a del s e ñ o r 
S i l i ó ? 
Pero de p ron to , coincidiendo su a c t i -
t u d con los m o v i m i e n t o s t á c t i c o s de los... 
El "Jesús del Gran Poder' 
T r a s las dudosas in formac iones re-
cibidas d u r a n t e l a m a d r u g a d a de ayer, 
de s iempre, el colega consume u n t u r n o |Parece conf i rmada l a n o t i c i a de que e l 
en el debate un ive r s i t a r io . ¿ Y p a r a q u é ¡ " J e s ú s del G r a n Poder", que t r i p u l a b a n 
pide aho ra " E l So l " l a pa l ab ra? Dejando los capi tanes J i m é n e z e Iglesias , ha ate 
a u n lado los serios problemas que l a 
r e f o r m a plantea , e l d i a r i o de l a m a -
ñ a n a se siente c iegamente a t r a í d o a l 
p u n t o m i n ú s c u l o , pue r i l , de si ha de 
haber u n f r a i l e de m á s o de menos en 
los e x á m e n e s de los a lumnos . Es to y 
r r i zado forzosamente en N a s i r i y a h , en 
Caldea, sobre e l Euf ra t e s , en t re B a g d a d 
y Basora . N o se ha ba t ido , pues, el " re-
c o r d " m u n d i a l de d i s t anc ia en l í n e a rec-
t a establecido por C h a m b e r l i n y Lev ine , 
que se p r o p o n í a n los heroicos aviadores 
nada m á s que esto es lo in teresante esP3^01168. s i hub ie ran conseguido l l e g a r 
p a r a el colega. L a r e f o r m a entera s in a K a r a c h i 
c u e s t i ó n re l ig iosa le hub ie r a i m p o r t a d o 
u n bledo. 
Es deplorable que a estas fechas t o -
d a v í a sea é s t e e l c r i t e r i o de c i e r t a P r e n -
sa e s p a ñ o l a pa ra t r a t a r asuntos de t a l 
t ranscendencia . Se d i s c u t i ó y sigue dis-
c u t i é n d o s e e l es tablec imiento de l a F a -
c u l t a d de T e o l o g í a . " E l So l" s a l i ó a a ñ a s -
car l a c u e s t i ó n y se satisfizo con haber 
escr i to dos frases ofensivas p a r a el E p i s 
Dejemos a l t i e m p o que analice las c i r -
cunstancias y m o t i v o s que h a n d e t e r m i -
nado el resu l tado obtenido. T a l como l o 
presenta l a rea l idad , s i b ien no sa t is -
face comple t amen te los na tu ra les e n t u -
siasmos y o p t i m i s m o s de todos, e l " r a i d " 
has ta N a s i r i y a h t iene u n a i m p o r t a n c i a 
ind i scu t ib le p a r a l a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a , 
y de esto debemos congra tu l a rnos . 
Po r el g r á f i c o que p u b l i c á b a m o s ayer . 
copado. E s t o f u é todo. Se discute aho ra Puede verse, en efecto, l a s i t u a c i ó n en 
l a r e f o r m a un ive r s i t a r i a , y nos sale c o n k t i e queda e l vuelo del " J e s ú s del G r a n 
dos frases in jur iosas p a r a los profesores 
de E l E s c o r i a l y de Deusto . Es to es 
todo. ¿ Y nos q u e d a r á a ú n mucho t i e m -
po que l a m e n t a r l a f a l t a de sentido ob-
j e t i v i s t a y serio en l a Prensa de i z -
qu ie rda? Porque es bas tante t r i s t e e l 
papel que ahora d e s e m p e ñ a . 
La reglamentación de la Prensa 
E n u n reciente a r t í c u l o del cu l t o pe-
r i o d i s t a don J o s é P e m a r t í n , pub l icado 
en " L a N a c i ó n " , se h a t r a t a d o »1 t e m a 
de l a r e g l a m e n t a c i ó n de Prensa. 
T o m a p ie el a r t i c u l i s t a de l a c u e s t i ó n 
p lan teada en F r a n c i a p o r " L ' A m i d u 
Peuple" con las Empresas p e r i o d í s t i c a s 
y de los comentar ios hechos po r " A B C" 
y E L D E B A T E . A d v i e r t e e l s e ñ o r Pe-
m a r t í n que a p r i m e r a v i s t a es una te -
sis di f íc i l de defender l a de estos dos 
p e r i ó d i c o s , que p iden una t asa m í n i m a 
p a r a l a v e n t a de diar ios , es decir, que 
a l parecer "encuent ran m a l que u n se-
ñ o r m i l l o n a r i o piense gastarse 15 m i l l o -
nes de f rancos anuales en hacer p ropa -
ganda c o n t r a el comun i smo" . P r e g u n t a ; 
"s i ese d inero se g a s t a r a en hacer p r o -
paganda en o p ú s c u l o s de las doc t r inas 
Poder" respecto de los cua t ro grandes 
" r a id s" emprendidos hac ia Oriente . S i 
se fija en unos 4.900 k i l ó m e t r o s l a d is -
t anc ia de Sevi l l a a N a s i r i y a h , el vue lo 
de J i m é n e z e Iglesias supera a l de G i -
v i e r y D o r d i l l y (4.405) y a l de los 
hermanos A r r a c h a r d (4.716) y es su-
perado s ó l o en una c i f r a de unos 500 
k i l ó m e t r o s p o r los de Chal le y Weise r 
(5.174) y Costes y R i g n o t (5.450). E n 
el con jun to genera l de los grandes 
" r a í d s " a é r e o s , el del " J e s ú s de l G r a n 
Poder" ocupa el sexto luga r , pues, ade-
m á s de los dos ú l t i m a m e n t e ci tados, lo 
aven ta j an solamente los t r a n s a t l á n t i c o s 
de C h a m b e r l i n y L e v i n e (6.294), L i n d h -
b e r g h (5.836) y B y r d (5 .600) . Hace apro-
x i m a d a m e n t e dos a ñ o s (31 de agosto de 
1926) h u b i e r a sido el vue lo de J i m é n e z 
e Ig les ias e l " r eco rd" m u n d i a l de d is -
t anc ia . H a superado en l a ac tua l idad i n -
cluso a l reciente y famoso vuelo del 
" B r e m e n " . 
Coloca, p o r t an to , de s ú b i t o , a l a 
a v i a c i ó n e s p a ñ o l a en u n puesto de i m -
p o r t a n c i a en t re las grandes v ic to r i a s a é -
reas in ternacionales . Sobre todo, si se 
t iene en cuenta que e l r ecor r ido m a y o r 
c a t ó l i c a s , ¿ s e lo r e p r o c h a r í a E L DE-ide nues t ros resul tados a é r e o s era de 
B A T E ? " E l s e ñ o r P e m a r t í n resuelve h á -
b i lmen te por s í p rop io estas objeciones 
en l a segunda pa r t e de su a r t í c u l o . Po r -
que si , en efecto, l a Prensa fuera s i m -
plemente u n elemento de c u l t u r a , sien-
do esta c u l t u r a ve rdadera no p o d r í a h a 
irnos 2.100 k i l ó m e t r o s , conseguido po r 
los p rop ios J i m é n e z e Ig les ias en el 
vuelo Sevi l la-Cabo J u b y y regreso has ta 
Sa f f i . Y no h a y que o l v i d a r a d e m á s que 
es l a p r i m e r a g r a n empresa a e r o n á u -
t i c a de esta na tu ra l eza que se rea l iza 
ber sino u n aplauso pa ra los Mecenas en Espafia, 
que i n v i r t i e s e n esos mi l lones de francos F e l i c i t é m o n o s de l a h a z a ñ a de los v a -
en d i f u n d i r l a . Pero l a c a r a c t e r í s t i c a es- lerofos aviadores, que h a n escr i to u n a 
pecia l de l a l e g i s l a c i ó n de Prensa surge | P á S i n a de g l o r i a en l a é p o c a presente 
desde el m o m e n t o que se considera a l de r e s u r g i m i e n t o nac iona l 
p e r i ó d i c o como u n i n s t r u m e n t o p o l í t i c o . 
Y entonces, po r r a z ó n del b ien c o m ú n , 
los Gobiernos deben p r o c u r a r que l a 
Prensa pueda v i v i r una v i d a indepen 
diente y decorosa. Independiente, esto 
es, que n o dependa de las grandes i n 
dus t r ias . Porque puede o c u r r i r en u n 
caso que los grandes i n d u s t r í a l e s gas ten 
l i be ra lmen te su d inero en hacer p ropa-
ganda c o n t r a el comunismo. Pero t a m -
b i é n en o t r o caso que se gas ten 15 m i -
llones a l a ñ o pa ra c rear u n In s t rumen to 
p o l í t i c o , con cuya i n ñ u e n c l a l og ren del 
Gobierno una r e f o r m a en el a rance l o 
cons igan a l g ú n c o n t r a t o de sumin is t ros 
f avorab le pa ra sus indus t r ias , o deten-
g a n l a a p r o b a c i ó n de una r e f o r m a so-
c i a l que pueda ser una c a r g a p a r a el 
cap i t a l , o i m p o n g a n a u n m i n i s t r o , o 
Sólo cinco aviadores en el mun-
do han hecho vuelos más dis-
tantes que Jiménez e Iglesias 
o 
PRIMO DE RIVERA CONSIDERA LA 
HAZAÑA COMO UN GRAN EXITO 
Jiménez cree mejor desmontar el 
aparato, pero pide instrucciones 
"No hay—dice—ningún eu-
ropeo en el pueblo que 
hemos aterrizado" 
Nota o f i c i o s a — t E l presidente del Con-
sejo de M i n i s t r o s comunica a lae dos y 
veinte de la m a ñ a n a p o r t e l é fono a esta 
of ic ina haber rec ib ido un te legrama del 
embajador de Londres que dice lo si-
guiente : 
« A v i a d o r e s J e s ú s Gran Poder, a las 
veint is ie te horas de vuelo, y po r tor-
n u n t a de arena, que d u r ó ocho horas 
y p rodujo agar ro tamien to v á l v u l a s , se 
v ie ron obl igados a a te r r i za r en Dawova-
y a (Basra), recor r iendo 5.100 k i l ó m e t r o s 
s in novedad t r i p u l a c i ó n y a p a r a t o . » 
Esta no t i c i a fué radiotelegraf lada por 
nuestros aviadores a Bagdad pa ra que a 
su vez se t r a n s m i t i e r a ai jefe de Avia-
c ión m i l i t a r . 
El genera l P r i m o de Rivera nos ma-
nifiesta t a m b i é n su s a t i s f a c c i ó n por el 
enorme é x i t o de este r a i d , que sin el 
grave e imprev i s to accidente menciona-
do, h u b i e r a superado todas las i lus io -
nes puestas en la per ic ia y c o r a z ó n de 
los aviadores y en la ca l idad del apa-
ra to . Precisamente el m é r i t o de estos 
recorr idos e s t á en vencer l a var iedad 
de dif icul tades que pueden ofrecer, pues 
si a lcanzar la meta fuera una cosa se-
gura , p e r d e r í a n su c a r á c t e r de empre-
sas ex t r ao rd ina r i a s . No conviene, pues, 
que l a o p i n i ó n se desaliente lo m á s mí -
n i m o sobre la eficacia de nuestra A v a-
c i ó n m i l i t a r , que en esta o c a s i ó n ha 
probado u n a vez m á s su capacidad pa-
ra a l t e rna r con las m á s adelantadas. 
El jefe del Gobierno se ha congra u-
lado a su vez al comprobar que los dis-
t ingu idos aviadores no han tenido no-
vedad personal y que l a o r g a n i z a c i ó n 
de A v i a c i ó n inglesa haya ofrecido es-
p o n t á n e a m e n t e todo su concurso en au-
x i l i o del J e s ú s del Gran P o d e r . » 
En Nasiriyah 
Poco d e s p u é s de m e d i o d í a rec ib imos 
ayer el s iguiente t e l eg rama : 
« L o n d r e s (a las 11,47).—De K a r a c h i 
comun ican que aterr izo forzosamente el 
J e s ú s del Gran Poder en Nas i r iyah , en 
Caldea, sobre el Eufrates, entre Bagdad 
y Bassora.—Fabra. 
» « « 
N a s i r i y a h se ha l l a de Sevi l l a a una dis-
tanc ia de unos 4.900 k i l ó m e t r o s . No h a n 
bat ido, pues, nuestros aviadores e l re-
cord m u n d i a l de d i s t a n c i a ; pero h a n 
conseguido u n vuelo de los p r imeros de l 
m u n d o po r el recorr ido en l í n e a recta, 
y se ha logrado esta h a z a ñ a en el p r i -
mer in ten to de la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a de 
empresas de esta natura leza . 
Jiménez pide instrucciones 
L a no t i c i a precedente tuvo inmedia ta -
mente c o n f i r m a c i ó n of ic ia l . 
E n l a Jefatura super ior de A e r o n á u -
t i ca se r e c i b i ó u n te legrama del m i n i s -
t ro del A i r e i n g l é s , t r ansmi t i endo o t ro 
del c a p i t á n J i m é n e z . E l m i n i s t r o del 
Ai re lo r e c i b í a de Bagdad. J i m é n e z par-
t i c i p a : « E s p e r o instrucciones. No creo 
posible cambia r v á l v u l a s , siendo conve-
niente desmontar el aparato. Ruego ins-
t rucciones No existe en este pueblo n i n -
g ú n e u r o p e o . » E l m i n i s t r o del A i r e i n -
g l é s f e l i c i t a por el m a g n í f i c o vuelo. 
De la r e d a c c i ó n del te legrama parece 
desprenderse que J i m é n e z c r e í a que y a 
se t e n d r í a n en E s p a ñ a noticias exacias 
del resul tado de su vuelo. T a m b i é n pu -
diera o c u r r i r que hubiese enviado an-
te r iormente o t ro despacho que no se ha 
rec ib ido . Así se in te rpre taba en A e r o n á u -
t ica el hecho de que J i m é n e z no nom-
bre el pueblo , y hable de l a a v e r í a de 
las v á l v u l a s como de cosa conocida. 
S in embargo, los aviadores, que poco 
antes h a b í a n conocido el o t ro telegra-
m a de Londres, d i e ron po r cier to el 
a ter r iza je en Nas i r iyah . Este e s t á acorde 
con el e n v í o de no t ic ias desde Bagdad. 
En N a s i r i y a h , s e g ü n nos dice el te-
niente coronel La Llave , no existe ae-
r ó d r o m o . Pero el terreno debe ser bas-
tante l l ano , con faci l idades, por l o c a n -
te, p a r a l a toma de t i e r ra . El punto 
donde ha t e r m i n a d o el vuelo e s t á m u y 
cerca de U l m , donde se r ea l i zan exca-
vaciones a r q u e o l ó g i c a s tan imporfantee 
o m á s que las del Egipto. 
No se sabe si se ha estropeado el apa-
rato, pero del te legrama parece dedu-
cirse que no , y a que sólo se habla de 
las v á l v u l a s . Se trata, po r lo tanto, de 
u n a « p a n n e . del motor . 
Dice el coronel Kindelán 
El coronel K i n d e l á n , jefe superior de 
A e r o n á u t i c a , m a n i f e s t ó a los p e r i o d i á -
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tas que poco era lo que t o d a v í a podta 
declarar . M i I m p r e s i ó n , a ñ a d e , es gue 
el a terr izaje forzoso ha sido ocasionado 
por las malas condiciones gue r e ú n e l a 
gasol ina . Esto es lo que o c a s i o n ó , p ro-
sigue, que el a v i ó n en que v e n í a y o 
ayer a M a d r i d , t u v i e r a que quedar en 
Urda . 
E l a l to comisa r io I n g l é s en el I r a k 
es u n i l u s t r e v i cea lmi r an t e de a e r o n á u -
t ica , EÜO cree el corone l K i n d e l á n 
que h a de f a c i l i t a r mucho para todo lo 
que necesiten los aviadores . 
M á s tarde nos m a n i f e s t ó que n o se 
h a b í a n enviado a ú n Inst rucciones a Ji-
m é n e z , entre otras razones, p o r no sa-
ber con exac t i tud el l u g a r y modo del 
a te r r iza je . 
El vuelo del "Jesús del 
Gran Poder", comparado 
S ó l o cinco vuelos se h a n real izado que 
superen en recor r ido en l í n e a recta al 
de los heroicos J i m é n e z e Iglesias. Son 
é s t o s los t r a n s a t l á n t i c o s real izados el 
a ñ o ú l t i m o por L i n d b e r g h , C h a m b e r l l n 
y B i r d y los d i r i g idos hac ia Oriente , de 
Chal le y W é i s e r (5.174 k i l ó m e t r o s de 
P a r í s a Bender-Abbas) ; Costes y R lgno t 
(5.450, de P a r í s a Djask) . E l vuelo t rans-
a t l á n t i c o de C h a m b e r l í n es de 6.294, c i -
f r a del ac tua l « reco rd» . 
E l « B r e m e n » en su reciente vuelo tras-
a t l á n t i c o hizo m e n o r r eco r r ido que el 
« J e s ú s del Gran P o d e r » . 
Hasta el 31 de agosto de 1926, a u n no 
hace dos a ñ o s , el vuelo de J i m é n e z e 
Iglesias h u b i e r a bat ido e] « record» m u n -
d i a l de d is tancia . 
H a hab ido diversos in tentos s in resul-
tado, pa ra ba t i r el « record» . Carr. , avia-
d o r i n g l é s , r e a l i z ó tres. E n el p r i m e r o 
c a y ó en el Golfo P é r s i c o , y en el se-
gundo in t en to tuvo que descender en 
Ho landa . 
Claro es que el r eco r r ido que h a efec 
tuado el J e s ú s del Gran Poder es de 
m á s de cinco m i l k i l ó m e t r o s , pues el 
a v i ó n no s i g u i ó l a l í n e a recta que he-
mos calculado. 
E l r ecor r ido m a y o r rea l izado p o r es-
p a ñ o l e s fué el de J i m é n e z e Iglesias en 
el vuelo Sevilla-Cabo Jnby-Saff i , de 2.100 
k i l ó m e t r o s (en enero de este a ñ o ) . 
Nuevo "raid" 
En los Centros a e r o n á u t i c o s se cree 
que se r e o r g a n i z a r á de nuevo ot ro r a i d 
en busca del record m u n d i a l . 
Sin noticias 
LONDRES, 1.—Dicen de Bassorah a l a 
Agencia Re-uter que en aquel la c iudad 
n i los func ionar ios , n i los aviadores i n -
gleses, n i la C o m p a ñ í a genera l A é r e a , 
n i las autor idades, n i l a P o l i c í a , saben 
nada del a terr iza je del J e s ú s del Gran 
Poder en N a s i r i y a h . 
Felicitaciones 
Durante todo el d í a de ayer se rec i -
b ie ron en el Aero Club g r a n n ú m e r o de 
telegramas y telefonemas dando mues-
t ras de entusiasmo. Los s e ñ o r e s de Deo. 
t í o s de J i m é n e z , r ec ib ie ron t a m b i é n buen 
n ú m e r o de te legramas. 
Las l l amadas t e l e f ó n i c a s a l Aero C lub 
fueron, hasta que se d i v u l g ó l a no t i c i a , 
incesantes. 
E n el Aero Club, en t re otros cablegra-
rrns , hay uno del Aero Club de Buenos 
Aires., 
Confusiones ortográficas 
E l jueves y duran te g r a n par te de l 
d í a de ayer l a c o n f u s i ó n de not ic ié is fué 
S^oiiOie^JUa causa p r i n c i p a l de la confu-
s i ó n de hombres que se p rodu jo fué la 
n o t i c i a de que u n barco les h a b í a vis to 
en el Golfo P é r s i c o . Cuando l l ega ron 
not ic ias de l a ter r iza je , no h a b í a acuer-
do sobre l a o r t o g r a f í a de l l uga r . S in 
embargo, se d i ó el n o m b r e de Nasr iya , 
Caldees—o sea Caldea—; pero entre la 
c o n f u s i ó n o r t o g r á f i c a y las v a r i a s po-
blaciones de Pereia, B e l u c h i s t á n e I n -
d ia con nombres parecidos a los que se 
daban, se d e s c a r i ó la idea de l pueblo 
caldeo. 
Los p e r i ó d i c o s extranjeros h a n s u f r i -
do a s imi smo d e s o r i e n t a c i ó n grande , co-
m o demues t ran los siguientes despa-
chos : 
• « • 
PARIS , 1.—El «Mat ín» de hoy , comen-
tando las not ic ias recibidas anoche de 
M a d r i d acerca de l a terr izaje del « J e s ú s 
del Gran P o d e r » , ca lcu la que l a d is tan-
c ia r eco r r ida por los capitanes J i m é n e z 
e Iglesias es de unos 7.500 k i l ó m e t r o s , lo 
que equiva le a un m a g n í f i c o vue lo . 
S i n e m b a r g o — a ñ a d e — l a s i n f o r m a c i o -
nes que se t ienen de M a d r i d has ta aho-
r a no i n d i c a n si el a v i ó n ha tenido que 
hacer a l g u n a escala en ru ta . 
« • » 
LONDRES, 1.—El «Times» c o n f i r m a el 
a terr izaje del a v i ó n e s p a ñ o l « Je sús del 
Gran P o d e r » en la f ron te ra d e l Beluchis-
t á n , d e s p u é s de efectuar c incuen ta y 
cuatro horas de vuelo . 
L a Prensa sevillana 
S E V I L L A , 1 (a las 6,25).—La Prensa 
loca l de l a m a ñ a n a pub l i ca , referente 
a l vuelo del J e s ú s del Gran Poder, lar-
gas in formaciones . No e s t á n de acuer-
do los diferentes d i a r i o s en e l resul tado 
obtenido. 
E l Correo de A n d a l u c í a a f i rma que los 
av iadores h a n l legado fe l izmente a 
Or iente , pero a causa de la c o n f u s i ó n 
exis tente entre las ciudades N a s i r i y a h 
y Nasirabad, l u g a r del a ter r iza je , se ig -
n o r a si han ba t ido el record de dis tan-
cia . Manif ies ta su duda en e l m a p a que 
pub l i ca , confeccionado de acuerdo con 
el jefe de l a base a é r e a de Tablada , te-
n ien te coronel Delgado, en e l que s e ñ a -
la, en diversas regiones de Asia, p r ó -
x i m a s todas el l u g a r del a terr izaje , has-
t a cua t ro ciudades con nombres a n á l o -
gos. Desecha l a p o s i b i l i d a d de que h a y a 
podido a te r r i za r en N a s i r i y a h , a l Nor-
te del Golfo P é r s i c o , por estar en con-
t r a d i c c i ó n l a n o t i c i a con e l rad io trans-
m i t i d o a las once de l a noche del d í a 
30 po r el buque i n g l é s . 
T e r m i n a su i n f o r m a c i ó n a f i rmando 
que, s e g ú n comunicaciones de K a r a c h l , 
a l amanecer de ayer fué vis to u n apa-
ra to desde el s e m á f o r o , vo lando hac ia 
K a r a c h l , y se supone que sea el J e s ú s 
del Gran poder . 
E l d i a r i o La U n i ó n acepta el r ad io 
d<j Tablada , r ec ib ido a las once de la 
noche de ayer, s e g ú n el cua l el j e s ú s 
del Gran Poder h a a ter r izado en Nasi-
rabad, bat iendo el record mundiad de 
d i s tanc ia . 
E l Not ic ie ro Sevi l lano se expresa en 
t é r m i n o s a n á l o g o s , recibiendo como cier-
to el a terr izaje en Nasirabad, po r e l que, 
en su o p i n ó n , los aviadores h a n vola-
do 1.100 k i l ó m e t r o s m á s de los 6.226 que 
cons t i tuyen el record . T e r m i n a d ic iendo 
que la H e r m a n d a d del Gran Poder se 
propone celebrar u n a f u n c i ó n solemne 
en a c c i ó n de gracias. 
Hechos militares 
de los aviadores 
T E T U A N , 1.—Los aviadores J i m é n e z e 
Iglesias e r a n conocidos en esta c i u d a d 
p o r haber pertenecido a l a escuadr i l l a 
de este a e r ó d r o m o . T o m a r o n parte en 
los hechos de a rmas de l a t o m a de l a 
b a h í a de Alhucemas , y , sobre todo, en 
los arr iesgados bombardeos pa ra t o m a r 
el Yebel A l a n , cuando el enemigo se opo-
n í a a l avance de las barcas de B e n i u r r i a -
puel , que escalaban esas a l turas a l m a n -
do del comandante L ó p e z Bravo . 
Misa en acción de gracias 
S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a el Carde-
n a l I l u n d a i n d i j o una m i s a ante el a l -
t a r de l a V i r g e n de l a A n t i g u a en ac-
c i ó n de grac ias p o r e l fel iz a r r i b o de 
los capitanes Iglesias y J i m é n e z a bor-
do del a v i ó n J e s ú s del Gran Poder. A l 
acto as is t ie ron numerosos fieles y todos 
los oficiales de A v i a c i ó n francos de ser-
v i c i o . 
El Ayuntamiento de Sevilla 
S E V I L L A , 1.—El alcalde m a n i f e s t ó que 
p a r a el caso de que se c o n f i r m a r a n las 
no t ic ias del a terr izaje del J e s ú s del Gran 
Poder en p u n t o que s ignif ique haber 
ba t ido e l record de d is tancia , el A y u n -
t amien to o r g a n i z a r á actos populares en 
h o n o r de los t r i pu l an t e s J i m é n e z e Ig le -
sias. 
L a Prensa de l a noche p u b l i c a una 
no ta en l a que dice que desgraciada 
mente las no t ic ias op t imis tas que se te 
n í a n ayer en Sev i l l a y que fueron co-
municadas de fuentes autor izadas no 
se h a n conf i rmado. Todo parece deb id i 
a u n a c o n f u s i ó n de nombres entre do^ 
poblaciones en que se s u p o n í a h a b í a n 
a ter r izado. 
Brackembury a Madrid 
S E V I L L A , l.—Esta m a ñ a n a en u n a v i ó n 
Juncker m a r c h ó a M a d r i d el jefe de l a 
base a é r e a de Tablada , teniente coro-
ne l Delgado B r a c k e m b u r y . Este v ia je 
que h a sido c i r cuns t anc ia l por co inc i -
d i r con l a sa l ida del aparato del mar -
q u é s de Qu in t ana r , s e r v i r á a l s e ñ o r Del-
gado para conocer no t ic ias m á s concre-
tas sobre el a terr iza je del J e s ú s del 
Gran Poder. 
L a familia de Jiménez 
BARCELONA, 1.—Durante todo el d í a 
se h a b l ó ex t r ao rd ina r i amen te d e l vuelo 
del J e s ú s del Gran Poder. L a f a m i l i a 
del c a p i t á n J i m é n e z reside en Barce lona , 
s u padre, jefe del Pa rque de sumin i s -
tros, teniente coronel J i m é n e z , fué v i -
si tado p o r los representantes de l a 
caas cons t ruc tora de l mo to r de l apa-
rato pa ra fe l i c i t a r l e por el esfuerzo de 
su h i j o y por el é x i t o del r a i d . 
Entusiasmo en Ferrol 
FERROL, 1.—En esta p o b l a c i ó n r e i n a 
entusiasmo p o r el fe l iz é x i t o de l vue lo 
del J e s ú s de í Gran Poder. Se p r e p a r a n 
algunos actos pa ra festejarlo. 
Declaraciones del teniente 
coronel Herrera 
El vuelo de Jiménez e Iglesias es 
muy útil en enseñanzas 
Aterrizaron cerca de la ciudad 
de Ur, donde nació Abraham 
Combate en Nicaragua 
M A N A G U A , 1.—Un destacamento de l a 
d i v i s i ó n mandada p o r el mayQr Grey sos-
tuvo u n combate con los rebeldes en las 
c e r c a n í a s de Nursa. Los nor teamer icanos 
han recogido los c a d á v e r e s de va r i o s re-
beldes, s i n s u f r i r p o r su pa r t e baja a l -
guna. En la ac tua l idad se eleva a 4.900 
el n ú m e r o de fusileros nor teamer icanos 
que se encuentran en Nicaragua . 
• » * 
M A N A G U A , 1.—Se ha sometido a los 
nor teamer icanos en Sinolaga el famoso 
aventurero Santa M a r í a de Sev i l l a . 
E l teniente coronel H e r r e r a nos ma-
n i f e s t ó ayer que, aunque no se h a y a lo-
grado el « record» m u n d i a l , h a y pa ra es-
t a r satisfechos de l vuelo de J i m é n e z t 
Iglesias, p r i m e r o que rea l i zan los espa 
ñ o l e s en empresas a é r e a s de esta na tu 
raleza. T o d a v í a no conocemos las ho-
ras de vuelo y ot ras muchas cosas; pe 
ro desde luego es de g r a n impor t anc ia , 
í-ólo unos c inco vuelos h a n superado 
a ' del J e s ú s del Gran Poder en d i s tan 
c 'a en l í n e a recta. Unicamente quedan 
por enc ima de nosotros, a pesar de ser 
é s t e nuestro p r i m e r in ten to , los norte-
amer icanos y los franceses, y a que en 
este m o m e n t o , agrega, no recuerdo de 
ingleses n i de alemanes que h a y a n c o n 
seguido h a z a ñ a semejante bajo el a s p á c 
to que se p e r s e g u í a en el vuelo del Je 
s ú s de l Gran p o ó e r . Es, po r lo tanto, 
u n hecho a e r o n á u t i c o e x t r a o r d i n a r i o 
A d e m á s quedan en m u y buen lugar , 
no s ó l o las buenas condiciones de los 
aviadores y de l a v i ó n , s ino t a m b i é n su 
capacidad pa ra ba t i r el « r eco rd» , y a 
que las causas parecen independientes 
de aquellas condiciones. Puede c o n f i á r -
seles l a empresa p a r a o t r a vez. 
J i m é n e z d e m o s t r ó .sus condiciones des-
de e l p r i n c i p i o de l « ra id» , en el mo-
men to m á s d i f íc i l , en el despegue. L ú e 
go se h a real izado el vuelo por puntos 
d i f í c i l e s y pel igrosos. 
— ¿ C a u s a s posibles de l a terr iza je for-
zoso ?—^preguntamos. 
—No se puede precisar p o r fa l t a de da-
tos. Puede o c u r r i r que a l querer aprove-
cha r m u c h o l a gasol ina en busca del 
é x i t o de l vuelo, se apu ra ra demasiado, 
se quemase de modo t an completo , que 
l a c o m b u s t i ó n l l egara a recalentar de 
t a l m o d o las v á l v u l a s que se quemaron . 
T a m b i é n puede o c u r r i r esto po r l a ma-
l a c a l i d a d de l a gasol ina . L a a v i a c i ó n 
exige u n a densidad de 728 gramos por 
l i t r o y que l a gaso l ina sea h o m o g é n e a ; 
pero l a que recibimos no cumple exac-
tamente estas condiciones, a pesar de 
que se rechaza l a f rancamente m a l a . No 
conviene gasol ina de m u c h a densidad, 
que ocasiona obturaciones con carbones; 
pero tampoco demasiado l ige ra . Pa ra 
que l a gaso l ina sea r eg l amen ta r i a en 
cuanto a l a densidad, rec ib imos mez-
clas de densas con l igeras , que t iene 
los defectos de unas y de otras. Claro 
es que en vuelos p e q u e ñ o s estos defec-
tos no suelen notarse ; pero en grandes 
e m p e ñ o s a e r o n á u t i c o s es de m á s impor -
tanc ia . 
Por deficiencias de las v á l v u l a s del 
m o t o r no creo que h a y a p roven ido e l 
percance, pues e s t á n m u y exper imen-
tadas las que l l e v a el H i spano del Je-
s ú s dei Gran Poder. 
P a r a u n nuevo vuelo en busca de l 
record pueden ser m u y ú t i l e s las ense-
ñ a n z a s que se desprenden de é s t e . 
Puede decirse que, los capitanes J i -
m é n e z e Iglesias deben l a v i d a a l coro-
ne l K i n d e l á n , pues e s t á c laro que de i r 
hac ia L a H a b a n a el percance hubiese 
ocasionado seguramente la d e s a p á r i c i ó n 
y muer te de los i n t r é p i d o s aviadores. 
LO MISMO QUE ANTES 
M I C H E L H E I N E , D E S D E E L S A N G O T A R D O , V E I A A A L E M A N I A GO-
B E R N A D A P O R 36 M O N A R C A S ; A H O R A E S T A G O B E R N A D A P O R 31 
P A R T I D O S . 
(Kladderadatsch, B e r l í n . ) 
El Gobierno griego ante el Parlamento 
G E 
Anteayer se leyó la declaración ministerial. Parece que habrá 
que elegir nuevo presidente de la Cámara. 
A T E N A S , 1.—Ayer se reunió1 l a C á m a -
r a de Diputados , haciendo el Gobierno 
la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , cuyo texto se 
puso a d i s c u s i ó n inmedia tamente . 
Los d iputados l iberales que han acepta-
do l a j e f a tu ra de Venizelos se r e u n i r á n 
m a ñ a n a pa ra elegir e l que h a de ser jefe 
p a r l a m e n t a r i o , puesto que Venizelos no 
es d ipu tado . Se cree que s e r á nombrado 
Soful is , el actual presidente de l a C á m a -
ra , que en este caso d e j a r á l a presi-
dencia. 
En la tierra de Abraham 
Por c i e r t o — a ñ a d e el teniente coronel 
Herrera—que hoy he l e í d o en l a r ev i s t a 
Cient t f ic A m e r i c a i n u n a detenida des-
c r i p c i ó n de l a r e g i ó n en que h a des-
cendido e l J e s ú s del Gran Poder. Na-
s i r i y a h es u n a p o b l a c i ó n de unos ocho 
m i l habi tantes y t iene e s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l . En l a r e g l ó n , como es sabido, 
h a y u n a g r a n r iqueza a r q u e o l ó g i c a de 
g r a n belleza, í n d i c e de l a c i v i l i z a c i ó n 
caldea. Las excavaciones son interesan-
t í s i m a s . De ellas hace u n estudio l a re-
v i s ta amer icana . 
E l p u n t ó del a ter r iza je d is ta unos 
quince o ve in te k i l ó m e t r o s de Ur , l a 
c i u d a d de A b r a h a m , donde é s t e n a c i ó . 
E l s e ñ o r He r r e r a cree que el aparato 
no se ha destrozado, pues J i m é n e z s ó l o 
alude a las v á l v u l a s del moto r . Se po-
d r á , en este caso, desmontar le y t raer-
le p a r a poner l e p ron to en condiciones 
de vo la r . No sé si s e r á posible buscar 
u n m e c á n i c o que lo arregle en el s i t i o 
donde se encuentra . 
presenta ac tua lmen te 
su nueva c o l e c c i ó n de 
verano y l i q u i d a su c o l e c c i ó n 
d^ p r i m a v e r a . 
A V E N I D A C O N D E P E S A L V E R , 7. 
T e l é f o n o 16.576. 
• • * 
Balance de u n a semana de cris is en 
Grecia. Varios discursos y declaraciones 
de Venizelos, u n pa r t i do p o l í t i c o m á s y 
cambio de l m i n i s t r o del I n t e r i o r . Salvo 
en esto ú l t i m o , en Lo gue no podemos 
p ronunc ia rnos , estamos seguros de acer-
tar a l dec i r gue nada ha ganado el p a í s 
—al cont rar io—con los dos pr imeros he. 
chos enunciados. , , , ; 
L a mul t ip l i c idad) de los par t idos p o n . 
ticos es uno de los males gue a f l igen a 
Grecia^ y que se t raduce en cr i s i s m á s 
gue frecuentes. Desde gue el s iglo X X 
e m p e z ó ha habido 46 Gobiernos, E l m a l 
era tan patente, gue a l ser der r ibado el 
genera l P á n g a l o s se d i so lv i e ron vo lun ta -
r iamente dos par t idos republ icanos . 
Otros dos, Ws liberales de Cafandaris y 
de Micha lacopulos , se u n i e r o n para la 
l ucha electoral y un idos c o n t i n u a r o n en 
la C á m a r a . 
A h o r a ha venido Venizelos a resuc i ta r 
l a an t igua guerea l l . De ahora en ade-
lante, donde h a b í a u n pa r t ido , o, a l me-
nos, u n a u n i ó n estrecha, h a b r á tres, por-
que Cafandaris ha anunc iado su p r o p ó -
si to de actuar independientemente de 
Venizelos y Micha locopulos obra po r 
cuenta p rop ia . 
Si la a m b i c i ó n no ha cegado por com-
pleto a l p o l í t i c o cretense, h a b r á podido 
observar que entre las pocas cosas i m -
posibles que exis tan en Grecia e s t á la 
c o n s t i t u c i ó n de u n m i n i s t e r i o suyo, ve-
nizelos ha venido a ser el s i n ó n i m o de 
d i v i s i ó n . D i v i s i ó n entre Ws griegos a se-
cas, porque los m o n á r q u i c o s que hasta 
a h o r a h a b í a n co laborado eficazmente 
en la r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a de l p a í s , 
se dec la ra ron decididos a oponerse e n é r -
g icamente a todo m i n i s t e r i o pres id ido 
p o r Venizelos. D i v i s i ó n t a m b i é n entre 
Ws republ icanos , como ya hemos dicho. 
E l p o l í t i c o de Creta ha quer ido pre-
sentarse como salvador de l pa r t ido l ibe-
r a l y del r é g i m e n republ icano . P r i m e r o 
d e s c u b r i ó gue s in su i n t e r v e n c i ó n no era 
posible gue con t inua ra v iv iendo el p a r t i -
do l i b e r a l ; d e s p u é s se d i ó cuenta de gue 
l a r e p ú b l i c a estaba amenazada. 
Pa ra demost ra r todo esto ha p r o n u n -
ciado dos o tres1 discursos< ha fac i l i t ado 
a i a Prensa u n par de notas y ha en-
v iado a l ' D a i l y Mai l» una l a rga exp l i -
c a c i ó n de l momen to p o l í t i c o en Grecia. 
Pero no ha convencido a nadie . La lec-
tu ra de la Prensa de Europa como las 
not ic ias gue l l egan de Atenas nos de-
mues t r an que só lo sus a c é r r i m o s p a r t i -
darios h a n aprobado la a c t i t u d de su 
jefe. E l resto del p a í s ha comprend ido 
que pocas veces h a b r á estado l a r e p ú -
b l í ca g r iega m á s segura gue ahora cuan-
do l a n a c i ó n estaba bien gobernada por 
los republ icanos . 
Pero uno de los a r t í f i c e s de ese buen 
Gobierno, q u i z á s el m á s impor tan te , era 
el jefe de Ws venizelistas, el m i n i s t r o 
de Hac ienda Cafandaris . Poco a poco, 
hasta los mismos par t ida r ios del s u t i l 
.crcic'nse se o lv idaban del ex jefe. Proba-
blemente no existe o t ra r a z ó n de lo ocu-
r r i d o en estos d í a s . 
S i Venizelos ha guer ido salvar algo 
m á s que su persona ha equivocado el 
camino . Es posible gue los m o n á r q u i c o s 
moderados no llegasen a reconocer el 
. r é g i m e n repub l i cano en los p r ó x i m o s 
a ñ o s , pero l a c o l a b o r a c i c ó n en el Poder 
t a l como la prestaban los pa r t ida r ios 
de Metaxas, se p a r e c í a mucho a u n re-
conocimiento . En cambio , es seguro que 
si la r e p ú b l i c a queda encarnada en l a 
persona de Veniz t los , no s e r á reconocida 
por los moderados n i p o r los i n t r a n s i -
gentes. 
Una prueba de ello es la a c t i t u d de 
los m o n á r q u i c o s de T s a l d a r í s . Hasta 
ahora, a pesar de haber sal ido de l Go-
bierno, su o p o s i c i ó n era b e n é v o l a y res-
petaban, en l a c u e s t i ó n de r ég im.en , l a 
tregua convenida de tres a ñ o s . De ahn 
r a en adelante por el hecho de estar 
en el Poder e l p a r t i d o l i b e r a l , cuyo jefe 
y a no es Cafandaris , s ino Venizelos, n i 
r e s p e t e r á n la t regua n i m o d e r a r á n su 
o p o s i c i ó n . 
R. L . 
£1 gobernador de Roma 
llega a Londres 
LONDRES, 1.—El gobernador de l a c iu -
dad de Roma, p r í n c i p e Potencian! , l l e -
g a r á m a ñ a n a a esta cap i ta l , a c o m p a ñ a -
do de su h i j a , procedentes de los Esta-
dos Unidos. 
Duran te su estancia en Londres s e r á n 
h u é s p e d e s oficiales del L o r d Alca lde , ha-
biendo votado e l Consejo m u n i c i p a l va-
rios c r é d i t o s pa ra celebrar con grandes 
festejos l a l legada del i lus t re Viajero . 
Había comunicado una hora antes 
que apenas le quedaba gasolina 
o 
Estalla una tempestad al elevar-
se quince globos en Pittsburgo 
NANSEN MANDARA LA E X P E -
DICION AEREA DE SOCORRO 
PARA E L "ITALIA" 
H O N O L U , 1.—El aeroplano « S o u t h e r n 
Cross» (La Cruz del Sur ) , que t r i p u l a 
e l a v i a d o r K i n g s f o r d S m i t h , ha l legado 
a l a e r ó d r o m o de Wheeler P ie ld esta 
tarde , a las nueve y t r e i n t a y siete, 
h o r a loca l (7,35 de l a tarde, ho ra eu-
ropea) . 
%• 
I s l a s H a w a u 
A precios reducidos 
ofrecemos graüwliofia colección de am • 
ñas punto y pantalones tenis. SasH"^ 
Salamanca. Tuencarral, 6. Teléfono in^* 
_ •°17, 
E D I T A D A S E K MAYO D E 1928 
Calvo Camina.—Legislación, jurisDmj 
afía «obre el Código St. 
desde 1889 ha&ta fin de 1926. 2ü pt*. ^ \ 
cia y bibliograf ••Ti. 
SAN FRANCISCO, 1 .—Según u n des-
pacho de r a d i o t e l e g r a f í a recibido en es-
t a p o b l a c i ó n , e l a v i ó n de K i n g s f o r d 
S m i t l i , «Cruz del S u r « , h a b í a perd ido 
la o r i e n t a c i ó n desde las siete y t r e in ta 
de esta m a ñ a n a por no func ionar b ien 
e l apara to de t e l e g r a f í a s in h i los . 
A las ocho y c incuenta y siete se re-
c i b i ó o t ro despacho t r a n s m i t i d o por el 
c i tado aparato, en el que rogaba a los 
buques que se encontrasen en su ru ta , 
que le diesen su p o s i c i ó n exacta, pues 
a ú n le quedaban 150 k i l ó m e t r o s de re-
c o r r i d o y t e n í a esencia só lo pa ra tres 
horas. 
D O S M U E R T O S P O R U N R A Y O 
P A R I S , 1.—El M o t í n dice en despacho 
de P i t t sburgo , que una v io l en ta tem-
pestad e s t a l l ó en el momen to de elevar-
se quince globos que tomaban par te en 
l a ca r re ra nac iona l amer icana de esfé-
r icos . 
Trece globos t u v i e r o n que t o m a r tie-
r r a p rec ip i t adamente , pero los otros do¿ 
no t u v i e r o n t i empo suficiente y fueron 
alcanzados p o r u n r ayo . Uno de ellos, 
ocupado po r m i l i t a r e s , fué incendiado y 
el p i l o t o r e s u l t ó muer to , cayendo el g io 
bo a t i e r r a entre l l amas . Otro de los 
globos fué alcanzado t a m b i é n por . 
chispa, y el p i l o to q u e d ó muer to y gi 
vemente he r ido su ayudante . 
S I N N O T I C I A S D E L " I T A L I A " 
K I N G S B A Y , 1.—Se sigue s in not ic ias 
del d i r i g i b l e I t a l i a . 
L a tempestad de n ieve sigue en la 
r e g i ó n Norte de Spi tzberg . 
Se cree que el I t a l i a se encuentra en 
l a r e g i ó n de Vr i e s l and , s i tuada a l Este 
de Spi tzberg, pues a s í se desprende de 
las ú l t i m a s exploraciones efectuadas. 
Con objeto de e n v i a r var ias expedicio-
nes a Vr i e s l and , ce lebraron ayer tarde 
una l a r g a en t rev i s t a los comandantes 
del C i t t á d i M i l a n o y Braganza, que de-
c i d i e r o n m a n d a r va r ios destacamentos 
p a r a exp lo ra r l a a l u d i d a r e g i ó n en to-
das direcciones. 
E X P E D I C I O N A L M A N D O D E 
N A N S E N 
B E R L I N , 1.—En los centros a e r o n á u t i -
cos se c o n f i r m a que l a e x p e d i c i ó n in -
t e rnac iona l a é r e a que s e r á env iada den-
t ro de a lgunos d í a s a las regiones po-
lares s e r á mandada por el c é l e b r e ex-
p lo r ado r Nansen. 
L a e x p e d i c i ó n , s e g ú n se dice, estar 
compuesta por u n d i r i g i b l e nor teamer i -
cano, o t ro b r i t á n i c o y seis h id roav io -
nes alemanes. 
E l mar t e s o m i é r c o l e s de l a semana 
p r ó x i m a l l e g a r á a Noruega e l d i r i g i -
ble amer ioano Dakota, que es el < 
f o r m a r á par te en e l la í epresen ía iKi^ 
los Estados Unidos . 
W I L K I N S Y E I E L S O N E N B E R L I N 
B E R L I N , 1.—El Glub Amer i cano h; 
ofrecido u n banquete a los aviadores 
W ü k i n s y Eie lson, que h a n rea l izad ' 
recientemente u n vuelo sobre el P 
E l acto, en el que r e i n ó g r a n entu-
siasmo, fué pres id ido por el embajador 
y a n q u i en B e r l í n , p r o n u n c i á n d o s e A 
r ios discursos, en los cuales se a l u d i ó 
a l a h a z a ñ a dei general Nobi ie , dr 
seando sean Inmedia tamente devueltos 
a I t a l i a y a l m u n d o . 
f i ^ ¥ ^ , , | ^ Mneblee. Todas clases, baratt-
i l N l V l V - 1 / eimos. Coatanilla Angeles, 15. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Manresa.—Comentarios a la ley 6̂ ^ 
juiciamiento civil (tomo I ) (5.a ê .j?11' 
20 ptfl. H 
Consultor del Abogado.—Colección de 
soe prácticos de Derecho resueltos poT^ 
Redacción de la Revista general de U •1 
lación y Jurisprudencia (tomo 111). g 8JS" 
Chironl.—Culpa extra-contractual (T T?' 
(2.a edic ión) . 16 pta. ' «JJ 
Iilllo Sanz.—Elemontos de Selviculh, 
8 pte. ^ 
Ofloial.—Programa de Notarías determ' 
nadas (nueva edición) . 1 pta. m 
N U E V A S A D M I N I S T R A C I O N E a 
E X C L U S I V A S 
Foguet—Etica y crít ica jurídica. 5 Df 
l iagunil la.—Religión de Occidente. 10 pj*-
Editorial Reus, S. A. 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Empresa propietaria de más de 2.00o in 
rídicaa y del antiguo C E N T R O «EDEHT 
RlAXi BEUS» para preparaciones. 
Clames: Preciados, 1. Libros: Preciados, 5 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madr^" 
G R A N D A 
liquida 50 de sus modelos en 
abrigos y vestidos a p a r t i r del 
lunes día 4 . 
PI Y M A R G A L L , 20 
(Gran Vía) 
T T N I T H el carbimulor que m 
* * * su coche. Cómprelo en 
A U T O E Q U I P O S 
ESTACIGN DE SERVICIO 
Génova, 3, Madrid. Teléfono 35.710. 
L a B o l s a y l o s E x p l o s i v o s 
De«de hace unos meses la atención finu. 
ciera está concentrada en los _ valores i» 
Exploeivoe, cuyo fuerte movimiento de ti-
za ha proporcionado grandes beneficios al 
público especulador; pero como no podrá 
menos de suceder, la rcascióni ha venido, 
convenciéndose el público de que la me-
jor ganancia y más segura está en com. 
prar siempre en la antigua y conocida 
casa 
A L TODO D E OCASION, Fuencarral, 45, 
que vende a precios sin competencia po-
sible relojes de las mejores^ marcas, «n 
oro, plata y platino, tanto de bolsillo como 
de pulsera, pared y despertadores, alha-
jas con brillantes y diamantes, toda ola» 
de efectos de viaje y mil objetos variadoe 
propios para regalos. 








iál a r t r í t i c o e s t á é o n d e n a d o a sufrir; 
pasa p o r t r e m e n d o s comezones a causa 
de u n a en fe rmedad de l a p i e l : barros, 
h e r p e s , psor ias i s «dcos i s , eri tema o 
do lo re s ele u n a a r t i c u l a c i ó n : reumatis-
m o ó gota . L a ar ter io-esc leros is le cau-
sa t r e m e n d o s do lores de cabeza; sus 
p i e r n a s , atacadas p o r v á r i c e s o flebitis, 
e s t á n pesadas o h inchadas , reventadas 
* veces p o r ú l c e r a s var icosas . Para 
fcuprimir ta causa ú n i c a de estas mise-
rias m ú l t i p l e s hay que a tacar la donde 
se esconde, en l a sangre. Así el 
D e p u r a t i v o R i c h é l e t , perfecto rec-
Üficado'* de l a masa s a n g u í n e a , es el 
e s p e c í f i c u idea l de todos los estados 
a r t r í t i c o s . N o t iene m á s que aparecer 
p a r a t r i u n f a r enseguida . E l cuerpo 
m e d i c a l e s t á confo rme en considerar 
3u e PJ D e p u r a t i v o R i c b e l e t es uno e los m á s g r a n d e descubrimien* 
i n s de l a t e r a p é u t i c a de i i o y . 
Cada Omsco va accompañado de un folíela 
tllustrado. De venta enlodas las buenas F'ir2}r 
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELM» 
de Sedan, rué de Belfort. Bayonne [FrtncW 
4 
-Mí mujer aprende piano y mi hija violín. 
-¿Y usted qué aprende? 
-¿Yo? A sufrir en silencio. 
{Lust ige K o l n e r Zc i tung , Colonia . ) 
(á 
E L BORRACHO (mirándose en el cepillo). 
¡Qué falta me hace afeitarme! 
{Le R i r e , P a r í s . ) 
¡Pepa, Pepa! He pescado un boquerón. 
—¡Muy bonito! ¿Y para eso he hecho yo una salsera de mayonesa? 
{ D i m a n c t * i l u s t r é , P a r í s . ) 
EL ACTOR.—¿Usted quiere que le dé clase de 
macion? ¿Piensa usted dedicarse al teatro? 
—No. Es para discutir con mi mujer. 
(Le Jlire, I*1"1 
M A D R I D . — A n o X V m . — N ú m . 5.891 (3) 
Sábado 2 de Junio de 1928 
Reunión de Ayuntamientos hulleros en Oviedo 
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Se inauguró en Zaragoza la Exposición de la Vivienda. Turistas 
alemanes en Vigo. El "Príncipe Alfonso" será abanderado en Gijón 
el 3 de julio. Nuevo servicio de aguas en Serón (Almería) 
p a 
HOY LLEGARA A MADRID EL DUQUE DE LOS ABRUZZOS 
- E B -
Nuevo servicio de aguas 
A L M E R I A , 1—Se ha celebrado 1» ben-
dición e inauguración del nuevo servicio 
de aguas al pueblo de Serón. Se pronun-
ciaron discureos entusiastas. Fueron nom-
brados hijos adoptivos loe directores de 
las Compañías mineras. Amenizaron la 
fipsta la banda municipal y la de la So-
cjeand minera de Cavarga de San Mi-
guel. 
El duque de los Abruzzos a Madrid 
BAKCEIiüNA, 1.—Al mismo tiempo que 
naeaban. los thidros» italianos, entró en 
ai puerto el vaipor «Comto lioso», a cuyo 
bordo llegó el duque de ios Abruzzos. i,1uó 
recibido en. el puerto por el gobernador 
civil, el Príncipe Pío de Saboya, marqués 
¿e Castell-Kodngo, el cónsul italiano y la 
colonia de este país. E n un automówl , 
acompañado del gobernador y el cónsul, 
se dirigió al Gooierno civil y después 
aj palacio de Pedralbes. Vis i tó también 
los jardines de la Exposición. E n las oñ-
cinas del Certamen lué esperado por el 
duque de Santa Elena y el marqués de 
jlarianao, y con ellos recorrió las obras 
de la Exposición. Se detuvo sobre todo 
en el Palacio del Arte en España, que 
ya está casi concluido. E l duque de los 
^.bruzzos escuchó complacido las explica-
ciones que le dieron sobre la futura Ex-
posición y manifestó que ésta ofrecerá a 
6us visitantes una impresión muy adecua-
da de la potencia de la ciudad y de Es-
paña. 
£n el Hotel E i t z recibió a las autori-
dades. Después v is i tó la Diputación, acom-
pañado de los marqueses de Castell-Ko-
drigo y Marianao. Recorrió todas las de-
pendencias. 
E l duque inv i tó a almorzar a las au-
toridades, y por la tarde hizo distintas 
visitas, entre ellas a la Casa de los I ta-
lianos, donde estuvo bastante tiempo. E n 
el expreso de Madrid marchó a la Corte. 
Fué despedido en la estación por las au-
toridades y la colonia italiana. 
Italia y Alemania a la E. de 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 1.—El general Balbo, en 
la visita que hizo a la Exposición, dijo 
que el Gobierno no sólo concurrirá al 
certamen construyendo un pabellón, sino 
que cooperará a la concurrencia italiana 
como merece eíl gran afecto entre Ital ia 
y España y la importancia extraordina-
ria de la Exposición. 
— E l embajador de España en Alema-
nia, señor Espinosa de los Monteros, ha 
recibido una comunicación del ministro 
de Relaciones Exteriores de Berlín, en la 
Reunión de Ayuntamientos hulleros 
O V I E D O . 1.—Se ha celebrado en la Dipu-
tación una reunión de Ayuntamientos hu-
lleros para tratar de la grave crisis por 
que atraviesan las minas. El alcalde de 
Aller expuso la gravedad do la s ituación, 
y el presidente de la Diputación pronun-
ció un enérgico discurso, en el que dijo 
que se trataba de la vida o muerte de la 
región. Se manifestó dispuesto a i r adon-
de se necesiitase para solucionar el proble-
ma. Acordaron convocar rápidamente a una 
magna Asamblea a todas las entidades 
oficiales y privadas de la provincia, para 
tomar acuerdo^ definitivos. 
Banderas de combate 
SAN S E B A S T I A N , 1 . -E1 día 7 de ju-
lio próximo llegarán a ésta los torpederos 
cChurruca» y tOquendo» con cuatro bar-
cos de guerra. Vienen aquéllos para reci-
bir las nuevas banderas de combate. E n 
honor de la oficialidad de todos estos 
barcos se preparan diversos festejos. 
También se celebrarán agasajos en ho-
nor de los turistas ingleses que llegarán 
el 13 del corriente. 
Asamblea de obreros municipales 
T O L E D O , 1.—En el histórico Salón de 
Mesa se ha verificado hoy la sesión pre-
paratoria de la Asamblea de la Federación 
Nacional de Obreros y Empleados munici-
pales de España, que ha de celebrarse 
en esta ciudad durante los días 2 al 6 
del corriente. Los reunidos acordaron nom-
brar presidente de la Asamblea a don 
Cándido Barricart , ex diputado maurista 
y funcionario municipal. L a sesión de 
apertura se verificará mañana en él sa-
lón de actos del Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del gobernador civi l , que os-
tentará la representación del ministro de 
la Gobernación. 
El Corpus en Toledo 
T O L E D O , 1.—Esta tarde se reunió la 
Comisión organizadora de loe festejos del 
Corpus, integrada por diversos edementos 
de la cajpital, para concretar lo referente 
a la t ípica cabalgata que recorrerá las 
calles de Toledo el próximo viernes. Al 
frente de la misma irá un nutrido grupo 
de artistas. E l conjunto será muy vis-
toso. 
Cooperan a la fiesta los alumnos de la 
Academia de Infantería y distinguidas 
señoritas . E l primer grupo lo formarán 
obreros de ambos sexos de la Fábrica de 
Armas. 
Mañana irán a Madrid dos representan-
tes de la Comisión de festejos para pre-
sidir la comitiva de los típicos olari-
Ayer marcharon los 
"hidros,, italianos 
A LAS OCHO DE LA MAÑANA 
VOLARON SOBRE BARCELONA 
A las 10,25 llegaron a Marsella 
B A R C E L O N A , 1.—Comunican de San 
Carlos de l a R á p i t a que en l a m a d r u 
gada de hoy, a l c la rear el d í a , l a po 
b l a c i ó n presentaba u n a a n i m a c i ó n ex 
t r a o r d i n a r i a . Todo el vec indar io que de-
seaba presenciar l a sa l ida de los "h id ros 
i t a l i anos se ha l l aba congregado en el 
puer to . 
Los aviadores se personaron en é s t e 
a l amanecer. A las siete se d i spa ra ron 
dos cohetes, que era l a s e ñ a l de p a r t i d a 
de los aparatos , y poco d e s p u é s empe 
za ron a r ea l i za r el despegue. Se r e m o n 
t a r o n po r escuadri l las , r ea l i za ron a l g u -
nas evoluciones sobre l a p o b l a c i ó n . E l 
ú l t i m o " h i d r o " d e s p e g ó a las ocho. T o 
dos t o m a r o n l a r u t a de T a r r a g o n a . Les 
a c o m p a ñ a b a n los apara tos de l a A e r o -
n á u t i c a de Barce lona . 
El paso por Barcelona 
B A R C E L O N A , 1.—Para presenciar el 
paso de los h idroaviones i t a l i anos , l a 
gente m a d r u g ó y se d i r i g i ó a l p u e r t o 
Se c r e í a que p a s a r í a n sobre las seis de 
l a m a ñ a n a , pero no h a sido asi, pues 
has ta las ocho no se oye ron los p r i m e 
ros zumbidos de los motores . P r i m e r a 
mente l l e g ó u n a escuadr i l la de ocho apa 
ratos, d e s p u é s s e g u í a n dos de nueve y 
a c o n t i n u a c i ó n o t ros "h id ros" , y a en 
p e q u e ñ o s g rupos o separados. V i n i e r o n 
desde el campo de A v i a c i ó n de l P r a t 
de L l o b r e g a t p o r d e t r á s de M o n t j u i t c h 
y en d i r e c c i ó n a Badalona . E v o l u c i o -
n a r o n sobre l a c iudad, y poco d e s p u é s 
de las ocho se pe rd ie ron de v i s t a . 
Llegada a Marsella 
M A R S E L L A , 1.—Los h idroaviones i t a -
l ianos h a n amarado esta m a ñ a n a , a las 
diez y ve in t i c inco , en e l estanque del 
Ber re . E l m a r q u é s De Pinedo desembar-
c ó seguidamente , pasando a sa ludar a 
las au tor idades . 
que le participa que el Gobierno alemán i , ^ y timbaleros toledanos, los cuales re-
acepta con gusto la invitación que le 
dirige el Gobierno español para tomar 
parte en la Exposición Internacional de 
Barcelona. A tal fin ha designado comi-
sario general de Alemania en dicho cer-
tamen al doctor Jorge von Schinteler. 
—Se dice que el próximo día 4 llegará 
a Barcelona la infanta doña Isabel, acom-
pañada de la señorita Bertrán de L i s y 
del conde de Coello. 
Le roban por quinta vez 
B A R C E L O N A , 1.—El dueño de una tien-
da de la calle de Santa Ana, don Pedro 
Vargas, ha denunciado que esta mañana, 
de seis a siete, .e ha sido robado el es-
f&blecimiento. E s la quinta vez que esto 
ocurre. E n el robo de hoy se llevaron 
géneros por valor de 8.000 pesetas. 
Arrollados por el tren 
C I U D A D R E A L , 1.—Comunican de Cam-
po de Criptama que ayer, a las diez de 
la noche, en el paso nivel del kilómetro 
157, fué arrollado un carro por una má-
quina que circulaba en sentido descenden-
te. Re-sulitaron muertos los ocupantes de 
aquel, Antonio Escudero y su esposa, Ma-
ría Dolores Muñoz, de treinta y cinco y 
treinta años d^ edad, respectivamente, na-
turales de Elche de la Sierra (Albacete). 
E l carro quedó destrozado y las cabar 
llerías perecieron también. 
El señor Ponte a El Ferrol 
F E R R O L , 1.—En el mes actual vendrá a 
esta ciudad el ministro de Gracia y Jus-
ticia, don Galo Ponte. 
Su viaje tiene por objeto estudiar sobre 
el terreno, lo mismo que em otras pobla-
ciones de Galicia, lo conveniente para la 
nueva divis ión judicial en proyecto, y por 
la cual se suprimen algunos Juzgados de 
partido. 
— L a señorita María López, concejal de 
este Ayuntamiento, continúa su campaña 
en pro de la mejora de las pensiones de 
las viudas y huérfanos de militares. En 
súplica de que interceda en este asunto 
se ha dirigido a la Infanta Isabel. 
Las pruebas del crucero "Almirante 
Cervera" 
F E R R O L . 1.—El crucero cAlmirantte Cer-
vera» ha realizado pruebas de velocidad, 
que superaron a las fijadas en el contrato. 
E l resultado tan excelente produjo admi-
ración de cuantos presenciaron la prueba, 
por lo que felicitaron a los técnicos. 
Barco soviético en Ferrol 
F E R R O L . 1.—Se ha refugiado en este 
puerto el buque soviético cDou», que de 
Cherburgo se dirigía a Odesa. 
El Obispo de Gerona, lesionado 
G E R O N A , l.-^Cuando el Prelado de la 
diócesis, doctor Vi la , realizaba una visi-
ta a la Casa Misión de Bañólas, tuvo 
la desgracia de resbalar y caer al suelo. 
Sufrió lesiones de importancia en un bra-
2o. de las que rápidamente fué asistido. 
El crucero "Príncipe Alfonso" 
G I J O N , 1.--Cau6<5 gran alegría la no-
ticia oficial de que del 1 al 3 de julio 
vendrá a este puerto el crucero fPrín-
cipe Alfonso» para ser abanderado. L e es-
coltarán otros dos buques. 
Batalla entre gitanos 
MALAGA, l.—Comunican de Antequera 
que en un barrio de aquella ciudad se 
Produjo una batalla campal entre dos 
bandos de gitanos, que se acometieron fu-
riosamente. Se hicieron once disparos. A 
consecuencia de éstos resultó muerto José 
pampos Campos, de diez y ocho años de 
^ad , natural de Haucin, y herido gra-
vemente Manuel Carrasco García, de cua-
enta y cuatro años, de L a Línea. L a 
policía detuvo a varios de los comba^ 
tientes. 
El doctor Gálvez mejora 
H A L A G A . I . — E l doctor Gádvez continúa 
™uy mejorado en la enfermedad que le 
^ueja. 
Vista de una causa por malversación 
J P ^ L ^ G A , l . - L a Audiencia ha dictado 
alr i í101* en la causa seguida contra el ex 
a.de y quince concejales del Ayunta-
miento de Villanueva del Rosario por 
Í Í V i f tfí ^ caud'''lee públicos. Conde-
correrrán diversas calles de la Conté, pa-
ra invitar al vecindario madrileño, por 
medio de pregones, a concurrir a las bri-
llantes fiestas del Corpus de Toledo. P r i -
meramente irán al Ayuntamiento y des-
pués a la Plaza de Armas. De la comi-
tiva formarán parte también nueve he-
raldos. 
— E n la Puerta del Perdón, de la Cate-
dral, se ha instalado un artístico temple-
te para la realización del apoteosis de la 
cabalgata. L a plaza esitará iluminada por 
potentes focos que se han colocado en los 
balcones del Ayuntamiento. 
Corneado por un toro 
V A L E N C I A . 1.—Bl carnicero Vicente 
Navarro al apuntillar un toro en el Ma-
tadero fué cogido y resultó con una tre-
menda cornada en el vientre. Su estado 
es grave. 
— E n los alrededores del cuartel de Ar-
ti l lería un desconocido apuñaló al men-
digo José Planas, que en gravísimo estado 
fué llevado al hospital. E l criminal no 
ha sido detenido. 
— E l gobernador manifestó que se halla 
dispuesto a acabar con las frases groseras 
del público en la Plaza de Toros, que 
se permite injuriar al presidente y a los 
lidiadores. Anunció que emprenderá seve-
ros castigos a partir del domingo próximo. 
Por los católicos de Méjico 
V A L E N C I A , 1.—Se prepara para el do-
mingo una gran vigilia de la Adoración 
Nocturna, dedicada exclusivamente a ro-
gar por la suerte de los católicos de 
Méjico. L a vigilia se celebrará en la E s -
cuela del Ave María de Benimanet. 
Niña ahogada 
V A L E N C I A , 1.—La niña de dos años 
Francisca Gómez Jiménez, domiciliada con 
sus padres en la Torre (carretera Real 
de Madrid), cayóse ayer, en las ú l t imas 
horas de la tarde, en el brazal de la 
acequia denominada de «Gabia», por fren-
te a la casa conocida con el nombre de 
Gamós, y pereció ahogada. 
Inmediatamente se personó en dicho lu-
gar el juez don Juan Espinosa, acom-
pañado del actuario don Enrique Mira-
lies, que instruyeron las diligencias del 
caso. Según parece, la niña se cayó a 
la acequia casualmente. 
—Una camioneta, propiedad del ordinario 
de Valencia a Algemesí, José Camarasa, 
chocó con un carro, conducido por Gon-
zalo Verdú Ferrando, que sal ía cargado 
de tablones, de un almacén de maderas 
de la calle de Guillem de Castro. 
Del encontronazo volcó el carro, cogien-
do debajo al carrero, que al ser asistido 
en el Hospital se le apreciaron contusiones 
en la región itrocautérea y en el muslo 
derecho, de pronóstico grave. 
Turistas alemanes en Vigo 
V I G O , 1.—A las tres de la tarde entró 
en el puerto el transatlántico alemán 
«Monte Sarmiento», que permanecerá en 
la bahía hasta las doce de la noche. Los 
1.500 turistas alemanes que trae a bordo 
desembarcaron para efectuar excursiones, 
unos en el eléctrico a Bayona, otros por 
a ría y algunos en «autos» para reco-
rrer la ciudad y pueblos comarcanos. 
—Durante el pasado mes recaudó la 
Aduana de Vigo 1.034.857 pesetas. Por im-
puesto de tonelaje recaudó 141.336 pesetas 
y para las obras del puerto, 28.410. La 
totalidad de lo recaudado- por Aduanas en 
esta provincia durante el citado mes as-
ciende a 1.102.969 pesetas. 
Confederación del Ebro 
ZARAGOZA, 1.—Se celebró la segunda 
reunión de la Asamblea de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro. Se aprobó 
la totalidad del reglamento de Pol ic ía y 
l imitación de aprovechamientos hidráuli-
cos de la cuenca del Ebro. Mañana co-
menzará la discusión del articulado. 
Excursión a Calahorra 
ZARAGOZA, 1.—Bl Centro instructivo 
de empleados y obreros ferroviarios del 
Norte han organizado para el domingo 
próximo una excursión a Calahorra. 
La Asamblea de Municipios 
ZARAGOZA, 1.—Hoy se celebró la se-
gunda sesión plenaria de la Asamblea de 
Municipios. Presidió el alcalde de L a Co-
ruña. Fueron aprobadas las conclusiones 
formuladas en la ponencia sobre urbanis-t a a Am i , - UUUHVHJO. ^onoe- tormuladas en la ponencia soore uroanis-
Pesetae 7lo ™ uarríU5C0 al pa80 de 29-688¡mo redactada por los arquitectos señoree 
ción- » pn^1U J yT*.4-844 de indemniza- Navarro, de Zaragoza; Rivas, de Barce-
P e ¿ a s H Í e ™ ^ ° Rul.2 Cafnero a 29-760 lona. y Zuazo, de Madrid. Se acordó pe-a a cuatro co_;; "e men06 ^ a n - | d i r al Gobierno que publique una dispo-
roc-^ori^ i . í416*.- A l reeto de l o s | s i c i ó n , en la que se dicten normas a los 
Ayuntamientos para la urbanización de 
g*** de multa, y a otras d 
a cuatro concejales 
Proceeados so les absueV 
Dos niños muertos por su 
madre en Pozuelo 
EN UN ATAQUE DE ENAJE-
NACION MENTAL 
Ayer , a las dos de l a tarde, l a guar-
desa de u n ho t e l cercano a Pozuelo 
dego l ló a dos h i jos suyos, de dos a ñ o s 
y de cua t ro meses, y d e s p u é s se pro-
dujo g r a v í s i m a s . lesiones en el cuello. 
S e g ú n todas Las probabi l idades , la des-
grac iada m u j e r d e b i ó cometer eJ del i-
to en u n ataque de p e r t u r b a c i ó n men-
ta l . 
E l t e r r ib l e suceso se d e s a r r o l l ó en u n 
pabel lonci to que se encuentra a l a de-
recha de l a ve r ja de l hote l , el cual es 
propiedad de d o ñ a Angeles Aloalcte. La 
f inca se t i t u l a «Vil la M a r i n a » , y e s t á 
enclavada en l a co lon ia «El P a p e l e r o » , 
que dista unos dos k i l ó m e t r o s del refe-
r ido pueblo. 
Como guardas |del ho te l pres taban 
sus servicios Marc i ano H e r n á n d e z S á n -
chez, de t r e i n t a y cinco a ñ o s , que a l 
mismo t i e m p o es mozo de u n a Impren ta 
de M a d r i d , y su esposa, Fe l ipa Sastre 
Asenjo, de t r e i n t a y u n a ñ o s , n a t u r a l , 
como el m a r i d o , de Cebreros. Con el 
m a t r i m o n i o hab i t aban sus h i jos Ger-
m á n , de ocho a ñ o s ; F é l i x , de c i n c o ; 
Pau l ina , de dos y Paqui ta , de cuatro 
meses, y u n a h e r m a n a de la mujer , 
l l amada Petra, de diez y seis a ñ o s de 
edad. 
A las dos de l a tarde el m a r i d o vino 
a M a d r i d , como de costumbre, para 
acudi r a su t rabajo . En el p a b e l l ó n que-
daron Fe l ipa , Petra y los cuat ro n i ñ o s . 
M i n u t o s d e s p u é s Fe l ipa r o g ó a su her-
mana que fuese a l pueblo por agua ; en-
v i ó a otros recados a sus h i j o s mayores 
G e r m á n y F é l i x , y en el momento en ^ e 
se q u e d ó sola, t o m ó u n cuch i l lo de la 
cocina y d e g o l l ó a P a u l i n o y Paqui ta . 
A c o n t i n u a c i ó n , con la m i s m a arana, se 
d i ó u n t remendo corte en el cuel lo . 
A l regresar al hote l el n i ñ o G e r m á n y 
encontrarse con el t e r r ib le cuadro, em-
p e z ó a dar voces, que a t ra je ron & dos 
a l b a ñ i l e s l l amados Pascual Salero y A n -
ton io M a r t í n e z , que t raba jaban en una 
ñ n c a p r ó x i m a , los cuales av isaron a l a 
Guardia C i v i l y al Juzgado. 
A l l u g a r del suceso acudieron el te-
niente del b e n e m é r i t o I n s t i t u to , jefe de 
la l í n e a de las Rozas, don Juan Serra-
no, con fuerzas a sus ó r d e n e s , acompa-
ñ a d o s del m é d i c o de l a l oca l i dad , don 
J e s ñ s Sanz R a m í r e z , q u i e n cer t i f icó 1a 
d ^ f n n é i ó n de las dos c r i a tu r i t a s . 
Fe l ipa , que se encontraba en g r a v í s i m o 
estado, fué acomodada en u n a u t o m ó v i l 
y t r a í d a al Hosp i t a l P r o v i n c i a l . 
. M a r c i a n o H e r n á n d e z l l e g ó a Pozuelo en 
cuanto se le c o m u n i c ó el suceso, y a 
a? p r e í r n n t a s qup se le h i c i e r o n mos-
t r ó s e e x t r a ñ a d í s i m o de lo ocur r ido . E n 
medio de su g ran pena d e c l a r ó que no 
se expl icaba que su mujer , de genio bon-
dadoso en ext remo, pud ie ra cometer ta-
les liechos. los que a t r i b u í a a haber 3U-
fnde u n ataque de e n a j e n a c i ó n menta l . 
De las d i l igenc ias jud ic ia les p rac t i -
cadas S-T a v e r i g u ó que la d u e ñ a del bo-
te ' h a b í a denunciado a Fe l ipa , a l a 
que acusaba de l a s u s t r a c c i ó n de pe-
q u e ñ o s efectos. A consecuencia de esta 
denuncia F e l i p a fué l l a m a d a para que 
compareciese ant© eJ Juzgado m u n i c i -
pal de Pozuelo, cosa que h a b í a r ea l i -
zado ayer m i s m o por l a m a ñ a n a . 
Se cree que e l disgusto que s u f r i ó 
Fe l ipa por .la denunc ia le p rodu je ra t a l 
e x c i t a c i ó n que d e t e r m i n ó el ataque de 
locura . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde el doctor 
H i ñ o j a r p r a c t i c ó en el hospi ta l u n a ope-
r a c i ó n a l a he r ida , l a que se ha l laba 
esta m a d r u g a d a en el m i s m o estado de 
gravedad. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD NOTAS POLITICAS Mejora la situación 
en Yugoeslavia 
Don Julián Ribera y Tarracó, que acaba de recibir un homenaje 
de sus discípulos con motivo de su jubilación. 
" V o l u n t a r i a m e n t e , e n e l p l e n o g o c e d e sus e n e r g í a s f í s i c a s y e s p i r i -
t ua l e s , a n t e s d e q u e l a l e y c i e g a l o d e c l a r a s e i n e p t o , e l m a e s t r o R i b e r a 
p i d i ó y o b t u v o su j u b i l a c i ó n d e l p r o f e s o r a d o u n i v e r s i t a r i o . E l m i s m o 
g e s t o p r ó c e r d e v o l u n t a r i a r e n u n c i a t uvo" t a m b i é n su m a e s t r o C o d e r a . " 
A s í e n c a b e z a e l i l u s t r e d o n M i g u e l A s í n l a i n t r o d u c c i ó n a l a v a l i o s a 
c o l e c c i ó n d e l a s o b r a s sue l t a s d e R i b e r a , d i s e r t a c i o n e s , o p ú s c u l o s , a r -
t í c u l o s , q u e sus d i s c í p u l o s y a m i g o s h a n r e c o g i d o c o n a m o r y p r i m o r o s o 
e s m e r o e d i t o r i a l e n d o s v o l ú m e n e s d e c e r c a d e 7 0 0 p á g i n a s . E s u n 
m o d o d e h o m e n a j e q u e se i n a u g u r a e n n u e s t r a P a t r i a , e l m á s g r a t o a 
l a s i n c e r a m o d e s t i a d e l m a e s t r o , e n e m i g o d e l a l a r d e v o c i n g l e r o d e l o s 
p l e b e y o s h o m e n a j e s a l u so , e l m á s ú t i l a l a c i e n c i a y a l a c u l t u r a p a t r i a , 
q u e v e c o n d e n s a d o e n es tos d o s l i b r o s t o d o e l t r a b a j o d e R i b e r a , des-
p a r r a m a d o e n r e v i s t a s y f o l l e t o s d e d i f í c i l a d q u i s i c i ó n . 
los barrios ruralee. Se tomó asimismo el 
acuerdo de telegrafiar al Gobierno, feli-
citándole por el vuelo del «Jesús del Gran 
Poder». 
Ueepuée de terminada la sesión el Ayun-
tamiento obsequió a loa asambleístas con 
un «lunch», servido en la Lonja, Pronun-
ciaron breves discursos los alcaldes de 
Zaragoza y Valencia.' 
A continuación se inauguró la Erpoei-
ci6n de la Vivienda, instalada en el sa-
lón del Centro Mercantil. Asistieron to-
dos los asambleístas y el señor Crespo, 
del ministerio de Trabajo. E n la Expol 
sición figuran numerosos proyectos de 
construcciones de casas de distintas pro-
vincias. 
La coronación de la Virgen 
de Guadalupe 
UNA C O L E C T A NACIONAL 
Ayer salió para el Monasterio una 
peregrinación de Badajoz 
T O L E D O , 1.—Entre los acuerdos adop-
tados rec ien temente po r l a J u n t a o rga -
n izadora de l a C o r o n a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de Guadalupe, figura u n a colec-
t a de dona t ivos p a r a c o n t r i b u i r a l a rea-
l i z a c i ó n de l g randioso p royec to . E n l a 
c i r c u l a r a este efecto pub l i cada se dice 
en t re o t ra s cosas lo s iguiente : 
"Tiene esta colec ta c a r á c t e r nacional , 
como homenaje debido po r l a E s p a ñ a 
c a t ó l i c a a l a S a n t í s i m a V i r g e n de Gua-
dalupe, en t e s t i m o n i o de filial a m o r y 
g r a t i t u d p o r los innumerables beneficios 
recibidos de t a n buena M a d r e , especial-
mente con m o t i v o de las grandes em-
presas, que se i n i c i aban en los d í a s de 
nues t ra r e s t a u r a c i ó n nac iona l . 
Su e x t e n s i ó n e s t á , p o r o t r a par te , en 
a r m o n í a con l a magn i f i c i enc ia ex t r ao r -
d ina r i a del p royec to , cuyos planos o d i -
s e ñ o s hacen p r e s u m i r u n a o b r a de a r t e 
verdaderamente marav i l l o sa , y u n tes-
t i m o n i o elocuente de l a g lor iosa t r a d i -
c ión m a r i a n a e s p a ñ o l a . Se t r a t a de 
ofrendar a l a S a n t í s i m a V i r g e n de Gua-
dalupe r i q u í s i m a corona de oro y pe-
d r e r í a , que s imbol ice nuest ros amores 
a l a que es M a d r e a m a n t í s i m a : t rono , 
que sea e x p r e s i ó n de l a firmeza de nues-
t r a fe y de l a cons tanc ia en nues t ro 
amor ; y a l t a r en e l m i s m o c a m a r í n , que 
g u a r d a l a venerada imagen , desde el 
cua l se e levan cons tantemente ante el 
t r o n o de N u e s t r a S e ñ o r a los sencillos 
homenajes de nues t ras oraciones y sacr i -
ficios". 
L a J u n t a r u e g a a cuantos se p ropon-
g a n c o n t r i b u i r a este homenaje a l a San-
t í s i m a V i r g e n de Guadalupe, que, como 
el t i e m p o u rge , of rezcan cuan to antes 
les sea posible los donat ivos que a estos 
fines h a y a n p royec tado dest inar , espe-
c ia lmente si se t r a t a de alhajas, porque 
é s t a s h a n de fundi r se m u y en breve, pa-
r a hacer l a d i s t r i b u c i ó n de su m e t a l con 
a r r eg lo a los proyec tos acordados. 
Peregrinación a Guadalupe 
BADAJOZ, 1.—Esta tarde, a la una, sa-
l ieron de la plaza de Minayo, jun to a l 
Seminario, tree camiones au tomóvi les con 
120 peregrinos, que van al Monasterio de 
Guadalupe. E l Obispo de la diócesis mar-
chó antes en au tomóv i l . 
Tratado de neutralidad 
ítaloturco 
Exacerbación de las luchas 
religiosas en India 
S I M I A , i . — E n e l d i s t r i t o de Acuba l a , 
se han p r o d u c i d o nuevos d i s tu rb ios san-
gr ien tos , o r ig inados por haber sido sa-
c r i f i c a d a u n a vaca en una ceremonia re-
l ig iosa . Parece que los «s ikhs» i n t e n t a -
r o n oponerse a l sac r i f i c io d e l a n i m a l y 
y con este m o t i v o se e n t a b l ó una c o l i -
s ión , a consecuencia de la cua l resul ta -
r o n seis « s i k h s » muer tos y cua t ro h e r i -
dos. T a m b i é n r e su l t a ron dos musulmanes 
muer tos y c inco heridos, al real izar , apo-
yados por los d e m á s , el s ac r i f i c io de l 
a n i m a l . 
L a P o l i c í a , a l observar e l sesgo que 
t omaban los acontecimientos , dado que 
n i n g u n o de los bandos d e p o n í a las ar-
mas, h izo uso de las suyas, disparando 
a l a i re , s in que hubie ra que l amen ta r 
v i c t i m a s . 
m /̂S1'01,3 *sikhs> rcsu l t6 m " e r t o a manos de Ja m u l t i t u d . 
DURACION DE CINCO AÑOS, PRO-
RROGABLES POR OTROS CINCO 
Se constituye una Comisión 
permanente de conciliación 
ROMA, 1.—En el Tra tado de neu t ra l i -
dad , c o n c i l i a c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n j u -
r í d i c a entre I t a l i a y T u r q u í a , firmado 
por Musso l in i y el embajador tu rco , se 
de t e rmina lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1.° Las altas partes contra-
tantes se comprometen a no en t ra r en 
n i n g u n a «en t en t e» de orden p o l í t i c o o 
e c o n ó m i c o , n i en c o m b i n a c i ó n a lguna 
d i r i g i d a c o n t r a cua lqu ie ra de los dos 
p a í s e s . 
A r t . 2.° Si u n a de las partes contra-
tantes, a pesar de su a c t i t u d pac í f i ca , 
fuera atacada p o r u n a o var ias de las 
otras potencias, l a o t ra par te obser-
v a r á n e u t r a l i d a d duran te todo el t i em-
po que du re el conflicto. 
Por el A r t . 3.°, las partes contra tan-
tes se o b l i g a n a someter a u n proce-
d i m i e n t o de c o n c i l i a c i ó n las diferencias 
que puedan s u r g i r entre ellas y que 
no hayan podido ser resueltas, de una 
manera n o r m a l , por la v í a d i p l o m á t i c a . 
Este a r t í c u l o no se apQica a las cues-
t iones que p o r Tratados en v i g o r entre 
las dos partes, entren e n l a competen-
cia de u n a de ellas. Tampoco se ap l i -
c a r á a las cuestiones que afecten aíi 
derecho i n t e r n a c i o n a l o a l derecho de 
s o b e r a n í a . 
A r t . 4.° Las dudas que pud ie ran sur-
g i r en l a i n t e r p r e t a c i ó n o e j e c u c i ó n del 
presente T ra t ado s e r á n sometidas direc-
tamente, por s imple demanda, al T r i b u -
na l permanente de Just icia in ternacio-
na l de L a Haya . 
A r t . 5.° Este Tra tado s e r á rat if icado 
dentro d e l m á s breve plazo posible y 
e n t r a r á en v i g o r inmedia tamente des-
p u é s de efectuar el cambio de rat if ica-
ciones en Roma. T e n d r á una d u r a c i ó n 
de cinco a ñ o s , y s i no es denunciado 
sns meses antes de t e r m i n a r ese plazo, 
p e r m a n e c e r á en v igor p o r o t ro p e r í o d o 
de cinco a ñ o s . 
E l Tra tado l l e v a anejo u n protocolo, 
en e l que se de t e rmina la c o n s t i t u c i ó n 
de una C o m i s i ó n permanente de conci-
l i a c ión , compuesta por cinco miembros , 
para dentro de los seis meses s iguien-
tes a l cambio de rat if icaciones. 
El p roced imien to de c o n c i l i a c i ó n &erá 
reglamentado po r l a c o n v e n c i ó n de La 
H a y a pa ra l a r e g l a m e n t a c i ó n pac í f i ca 
de los conflictos Internacionales, de 18 
de octubre de 1907. 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer 
con los minista-os de Hacienda y T ra -
bajo. D e s p u é s r e c i b i ó las v i s i tas del 
doctor E l i z aga ray y de los generales 
M a r v á , p i sa y Calvo. 
Por l a tarde estuvo t raba jando en 
su despacho de l m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
Un monumento 
Duran te la p r i m e r a qu incena del co-
r r i e n t e s e r á i naugurado en M o l i n a de 
A r a g ó n u n m o n u m e n t o a l c a p i t á n don 
F é l i x Arenas , mue r to en A f r i c a . Se ase-
gura que a s i s t i r á n el Rey y el presi-
dente. 
La Junta de Aranceles 
En l a Pres idencia se r e u n i ó ayer l a 
Junta de Aranceles y Valoraciones . T r a 
t a r o n p r i n c i p a l m e n t e de las m á q u i n a s 
p a r a f a b r i c a c i ó n de .papel. Se p i d i ó que 
se r e s t r i n j a l a en t r ada de m á q u i n a s 
ex t ranjeras con bajo arancel . 
Viaje de dos ministros 
S e g ú n estaba anunciado , h o y por l a 
m a ñ a n a sale p a r a Zaragoza el m in i s -
t ro de Hacienda . 
E l domingo s a l d r á p a r a Ginebra el 
m i n i s t r o de Traba jo . Aprovechando este 
viaje I n a u g u r a r á en Colonia el p a b e l l ó n 
de E s p a ñ a en l a E x p o s i c i ó n que se 
c&lebra en d i c h a c iudad . Probablemen-
te p a s a r á dos o tres d í a s en B e r l í n 
Distinción a Guadalhorce 
U n a C o m i s i ó n de Albacete h i zo ayer 
entrega a l m i n i s t r o de Fomento de una 
p laca de p la t a iguaü a l a que ante 
ayer rega la ron a l jefe de l Gobierno, 
como prueba de g r a t i t u d p o r haber 
acordado que pase p o r aquel la pobla 
c i ó n e l f e r r o c a r r i l Baeza-LHiel. P idie-
r o n u n empalme con Cartagena. 
Proyecto de casas baratas 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n reci 
b ió ayer a l teniente de Segur idad don 
A l i p i o Diez, que le e n s e ñ ó los planos 
de u n a Coopera t iva de Casas baratas 
de los Cuerpos de Segur idad y V i g i 
l anc ia de l a p r o v i n c i a donde reside. 
B l general M a r t í n e z A n i d o h i z o u n a 
v i s i t a l a Hosp i t a l del Rey, a c o m p a ñ a d o 
del nuevo d i r e c t o r genera l de Sani-
dad . 
El ensayo de semillas 
H a regresado de Roma e l ingeniero 
a g r ó n o m o s e ñ o r G a r c í a Romero, que 
h a asistido en nombre de E s p a ñ a a l 
V Congreso In t e rnac iona l de Ensayo de 
Semil las . 
Una estación de oleicultura 
El A y u n t a m i e n t o de A l m o d ó v a r del 
Campo ha ofrecido los terrenos nece-
sarios paar ins t a l a r una escuela de Olei-
c u l t u r a en aque l la loca l idad . E l s e ñ o r 
Solano o f rec ió los medios necesarios 
p a r a ins ta la r en l a p r o v i n c i a de C i u d a l 
Real u n a escuela femenina de A v i c u l -
t u r a . 
Tres delegados 
Se ha autor izado al ingeniero a g r ó n o -
mo agregado a l a Embajada de W á s -
h i n g t o n para que asista a la Conven-
c i ó n de MinncáipoJ is . 
— E l ingen ie ro a g r ó n o m o agregado a 
l a Embajada de B e r l í n fué autor izado 
pa ra as is t i r a la E x p o s i o i ó n A g r í c o l a de 
Le ipz ig . 
—Ha sido designado delegado del T r l 
Iv jna . Supremo de l a Hacienda p ú b l i c a 
e r í'i Pa t rona to Nacional de T u r i s m o don 
Ango! de l a P e ñ a y Vernac i . 
El arbitraje hispanofinlandés 
N o t a del m i n i s t e r i o de Estado: ' 
« S e g ú n c o m u n i c a en t e l eg rama ñt 
ayer, e l 31 de mayo, nues t ro represen-
tante en Hels ingfors , f i r m ó en d i c h a ca-
p i t a l con e l m i n i s t r o de Negocios Ex-
tranjeros de F i n l a n d i a el T ra t ado de 
c o n c i l i a c i ó n , a r r eg lo j u d i c i a l y a rb i t r a -
je de n e g o c i a c i ó n en t r e ambos p a í s e s 
desde hace a l g ú n t i empo . 
Con este T ra t ado , i n sp i r ado en el mis -
mo e s p í r i t u que los y a concertados por 
E s p a ñ a con g r a n n ú m e r o de p a í s e s euro 
peos y americanos, c o n t i n ú a e l ac tua l 
Gob ie rno su p o l í t i c a de amor a l a paz 
y de deseo de e v i t a r toda s i t u a c i ó n que 
pud ie r a c o n d u c i r a l a guer ra , s o m e t i é n -
dose v o l u n t a r i a m e n t e a l a s o l u c i ó n pa-
c í f i c a todos los l i t i g i o s y conf l i c tos i n -
ternacionales de c a r á c t e r p o l í t i c o . La 
o b l i g a t o r i e d a d de este T ra t ado , aplica-
ble, como queda d icho , a todo des-
acuerdo que p u d i e r a s u r g i r en t re Es-
p a ñ a y F i n l a n d i a , demues t ra una vez 
m á s l a absoluta y buena fe que in sp i -
ra la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de ambos Go-
biernos, l igados ya en t r e sí por el pacto 
de la Sociedad de N a c i o n e s . » 
Benjumea a Sevilla 
S E V I L L A , 1 .—Mañana , en el expreso, 
l l e g a r á a M a d r i d el d i r e c t o r de A c c i ó n 
Social , s e ñ o r Benjumea. A las c inco de 
l a ta rde se c o n s t i t u i r á el Pa t rona to de 
A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a , y a las siete y 
media se le h a r á en t rega en e l C í r c u l o 
M e r c a n t i l del d i p l o m a de socio de ho-
nor. A las diez y media , en el Ateneo, 
el s e ñ o r Ben iumea d e s a r r o l l a r á una con-
ferencia. 
E l domingo , a las doce, en el sa lón de 
actos del A y u n t a m i e n t o , le s e r á n i m -
puestas las ins ign ias de l a G r a n Cruz 
del M é r i t o A g r í c o l a , y se le e n t r e g a r á 
una placa de p l a t a repujada. Por la no-
che h a b r á banquete en e l hote l A l f o n -
so X I I I , y en e l expreso r e g r e s a r á a Ma-
d r i d . 
siciones y concursos 
UN GUARDIA URBANO 
ATROPELLADO 
Esta madrugada en la Puerta del Sol 
E n l a m a d r u g a d a ú l t i m a , el a u t o m ó -
v i l n ú m e r o n .989, del se rv ic io p ú b l i c o , 
que c o n d u c í a A n t o n i o M a r t í n J i m é n e z 
a t r o p e l l ó en l a Pue r t a del Sol a Eduar -
do Landero M a z u r r i a g a , hab i t an t e en la 
ca l l e de Relatores n ú m e r o 5, gua rd ia de 
P o l i c í a u rbana , y a J u l i o Celaya Alonso , 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
la cal le de V e n t u r a de l a Vega, 16-18. 
E l p r i m e r o r e s u l t ó con graves heridas, y 
el segundo só lo s u f r i ó lesiones leves! ' 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
I N G R E S O E N L A A C A D E M I A 
G E N E R A L M I L I T A R 
ZAKAGOZA, L—Conforme ee anunció, 
empezaron eeta mañana los exámenoe de 
ingreso en la Academia General Militar. 
Actuaron 40 aspirantes. Aprobó el ejerci-
cio previo don Eladio García, y el pri-
mer ejercicio, los señoree don Jesús Ira-
ñeta, don Román García Consuegra, don 
Joaquín Amado Moreno, don Lorenzo Fer-
nández López, don Evaristo Alvarez de 
Sotomayor, don José Fernández López, don 
José María Vil lar de Juana, don Guiller-
mo García Fernández, don Raimundo 
Esquirós de loa Hitos, don Enrique Az-
cárraga Collano, don Santiago Jaén Pé-
rez, don Eduardo Comas García, don Es-
teban Fazi Muñoz, don José Rodríguez 
Caranzo, don J w é Reina Pinero, don José 
Castro Adelantado, don Francisco Castro 
Adelantado, don Jesús Araujo Aodrígucz, 
don José Sánchez Urbano, do«n José Gar-
cía Pruneda, don Lui s Peláez C a m p ó m e 
nes, don José Fullana Pons, don Luis Se-
rena Gustafre, don José Lnchuga Gonzá-
lez, don Antonio Crespi Sos, don Angel 
Fagés López de Guerrero, don Fernando 
Sánchez Mesas, don Fernando Coca Piñe-
na, don Angel López Priego, don Enri -
que Ls-parza Goñi, don José Montagut, 
don Jo«« Rubio Pérez. 
Quedaron pendientes de resolución don 
Joaé Sevilla y don Agust ín Sá*nz de Iba-
Se han reanudado las clases en 
la Universidad de Belgrado 
Parece que la última nota italiana 
es tá redactada en tonos amistosos 
N4UEN, 1—La i m p r e s i ó n que existe 
hoy en B e r l í n r ^ p e c t o a los incidentes 
ocurr idos entre I t a l i a y Yugoeslavia es 
mucho mejor que l a de ayer. Se funda 
este op t imi smo en el tono amistoso de 
!a ú l t i m a nota I t a l i ana a Belgrado y en 
la mejora de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en 
Yugoeslavia po r el voto de confianza 
que e: pa r t i do r ad i ca l , r eun ido ayer. Ha 
^ad r a l presidente del Consejo, a pesar 
de que el C o m i t é d i rec tor de l pa r t i do 
h ' i b í a aprobado u n a m o c i ó n cont ra V u -
k ichev ich . 
S e g ú n se cree, h a c o n t r i b u i d o t a m -
b ién a serenar los á n i m o s l a p u b l i c a c i ó n 
del t ra tado í t a l o t u r c o , que insp i r aba re-
celos en algunos sectores de los Balkanes. 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
BELGRADO, 1.—En la « S k o u p c h t i n a » 
( C á m a r a de Diputados) ha habido una 
s e s i ó n bastante t umul tuosa , con m o t i v o 
de, discutirse la p r o p o s i c i ó n encaminada 
a que sea efectuada una i n v e s t i g a c i ó n 
p a r l amen t a r i a acerca de los sucesos des-
arrol lados en l a noche del 30 a l 31, con 
mot ivo de las manifeetaciones de c a r á c -
ter ant i i t a l i ano . 
Los firmantes de l a p r o p o s i c i ó n sol ici-
taban en ella que se inves t iga ra m i n u c i o -
samente la f o rma en que l a P o l i c í a rea-
l izó la r e p r e s i ó n . 
El Gobierno, d e s p u é s de conseguir que 
se vo t a r a en con t ra de l a c i tada propo-
s i c ión , l og ró , igua lmente , que se apla-
zara la d i s c u s i ó n de esos sucesos hasta 
el d í a 8 del cor r ien te . 
S e g ú n el p e r i ó d i c o R e í l c h , los elemen-
tos pa r l amen ta r ios que cons t i tuyen la 
r o a l i c i ó n p res id ida por el s e ñ o r Pat-
chicht t ienen la i n t e n c i ó n de acusar al 
m in i s t ro del I n t e r i o r como responsable 
de los d e s ó r d e n e s registrados. 
S E P I D E N I N D E M N I Z A C I O N E S 
BELGRADO, 1.—El m i n i s t r o de I t a l i a 
en esta capi ta l h a entregado al Gobier-
no jugoeslavo una nueva nota , en la 
que se p ide a l m i n i s t r o de Negocios Ex-
tranjeros, M a r i n k o v i t c b , se compense de 
los dafios sufr idos en las ú l t i m a s ma-
nifestaciones a los subditos i t a l ianos re-
sidentes en Yugoeslavia . 
S E R E A N U D A N L A S C L A S E S 
BELGRADO, 1.—Hoy se h a n reanuda-
do las clases en l a Unive r s idad , que, 
como se sabe, se h a b í a n suspendido 
por tres d í a s a consecuencia de los san-
grientos d i s turb ios es tudiant i les . 
E l d í a de ayer y l a m a d r u g a d a úl t i -
ma han t r anscu r r i do con t r a n q u i l i d a d 
en Be-lgrado. L a P o l i c í a h a b í a adoptado 
rigurosas medidas pa ra i m p e d i r cual-
quier t en ta t iva de m a n i f e s t a c i ó n . / 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O N E S 
BELGRADO, 1.—Los p e r i ó d i c o s dicen 
que hoy ha hab ido manifestaciones en 
Skoplje y Sarajevo, prac t icando l a Po-
l ic ía bastantes detenciones. 
Varios p e r i ó d i c o s yugoeslavos que h a n 
publ icado en sus i n t i m a s ediciones ar-
t í c u l o s cont ra I t a l i a , h a n s ido suspen-
didos hasta nueva orden p o r el Go-
bierno. 
C O M E N T A R I O F R A N C E S 
PARTS, 1.—El d i a r i o Le M a t i n hab la 
en su ú l t i m o n ú m e r o de los incidentes 
i ta loyugoeslavos. Dice el p e r i ó d i c o , en-
tre otras cosas, que l a e n e r g í a demos-
t rada por el Gobierno de Yugoes lavia 
h a procedido en esta o c a s i ó n pa ra re-
p r i m i r los d e s ó r d e n e s y ev i ta r que t u -
v i e r an mayores consecuencias h a sido 
debidamente apreciada y aprobada en 
Ing l a t e r r a y F ranc ia , y es de esperar 
que lo sea igua lmente p o r I t a l i a . 
A U S T R I A Y Y U G O E S L A V I A 
V I E N A , 1.—La Prensa a u s t r í a c a , en 
general , se encuentra m u y a la rmada 
po r el g i ro que v a n tomando los acon-
tecimientos entre I t a l i a y Yugoeslavia . 
Los estudiantes de I n s b m c k h a n d i -
r i g i d o u n expresivo te legrama a los 
c o m p a ñ e r o s croatas de Zagreb. h a c i é n -
dose sol idar ios de su ac t i tud frente a l a 
p o l í t i c a imper ia l l i s ta de I t a l i a . 
DE MARRUECOS 
C A E U N A V I O N E N T E T U A N 
T E T U A N , 1.—Cuando efectuaban vue-
los los aparatos de este a e r ó d r o m o , uno 
de ellos, p i l o t a d o p o r las capitanes 
Sanjur jo y Carlos L lo ro , se p r e c i p i t ó a 
t ier ra , de modo que h izo temer una ca-
t á s t r o f e . Afor tunadamente sólo recibie-
ron unas her idas en la cara, p roduc i -
das por el parabrisas, s in que tengan le-
s ión de impor t anc i a . 
Todo el personal a c u d i ó en socorro de 
los aviadores, que quedaron hosp i t a l i -
zados en l a e n f e r m e r í a de l a e r ó d r o m o . 
Ha llegado de Ceuta u n a he rmana del 
general San jur jo pa ra conocer el esta-
do de su sobr ino . 
La n o t i c i a de l a c a í d a ha sido trans-
m i t i d a a Archena , donde se encuentra el 
alto comisa r lo de Marruecos y padre 
de uno de los aviadores . 
L A S D E M A R C A C I O N E S M I N E R A S 
M E L I L L A , 1—El genera l Goded h a 
telegrafiado a A b d e l Kader f e l i c i t á n d o -
le con m o t i v o de las fiestas de A l t el 
Keblr , y se ha celebrado en la alcaza-
ba de Fa rhana una ceremonia r e l ig io -
sas asist iendo abd el Kader y las auto-
ridades I n d í g e n a s . 
—En Senhaya han s ido recogidas c in-
co bombas de mano que t en ían ocul-
tas los I n d í g e n a s . En B e n i u r r l a g u e l 
t a m b i é n fueron recogidos var ios cerro-
jos de f u s i l . 
—Se ac t iva la d e m a r c a c i ó n de los pe-
r í m e t r o s m i n e r o s de Tensaman Benl 
T u z i n . En breve se c o m e n z a r á n en Be-
n i u r r l a g u e l . 
—Ha l legado el inspector general de 
T e l é g r a f o s , d o n José G u t i é r r e z Gille. 
—Regresaron de Cartagena dos W-
dros Dornier , t r i pu lados por el coman-
dan te Caula y el teniente Ruano. Otro 
h id ro q u e d ó en Cartagena para entre-
namiento del comandante Franco. 
Se niega el voto a las 
mujeres brasileñas 
R I O D E J A N E I R O , L - E l proyecto con. 
cediendo el voto a las mujeres ha da-
do lugar en el Senado a grandes deba-
tes, siendo ú l t i m a m e n t e rechazado. 
E l autor del proyecto es el sefior J o s é 
Augusto, que acaba de aex reoonoc'do 
como senador. 
S á h . u l o 2 de | i i n l o á v 1928 (4) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o XVIII .—IVúm -
ESPAÑA E ITALIA EMPATAN A UN TANTO EN AMSTERDAM 
Hubo que prorrogar media hora el partido. E l lunes, a las dos, se repetirá el encuentro. Marculeta 
y el trío defensivo, los mejores. E l tanto de España lo marcó Zaldúa de golpe franco y el de Italia 
Baloncieri, diez minutos antes de terminar el tiempo reglamentario. 
CONCURSO HIPICO INTERNACIONAL EN MADRID. E L COMBATE UZCUDUN-GODFREY. 
Cerca de 30.000 espectadores 
A M S T E R D A M . i . - L a a t r a c c i ó n del 
pa r t i do Espana-I ta l la , que se j u g ó esta 
tarde, e ra considerable. Ve in t i ocho m i l 
espectadores acud ie ron a l Es tadio o l í m 
p ico p a r a con templa r lo , a t r a í d o s po r al 
renombre de l foo tbau l a t i n o , c u y a su-
p r e m a c í a p a r e c í a que iba a decidirse . 
D e s p u é s del pa r t i do enire u ruguayos y 
holandeses, es el que ha l l evado m á s 
p ú b l i c o , y eso que se han j u g a d o en-
cuentros que p r o m e t í a n u n g r a n inte-
r é s como el de los alemanes y suizos, 
e l m i s m o pa r t i do entre franceses e i ta-
l ianos y a l g ú n o t ro . 
E s p a ñ o l e s e i t a l i anos residentes en 
todo el p a í s h a n ven ido expresamente 
p a r a presenciar eJ sensacional p a r t i d o . 
Los verdaderos aficionados, d e s p u é s 
de haber v i s to el j u é g o de los alema-
nes y u ruguayos , de combinac iones In -
cesantes, de pases repetidos, de filigra-
na casi exagerada, ans iaban este en-
cuent ro pa ra ve r o t ro juego diferente , 
con mucho de espontaneidad, a lgo de 
juego personal , de gen i a l i dad . 
Se ha jugado tarde p a r a da r l u g a r a 
que empleados y escolares no perdie-
r a n esta o c a s i ó n ú n i c a . 
A l a h o r a de comenzar e l p a r t i d o entre 
E s p a ñ a e I t a l i a r e ina u n a e x p e c t a c i ó n 
só lo comparable a l a que p r o d u j o el par-
t i do Ho landa-Uruguay . 
Espafte i t an to . 
( Z a l d ú a ) 
I t a l i a i _ 
(Balonc ie r i ) 
Desa r ro l lo de l p a r t i d o 
A M S T E R D A M , l . - A las siete menos 
diez h a n sa l ido los jugadores , a l terre-
no de juego, recibidos con grandes ova-
ciones. Pronto , los d i s t in tos altavoces 
instalados a n u n c i a n las dos fo rmacio-
nes. Son los que se h a b í a n anunc iado 
por l a m a ñ a n a , a e x c e p c i ó n del guar-
dameta i t a l i ano . Gombi h a sus t i t u ido a 
De Pra , es decir, los itaJianos h a n op-
tado por el hombre m á s sereno, aunque 
menos efitil lsta, y m á s .duro t a m b i é n . 
Los p r imeros en sa l i r son los e s p a ñ o -
les, que v is ten de ro jo , y se a l i n e a n a 
las ó r d e n e s de Yermo , que a c t ú a en este 
pa r t i do de c a p i t á n del equipo. Inmed ia t a -
mente salen los i t a l i anos , y r á p i d a m e n t e 
se e f e c t ú a n los p repara t ivos p a r a l a l u -
cha. 
E l sorteo favorece a E s p a ñ a , cuyo ca-
p i t á n se decide a j u g a r a f avor del 
v ien to . 
^.os i t a l i anos , en r á p i d o avance, l legan 
hasta los defensas. Q u i n e n ^ cor ta el 
avance de Roset t i . 
Los medios e s p a ñ o l e s se hacen con el 
b a l ó n y s i r v e n a sus delanteros . E n los 
p r imeros momentos e l juego e s t á m u y 
n ive lado en los dos campos, s iendo los 
defensas los que t i enen m á s t rabajo . 
E l p r i m e r c o m e r se t i r a con t ra E s p a ñ a ; 
pero J á u r e g u i despeja con segur idad , 
a l e j á n d o s e el pe l i g ro . Vue lve a a tacar la 
delantera e s p a ñ o l a , y es Combi , por te ro 
i t a l i ano , qu ien s a l v a l a s i t u a c i ó n bas-
tante .peligrosa pa ra su equipo. Los ita-
j ianos se reponen y l l egan a los domi-
nios de J á u r e g u i , p r o p o r c i o n a n d o a é s t e 
una o v a c i ó n a l p a r a r u n t an to que pare-
c ía seguro. • 
E l á r b i t r o toca va r io s offsldes a am-
t- Í equipos, y c u m p l i e n d o su promesa 
de no p e r m i t i r v io lencias , toca frecuen-
te mente el s i lba to . A lgunas fal tas son 
verdaderamente Inocentes, y s ó l o s i rven 
para i n t e r r u m p i r e l juego, p o r l o que 
e! p ú b l i c o se impac ien ta . 
E ' t a n t o e s p a ñ o l 
F.n uno de esos golpes f rancos con 
que cast iga a I t a l i a , cerca d e l á r e a de 
«P"na] ty» , se produce el p r i m e r tanto de 
E s n a ñ a , a los diez m i n u t o s de Juego. 
Pres to el b a l ó n en el l u g a r de l a fa l -
ta, los e s p a ñ o l e s d u d a n sobre q u i é n ha 
de t i r a r l o , y se decide que lo haga Zal-
d ú a , el cua l l a rga u n f o r m i d a b l e c a ñ o -
nazo a l a pue r t a de Combi , y aunque 
éste coneigue tocar el bf»!ón, es t a l la 
fuerza qm1 l leva , que le d o b l a las ma-
MOÍ? y p i l t r a en l a red , en m e d i o de una 
erran o v a c i ó n , o y é n d o s e muchos v ivas 
a F .^naña . dados p o r sus nacionales , a 
"os rr ip só unen los portugueses. Los j u -
"•"'^rps abrazan entusiasmados a Zal -
d ú a . 
M a r i s c a l nudo m a r c a r o t r o t a n t o 
Los i t a l i anos , encora j inados , colocan 
r á p i d a m e n t e e l b i l l ó n en juego y el p i to 
del á r b t i r o cor ta todas estas expansio-
nes, r e a n u d á n d o s e l a lucha . Los i t a l i a -
n o ^ t r aba jan p o r el empate, pero los 
e s p a ñ o l e s , envalentonados p o r l a venta-
j a conseguida, atacan t a m b i é n , l levan-
do en buenos avances el Juego a la 
meta con t ra r i a , y Combi es objeto de 
una g r a n o v a c i ó n a l p a r a r u n t i r o enor-
me de Mar i sca l , a dos metros de la 
puerta, cuando todos c r e í a n dentro el 
b a l ó n . E l d o m i n i o del juego es a l te rno. 
Los defensas de los dos p a í s e s , que es-
tán h a c i é n d o un par t ido m a g n í f i c o , son 
aclamadas con frecuencia. 
Y t a m b i é n B a l o n c i e r i 
Los i t a l ianos e s t á n a p u n t o de conse-
g u i r el empate al desviar de cabeza Ba-
lonc ie r i u n centro de Levra to , que sale 
lamiendo e l l a rguero y , po r ello, no es 
«goal», pues J á u r e g u i estaba y a ba t ido , 
por haber le descolocado e l delantero 
i t a l i ano . T o d a v í a no se h a b í a pasado el 
susto, cuando Quincoces, con g r a n va-
l e n t í a , q u i t a el b a l ó n de los pies a R i -
vol ta , cuando, só lo ante J á u r e g u i , se 
d i s p o n í a a t i r a r l o . 
" K l r i k i " desentona 
Los avances e s p a ñ o l e s s iguen f a l l ando 
por el ala de «Kir iki» , que demuestra no 
ostar en clase pa ra estos conciertos, des-
perdic iando todos los pases po r exceso de 
nerviosismo. 
D o m i n a n los i t a l i anos 
So lanza u n nuevo c o m e r con t ra Es-
p a ñ a , t a m b i é n s in consecuencias. 
El ataque i t a l i a n o m a n i o b r a constan-
temente ; pero sus incurs iones son cor-
tadas con acierto po r l a l í n e a defensiva 
e s p a ñ o l a . 
Un pase de B a l o n c i e r i lo r ema ta Schia-
r io con u n t i r o potente, y el b a l ó n re-
bota con t ra e l t r a v e s a ñ o . 
Vue lve el ataque. Ser ra t to corre l a l í -
nea, se i n t e rna al b u r l a r a l medio dere-
cha e s p a ñ o l y d i spara u n buen shot, 
que lo detiene J á u r e g u i . 
R e a c c i ó n de los e s p a ñ o l e s 
Tras unos momentos de d o m i n i o i ta -
l iano, vuelve a n ive la rse el juego. 
Los cua t ro defensas, t an p r o n t o u n a 
pareja como otra, se ponen en a c c i ó n . 
L a r e a c c i ó n e s p a ñ o l a d u r a poco t iem-
p o ; los i t a l i anos vue lven a d o m i n a r . 
Se lesiona A n t e r o 
Poco antes de t e r m i n a r e l p r i m e r t i em-
po, An te ro queda lesionado por u n en-
contronazo con t ra Schavio , y es r e t i -
rado a l a caseta, s u s t i t u y é n d o l e M a r c u -
leta y en ese puesto se m u l t i p l i c a . Los 
e s p a ñ o l e s , p o r i n d i c a c i ó n de Ber raon-
do, se rep l i egan a la defensa p a r a es-
perar el descanso, pues e s t á n Jugando 
con só lo diez Jugadores; pero, a pe-
sar de ello, hacen pel igrosas arranca-
das M a r i s c a l y Reguelro , b ien secun-
dados po r Yermo , que e s t á Incansable. 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo con este . tan-
teo : 
E S P A Ñ A 1 tan to 
I t a l i a 0 — 
Descanso 
Se comenta el desarrol lo del p r i m e r 
t iempo, que, a pesar de t e r m i n a r 1-0 a 
favor de E s p a ñ a , se d e s l i z ó con m a y o r 
d o m i n i o p o r par te de los i t a l i anos , quie-
nes demos t ra ron en esta par te me jor 
t é c n i c a , p r i n c i p a l m e n t e en su ataque. 
Se at iende son s o l i c i t u d a An te ro y se 
c o n f í a en que p o d r á al inearse en la se-
gunda m i t a d . 
S E G U N D O T I E M P O 
Juega A n t e r o de e x t r e m o 
A l reanudarse e l p a r t i d o sale Ante-
ro , que sufre u n a l u x a c i ó n en el h o m -
bro i zqu ie rdo y pasa a ocupa r el pues-
to de K i r i k i , que se corre a l i n t e r i o r , 
con t inuando Marcu l e t a en el med io cen-
t r o . 
El p ú b l i c o que se d á cuenta de esto, 
ovaciona a l bando e s p a ñ o l . 
U n j uego n ive lado 
Sigue el d o m i n i o a l te rno , c o n r á p i d o s 
cambios de juego . Se t i r a u n nuevo 
c o m e r con t ra E s p a ñ a , pues el d o m i n i o 
lid I t a l i a se va acentuando, m á s que po'" 
juego suyo, po r desqu ic iamien to del equi-
po e s p a ñ o l , si b i en los i t a l i anos hacen 
t a m b i é n excelente p a r t i d o . 
E l á r b i t r o t iene que cor ta r con fre-
cuencK. ahora jus t i f icadamente , muchas 
violencias de ios i t a l i anos , que ven pe l i -
g r a r el p a r t i d o ante l a m a g i s t r a l defen-
sa e s p a ñ o l a . En esta pa r t e s ó l o h a y que 
s e ñ a l a r u n g r a n t i r o de M a r i s c a l , que 
roza el pa lo , y una g r a n pa r ada de Com-
bi a u n t i r o de Reguelro . Se t i r a n otros 
dos c o m e n con t r a E s p a ñ a , y l a p r e s i ó n 
i t a l i ana es cada vez m a y o r ; pero J á u -
regui , Z a l d ú a y Quincoces son tres ver-
daderas m u r a l l a s . 
E l t a n t o del e m p a t e 
da en l legar , y hay que reg i s t ra r u n g r a n 
remate de cabeza de Ba lonc i e r i , que es 
el que produce el empate, s iguiendo u n 
centro c e r r a d í s i m o de Levra to , que J á u -
regu i , a pesar de la es t i rada, no logra 
parar . L a o v a c i ó n es grande p a r a 'os 
i ta l ianos , o y é n d o s e v ivas a I t a l i a , dados 
por sus nacionales . 
D o m i n a n los i t a l i anos 
D e s p u é s de este tanto , los e s p a ñ o l e s 
a t acan ; pero p ron to h a n de vo lve r a l a 
defensiva, pues el a la i zqu ie rda e s t á In-
út i l p o r l a l e s i ó n de Antero y po r j u g a r 
'K i r ik i» en u n luga r que no le es ha-
b i t u a l . 
Vue lven a pres ionar los i t a l i anos , y 
todo hace temer la der ro ta de los espa-
ñ o l e s ; pero é s t a no l lega, porque a la 
mag i s t r a l labor de l t r í o defensivo hay 
qr.c agregar la enorme de Marcu le t a , 
que e s t á en todas partes y es ovaciona-
d í s i m o con ellos. T e r m i n a el t i empo re-
g l amen ta r io con este r e su l t ado : 
E s p a ñ a 1 tant0-
I t a l i a 1 — 
Los equipos son m u y aplaudidos . 
T I E M P O E X T R A 
Conforme se hab la decidido se juega 
u n a p r ó r r o g a de m e d i a hora , que co-
mienza m i n u t o s antes de las nueve. 
P r i m e r o s quince m i n u t o s 
E s p a ñ a ataca, a pesar de j u g a r en con-
t r a del v ien to , y p o r unos momentos 
se s i t ú a cerca de Combi . Este hace va-
r ias paradas de c a t e g o r í a , especialmen-
te u n a a una enorme ent rada de Yer-
mo a l r e m a t a r u n centro bombeado, 
j u g á n d o s e l a v i d a . Los i t a l i anos reac-
c ionan y hacen t raba ja r a l por tero y 
defensa de E s p a ñ a , que s iguen s e g u r í -
simos. 
E l d o m i n i o es a l te rno en esta fase 
del pa r t i do y a pesar de l l e v a r jugados 
cerca de cien minu tos , el juego es rá -
p ido . 
D o m i n i o e s p a ñ o l 
T e r m i n a el p r i m e r cuar to de h o r a 
s in v a r i a c i ó n y cambiados los campos, 
E s p a ñ a con el a i re a su favor se i m -
pone ro tundamen te el resto deJ p a r t i -
do. Los i t a l i anos e s t á n agotados y la 
der ro ta no es suya po r l a soberbia ac-
t u a c i ó n de Combi , Roseta y Ca l l iga r i s . 
Los momentos son emocionantes p o r la 
pres ó n e s p a ñ o l a . 
T e r m i n a l a p r ó r r o g a y subsiste el 
empate. Se suspende el pa r t i do cuando 
se hace casi de noche. 
Impres iones 
E l p a r t i d o h a sido m u y en t re ten ido y 
algo duro y v io lento a ú l t i m a h o r a por 
par te de los i t a l i anos . E n l a p r i m e r a 
parte d o m i n a r o n m á s é s to s , pero en l a 
p r ó r r o g a se impuso l a c l á s i c a f u r i a es-
p a ñ o l a . E n todo el encuent ro h a resal-
tado l a m a g i s t r a l labor de los dos t r í o s 
defensivos, que h a n l levado el peso de l 
pa r t i do . 
Los i t a l i anos p u d i e r o n ganar el par-
t i do en el t i empo r e g l a m e n t a r i o . 
E n cambio , los e s p a ñ o l e s deb ie ron 
t r i u n f a r po r su g r a n d o m i n i o duran te 
la p r o l o n g a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e en los 
ú l t i m o s quince m i n u t o s . ' 
Cuatro jugadores desco l la ron en el 
equipo e s p a ñ o l , y son el t r í o defensi-
vo y Marcu le ta . Este de med io centro 
y n o de i n t e r i o r . 
Po r l í n e a s , l a m e d i a h i z o m e j o r l a 
bor que l a de lantera . Los medios alas 
es tuvieron poco m á s o menos a l a mis-
m a a l tu ra , s i b ien Legar re t a s u j e t ó me-
j o r que Amadeo. No h a y que oilvidar, 
s in embargo, que L e v r a t t o en el ex-
t remo i zqu ie rda es m á s pel igroso que 
el otro ex t e r io r . 
E l a la derecha e s p a ñ o l a a c t u ó algo 
m á s que la i z q u i e r d a ; esto contando 
con M a r i s c a l , pues, cuando K i r i k i se 
puso de i n t e r i o r , con l a l e s i ó n de An-
tero, este lado estuvo casi n u l o . 
E l qu in te to e s p a ñ o l necesita m á s com-
p e n e t r a c i ó n , u n poco m á s de juego, 
pues, en cuan to a l entusiasmo no se 
le puede ped i r m á s . Sobre este p u n t o 
s o b r e s a l i ó todo el con jun to e s p a ñ o l . 
En el equipo i t a l i a n o r a y a r o n a bue-
n a a l t u r a cinco i nd iv idua l i dades . T a m -
b i é n su t r í o defensivo, luego Baloncie-
r i p o r l a d i r e c c i ó n que i m p r i m e a l 
j u e g o — m á s que el delantero centro—y 
luego Levra t to , a l que n o se le puede 
descuidar. 
Los medios i t a l ianos j u g a r o n u n poco 
menos que los de los e s p a ñ o l e s . E n 
cambio, los delanteros se m o s t r a r o n su-
periores p o r su per fec ta compenetra-
E l tanto i t a l i ano , s i n embargo , n o tar- c i ó n . Del quin te to h a flojeado e l eje. 
E l á r b i t r o , b ien , si se t iene en cuenta 
l a d i f i c u l t a d de su c o m e t i d o ; de tuvo 
muchas jugadas, como se ha d i cho a l 
p r i n c i p i o , pero h a sido t a l vez u n acier-
to p a r a evi tar que el p a r t i d o se des-
a r r o l l a r a con m a y o r dureza. 
A r b i t r o y equipos 
A r b i t r o : L o m b a r d i (Uruguay ) . 
Los equipos se h a n a l ineado como si-
g u e : 
E s p a ñ a — J á u r e g u i (Arenas Club) , Q u i n -
coces ( A l a v é s ) — Z a l d ú a (Real Sociedad), 
Amadeo (Real Sociedad)—Antero (Ala-
v é s ) — L e g a r r e t a (Athle t ic de B i lbao ) , Ma-
r isoal (Real Sociedad)—L. Reguelro (Real 
U n i ó n ) — Y e r m o (Arenas) — Marcu l e t a 
(Real S o c i e d a d ) — « K i r i k i » (Real Socie-
dad) . 
/ í a i i a . — C o m b i (Juventus), Rosetta (Ju-
ventus)—Call igar is ( C á s a l e ) , P i e t r o b o n i 
( In ternazionale)—Pit to (Bologna F . C.)— 
J a n n i (Tor ino F. C ) , R i v o l t a ( In te rna-
zionale) — Ba lonc i e r i (Tor ino F . C.) — 
Schiav io (Bologna F. C.)—Rosetti (To-
r i n o F. C.)—Levratto (Genoa F. C ) . 
E l desempate se j u g a r á e l lunes 
A M S T E R D A M , 1.—El p a r t i d o de des-
empate entre E s p a ñ a e I t a l i a se d ispu-
t a r á el lunes, a las dos de l a ta rde , 
es dec i r , antes de l p a r t i d o Po r tuga l -
Egipto . 
CONCURSO HIPICO 
Las pruebas in te rnac iona les de M a d r i d 
Esta ta rde se c e l e b r a r á en l a Castella-
na l a i n a u g u r a c i ó n de l a t emporada de 
concurso h í p i c o , que anua lmente orga-
n iza l a Real Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a . 
Esta t emporada se ext iende hasta el d í a 
12 y consta de ocho reuniones , cuyas 
pruebas por ser c a r a c t e r í s t i c a s son poco 
m á s o menos de otros a ñ o s . 
H o y corresponde d i spu ta r dos pruebas, 
l a de « i n a u g u r a c i ó n » y la « n a c i o n a l » ; 
la p r i m e r a , pa ra caballos montados por 
j inetes e s p a ñ o l e s , que no h a y a n gana-
do desde 1 de enero de 1926 u n p r e m i o 
de 500 pesertas o super ior , y l a segunda, 
para caballos de cua lqu ie r raza, nac i -
dos en E s p a ñ a y montados por j inetes 
e s p a ñ o l e s . Son dos pruebas f ác i l e s por 
el n ú m e r o y l a ca l idad de los o b s t á c u -
los. 
He a q u í los detalles de las pruebas 
sucesivas: 
Lunes, d í a i .—Copa de la D i p u t a c i ó n . 
Prueba in ternacionaJ en que l a in sc r ip -
c i ó n es ob l iga to r i a para todo cabal lo que 
.toma par te en cua lqu ie r p rueba de la 
temporada. Los premios , a d e m á s de una 
val iosa copa, se elevan a 5.000 pesetas. 
Martes , d í a 5 — H a b r á dos pruebas, la 
copa In t e rnac iona l de su majes tad el 
rey don Alfonso X I I I y u n concurso re-
servado para muchachos menores de 
diez y seis a ñ o s . L a Copa del Rey es 
una de las pruebas interesantes en que. 
la c l a s i f i c a c i ó n se rea l iza po r el t i e m -
po empleado en hacer el r eco r r ido , t ra-
duciendo en t i empo las faltas cometidas . 
H a b r á 20 premios con u n to t a l de 11.000 
pesetas. 
M i é r c o l e s , d í a 16.—Dos pruebas, como 
en l a j o r n a d a a n t e r i o r : l a Copa de las 
Naciones y u n a prueba de parejas m i x -
tas, 
Viernes , d í a 8.—Premio de M a d r i d . U n 
recor r ido de los m á s duros, pues h a b r á 
que recorrer 20 o b s t á c u l o s p o r l o me-
nos. Los 18 p remios concedidos suman 
10.000 pesetas. 
S á b a d o , d í a 9.—Dos p ruebas : l a Co-
pa Nac iona l de su majes tad el Rey y 
l a del C o m i t é Cent ra l de las Sociedades 
H í p i c a s E s p a ñ o l a s . Las dos compet ic io-
nes son a cua l m á s impor tan tes . 
Lunes, d í a 11.—Se d i s p u t a r á n l a prue-
ba de potencia y o t ra pa ra amazonas 
L a p r i m e r a interesa, porque forzosamen-
te h a n de p a r t i c i p a r en e l la los mejo-
res elementos, t an to en j inetes como en 
caballos. 
Martes , d í a 1 2 . — A d e m á s de l a prue-
ba de despedida, se c e l e b r a r á l a de l a 
Copa de Ooro de l a P e n í n s u l a , con m a t c h 
intere?ante ent re los oficiales e s p a ñ o l e s 
y portugueses, m o n t a n d o caballos perte-
necientes a su E i é r c i t o respect ivo. 
PUGILATO 
Se p r o y e c t a u n combate U z c u d u n -
S h a r k e y 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Paulino Uzcudun 
h a rec ib ido ofertas pa ra u n m a t c h con-
t r a S h a r k e y ; ee le ofrece e l 30 po r 100 
de las entradas. P a u l i n o h a contestado 
d ic iendo que necesita m a y o r porcen-
taje. 
E l combate U z c u d u n - Q o d f r e y 
BARCELONA, 1.—El p r o m o t o r N l ñ e r o -
l a h a dicho que h a rec ib ido u n cable 
de Nueva Y o r k , que l i t e ra lmente d i c e : 
«Once m a ñ a n a hoy Goodfrey firmado 
cont ra to que r emi to por correo. Hecho 
entrega del d inero est ipulado. Goodfrey 
embarca d í a 22 con r u m b o a E s p a ñ a , 
Dundee espera ó r d e n e s para embarcar . 
E n v í o detalles, M a y e r . » 
N i ñ e r o l a a g r e g ó que Goodfrey r e c i b i ó 
30.000 pesetas como an t i c ipo de garan-
t í a . No sabe si el m a t c h con Uzcudun 
se c e l e b r a r á en l a p laza Monumen ta 
o c o n s t r u i r á u n estadio de madera ca 
paz pa ra 50.000 personas. L a fecha no 
e s t á s e ñ a l a d a t o d a v í a , pero seguramen-
te s e r á antes de finalizar l a p r i m e r a 
decena de agosto, Goodfrey quiere to 
marse el t i empo necesario pa ra real i -
zar sus en t renamientos d e s p u é s de des-
embarcar . 
Campeona to de C a s t i l l a 
Con objeto de que los campeones ma-
d r i l e ñ o s se ;preparen debidamente pa ra 
las grandes jornadas de s e l e c c i ó n o l í m -
pica, que t e n d r á n l u g a r en Barcelona 
los d í a s 14 y 16 del corr iente , l a Fede-
r a c i ó n Castellana de Boxeo h a dec id ido 
celebrar el d o m i n g o los combates fina-
les de l campeonato de Cast i l la , -para 
p r o c l a m a r los campeones que represen-
t a r á n a la Corte en Barcelona. 
Con dicho m o t i v o se v e r i f i c a r á n el 
d o m i n g o en el campo del U n i ó n Spor-
t i n g , los ocho grandes combates finales 
de todas las c a t e g o r í a s . 
AUTOMOVILISMO 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a Semana de C o m -
mlnges 
L E R I D A 31.—Han l legado los comis io-
nados pa ra ve r i f i ca r los p repara t ivos con 
m o t i v o de l a l l egada hasta esta pobla-
c ión de los concursantes de u n a de las 
carreras m á s impor tan tes de l a semana 
a u t o m o v i l i s t a de Comlnges, que se ce-
l e b r a r á a l rededor del" 1 de j u l i o . For-
m a n l a C o m i s i ó n e l prefecto de Sa in t 
Gaudens, el conde de Rigand , p r e s i l e m e 
de l A u t o m ó v i l Club del M e d i o d í a de 
F r a n c i a ; el doctor Tapie , t a m b i é n de l a 
mencionada en t idad a u t o m o v i l i s t a ; mon-
sleur P a l m a d é , delegado depor t ivo de 
Saint Gaudens, y otras var ias persona-
lidades. 
Los comisionados v i s i t a r o n a l alcalde 
y a l gobernador, quienes p rome t i e ron 
su decidida c o l a b o r a c i ó n . 
P rueba de r e g u l a r i d a d Barce lona -
Gineb ra 
BARCELONA, 31.—El Real M o t o Club 
de C a t a l u ñ a h a publ icado el reg lamento 
del concurso i n t e r n a c i o n a l de r e g u l a r i -
dad Barcelona-Ginebra, que se celebra-
r á los d í a s 24 y 25 de j u n i o p r ó x i m o . 
U n a g r a n prueba a r g e n t i n a 
BUENOS A I R E S , 31.—En las carreras 
de a u t o m ó v i l e s de Rafaela ob tuv i e ron los 
seis p remios los siguientes co r redores : 
t , Forres t Green, que r e c o r r i ó las 500 m i -
llas en 5 h . 42 m . 16 6.; 2, D o m i n g o Enc-
c l , 5 h . 49 m . 3 s.; 3, Carlos Zetusek, 
6 h . 4 m . 3 s.; 4, C é s a r M i l o n e , 6 h . 6 m . 
8 s.; 5, Amer l co M a r o c h l , 6 h . 6 m . 9 s., 
y 6, Ange l D ' A n n u n z i o , 6 h . 44 m . 15 s. 
LAWN-TENNIS 
L a Copa D a v i s 
Pa ra el cuar to de final de l a Copa 
Davis , zona europea, h a n quedado ca l i -
ficados los p a í s e s que se i n d i c a n a con-
t i n u a c i ó n con sus respectivos p a r t i d o s : 
I n d i a cont ra I t a l i a . 
A l e m a n i a con t ra I n g l a t e r r a . 
H o l a n d a con t ra A u s t r i a . 
Checoeslovaquia con t ra Ho landa . 
» * * 
E n l a zona amer icana h a n quedado 
finalistas J a p ó n y Estados Unidos . E l 
p r i m e r o e l i m i n ó a C a n a d á y e l segundo 
a China . 
BILLAR 
Campeonato m u n d i a l " a m a t e u r " 
A M S T E R D A M , 1.—Ha comenzado l a ce-
l e b r a c i ó n del campeonato amateur del 
mundo de b i l l a r a l cuadro de 45/2. 
Este i m p o r t a n t e torneo m u n d i a l se 
I n i c i ó el a ñ o 1903 y el t r i u n f o corres-
p o n d i ó oasi s iempre a franceses y bel-
gas, con e x c e p c i ó n de los a ñ o s 1921 y 
1925 en que lo ganaron los holandeses. 
E n l a c o m p e t i c i ó n p a r t i c i p a n ocho j u -
padores, que son los siguientes :v Moons 
(belga, ac tua l c a m p e ó n ) , A p p l e t y (nor-
teamericano) , Robyns ( h o l a n d é s ) , Chas-
sereau ( f r a n c é s ) , Soussa (egipcio) , Foers-
ter ( a l e m á n ) , Martenet (suizo) y V a n Be-
lle (belga). 
CONCURSO DE ESQUIES 
R e p a r t o de p remios d e l C l u b A l p i n o 
M a ñ a n a d o m i n g o , a las cua t ro de l a 
tarde, en el Chalet que e l Club A l p i -
no E s p a ñ o l t iene en el puer to de Nava-
cerrada, se c e l e b r a r á el acto de repar-
t i r los premios adjudicados en los dis-
t in tos campeonatos y pruebas organiza-
das en esta temporada de e s q u í e s po r 
l a impor t an t e Sociedad. 
E l lote de p remios comprende u n a va-
l iosa y numerosa c o l e c c i ó n de trofeos 
y objetos de arte. 
CINES Y TEATRO 
LATINA: Beneficio del Sr. Romeu 
Para su f u n c i ó n de beneficio, cele-
brada anoche, el s e ñ o r Romeu l l e v ó a l 
escenario de la L a t i n a la comedia La 
muer te del r u i s e ñ o r , con l a cua l hace 
unos a ñ o s i n i c i ó el ap laud ido actor y 
cantante su paso del g é n e r o d r a m á t i c o 
a l l í r i c o . E n la I n t e r p r e t a c i ó n de l a 
f igu ra del i n m o r t a l Gayarre , protago-
nis ta de l a obra, p r o b ó el s e ñ o r Romeu 
una vez m á s ser u n excelente actor, y 
al cantar Una f u r t i v a l á g r i m a y l a ro-
manza de E l pescador de perlas h i zo 
ga la de sus notables facultades de tenor . 
E l p ú b l i c o , que l l enaba el teatro , le 
c o r r e s p o n d i ó con prolongadas , repetidas 
y estruendosas ovaciones. 
Los d e m á s art istas de la L a t i n a , 
t ransportados de a n t u v i ó n de l a zar-
zuela a l verso, sup ie ron ' s a l i r discreta-
mente del compromiso . 
Pa ra fin de fiesta, el s e ñ o r Romeu , 
a c o m p a ñ á n d o s e a l p i ano , c a n t ó E l sue-
ñ o , de M a n ó n ; la c a n c i ó n ¡ P e r d ó n a m e ] 
y o t ra c a n c i ó n , Pa loma blanca, l e t r a 
y m ú s i c a del m i s m o Romeu. Este fué 
ovacionado a l a t e r m i n a c i ó n de los tres 
n ú m e r o s , pero los admi radores y a m i -
gos del d i v o deben ped i r l e que mande 
osa Pa loma, v u l g a r y r a m p l o n a de m ú -
sica, y ñ o ñ a y curs i de le t ra , a l t i r o 
de p i c h ó n pa ra que no vue lva a ale-
tear en n i n g ú n otro escenario. 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D Í R O N 
Hoy sábado, a las siete menos cuarto, 
la zarzuela de Ardavín y Alonso, «La pa-
rranda», éxito cumbre de la temporada. 
Por la noche, función homenaje a loe 
autores con la 51 repreeentacióni de «La 
parranda», terminando la función con la 
fiesta del pasacalle, cantándose «La beja-
rana», por Marcos Redondo; f L a banderi-
ta», de «Las corsarias», por T r i n i Avelli 
y itodas las tiplee de la compañía, y «Los 
chisperos», de «La calesera», por Selica Pé-
rez Carpió. 
0 
Palacio de la Música 
Ultimos días de proyección de la gran 
película española «Pepita Jiménez», adap-
tación de la novela de don Juan Valera. 
e B A Z f l D E f i r D E L CALLAO 
Próximamente se inaugurará la €splén>-
dida terraza do este aristocrático cinema, 
donde todo el Madrid elegante se dará 
cita durante las calurosas noches del ve-
rano. 
O 
Cartelera de espectáculos 
Aires verbenero 
A I último "isidro" le timan SQ 
pesetas. Detención de un and 
no acusado de estafador. 
E n las p r imeras horas de la 
de ayer a r m a r o n u n a bronca «bien a 
la calle de Tudescos, Alfonso Car ^ 
Vellasco, de veinte a ñ o s ; M a r í a G ó ^ 5 
de v e i n t i d ó s , A n t o n i o P é r e z Gut ié !^ ' 
de v e i n t i t r é s ; Francisco García n 5 
monte , de v e i n t e ; Alfredo Castelió r 
z á l e z , de v e i n t i t r é s , y Felisa Alegre o 
rez, t a m b i é n de v e i n t i t r é s a ñ o s -
Todos el lus h a b í a n estado durante 
noche dedicados a l a dulce tarea de 
c iar botellas, con lo que, además 
alegrarse, l o g r a r o n poner sus sistenf 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 1).—6.30, L a marchenera.— 
10,30, Bohemios y E l dúo de la africana. 
COMEDIA (Príncipe. U ) . — A las 10,30 
(beneficio de Casimiro Ortas), E l señor 
Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—6,45, L a pa-
rranda.—il0,t5. L a parranda, por Marcos 
Redondo, y Fiesta del Pasacalle (éxito 
clamoroso). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45. 
,{Quién te quiere a t i? , el éx i to de los 
éxitos . 
REIKA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamnz-Qonzález.— 
A las 7 (popular). Los marineros (buta-
ca, dos pesetas).—A las 10,45, estreno de 
la comedia No quiere que le quiera. 
LATINA (Plaza de la Cebada. ^.—Com-
pañía di>l teatro de Apolo.—6,80, L a mo-
rería.—10,30, L a muerte del ruiseñor (gran 
éxi to) . 
PRINCESA (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palón.—A las 6,45 y a las 10,30, No 
tenpo nada que hacer (precios populares). 
ALKAZAR.—(Ultimos días) .—A las 6.46 
y 10,45, ¡Eurcka! (butaca, seis pesetas). 
LAR A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
L a chica del cCitro&n» y No hay dificul-
tad.—A las 10,45, No hay dificultad y L a 
chica de! «Citroen» (éxito verdad). 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143).—Cir-
co Americano.—Dirección Perezoff.—0,30 y 
10,30, gran compañía internacional de cir-
co. Entre otras atracciones, «Georges Mark 
Cié. y eus fieras» (butacas, dos pesetas; 
anfiteatros, 1,25; paseo, una peseta). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Fun-
ciones populares.—A las 7 y a las 10,45, 
E l señor de Pigmal ión. Gran presentación 
escénica (butacas a dos pesetas). Pronto 
beneficio del primer actor y director, Be-
nito Cibrián, con la nueva obra del Pas-
tor Poeta, Al escampío. Con esta obra de-
butará el genial n iño de doce años An-
toñín, haciendo un pastorcillo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10.15, Revista Para-
mount. Suerte loca. Pepita Jiménez. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, De padres tontos... Los busca 
sensaciones. Novedades internacionales. L a 
colegiala altiva (por Bebé Danié l s ) . 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15 (jardín). Noticiario Fox. Los busca 
sensaciones (Billy Doby). Fé l ix en la in-
clusa. Novios en cuarentena (Bebé Da-
nié ls ) . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—O,30 tarde y 10,15 noche. 
nerviosos en a l ta t e n s i ó n . Total , 
cuerpo les p e d í a Juzgado de guardia 
Se puso en cmro que Antonio, Ma'rf 
y Felisa v o l v í a n de l a verbena, ni m 
n i menos, que el famoso don H i l a r á 
con l a morena y l a rubia , «hijas h 
pueblo de M a d r i d » . A l pasar por ia c' 
l ie de l a L u n a se encontraron con lo 
d e m á s , que en fo rma de grupo les ea 
pezaron a molestar . Uno de los fa\ 
grupo d i6 u n d e l i c a d í s i m o bofetón 
Felisa. An ton io l a n z ó al aire sus ^ 
ñ o s y M a r í a a eu vez sacó una hoia 
de afei tar con á n i m o de rasurar al mi 
se dejase buenamente. 
L a t r i f u l c a r e s u l t ó hor r ib le , espanto, 
sa, « a b r a c a d a b r a n t e » . Cada cual goip^ 
ba al que estaba m á s cerca, sin 
la f i l i a c ión . 
Restablecida l a paz, pasaron a la Ca, 
sa de S o c o r o An ton io , Alfonso, Mtoj 
y Felisa, y luego todos junt i tos al M 
gado de gua rd ia , que era lo que, ^ 
de f in i t i va , les demandaba el organismo; 
ya lo hemos d icho antes. 
En seis días le roban dos veces 
E n u n a c a m i s e r í a de l a calle de Sa 
S e b a s t i á n , 2, p rop iedad de doña V l ^ 
r i a G a r c í a , e n t r a r o n ladrones y se fe 
v a r ó n g é n e r o s p o r va lo r de 550 pese-
tas. En cambio , de jaron abandonadauiia 
l i n t e r n a e l é c t r i c a . 
A l ponerse el hecho en conocimienlo 
de la au to r idad , se s igni f leó que hace 
seis d í a s los «cacos» d ie ron otro goi. 
pe en el m i s m o lugar , que les valiü 
600 pesetas, t a m b i é n e n diversos ar-
t í c u l o s . 
OTROS SUCESOS 
S u s t r a c c i ó n de m a y o r c u a n t í a . — \ ^ 
Francisco U t r i l l a G i l le sustrajeron ayer 
en l a Puer ta del Sol , cuando admirabi 
las excelencias de nuestro sistema cir-
cu la tor io , l a car tera con 1.000 pesetas. 
O í r a í d e m de menor ídem.—Unos ica-
eos» pene t ra ron en el domic i l i o de li 
U n i ó n M/uslcal E s p a ñ o l a , sita en la 
Carrera de San J e r ó n i m o , y se lleva-
r o n 150 pesetas. 
No hay dos s in fres.—En la plaza H 
Angel y d e l a u t o m ó v i l que guiaba, le 
sustrajeron a Eugenio Junquera Junque-
ra , que h a b i t a en l a calle de Hilarión 
Eslava, 24, l a amer ica j ia con 100 pese-
tas. 
N i ñ o con graves quemaduras.—Ea se 
d o m i c i l i o , calle del Amparo , 86, sufrió 
graves quemaduras po r haberle caído 
e n c i m a u n a vas i ja con agua hirviendo, 
N i c o l á s Jimé»nez Tr ives , de dos años. 
T i m í í o . — E n el Pac í f i co le t imaron doM 
sujetos 50 pesetas, por el méto*? ofe/l 
sobre, a R o m á n de la Iglesia Calíate, 
que hab i t a accidenta lmente en Madrtf 
Atocha . 147. 
D e t e n c i ó n . — P a ú l Pousolle, de sesenta 
y seis a ñ o s , n a t u r a l de Toulouse, do-
m i c i l i a d o e n M a d r i d , calle del Conde 
de Romanones, 3 y 5, fué detenido en 
l a Pue r t a del Sol a p e t i c i ó n de don 
Juan Navarro , de t r e i n t a y un años, 
maestro nac iona l , con residencia en un 
pueblo de la. p r o v i n c i a de Alicante, quien 
le acusa que el detenido en el año 1925, 
cuando se encontraba en Altea, le ha-
b í a hecho v í c t i m a de estafas en me-
t á l i c o y efectos por v a l o r de 6.000 pe-
setas. A ñ a d e el denunciante que el de-
tenido se h a l l a rec lamado por el Juz-
gado de Callosa de B n s a r r i á . 
Obrero l e s i o n a d o . — T o m á s Magán, d? 
cuarenta y u n a ñ o s , s u f r i ó lesiones A 
p r o n ó s t i c o reservado cuando trabaja!» 
en u n a ob ra de la calle de P a d i l l i $¡ 
qu ina a l a de A l c á n t a r a . 
Revista Param nint número 32. Dmertfr 
te y trabaja (Pat O'Malley). U a caso 
eensacional (Raymond Griffith). J 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).--«.'' 
y 10,30, Revista Paramount (actualidadesij 
En bueca de la fama (May Mac Avoy J 
Luisa Fazenda). Un caso sensacional (Kaj-
mond Griffith). fi. • 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT- 6''J 
Partidos del día 2 de junio de l9-f 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: 
mendi y Lejona contra Gallarta 1.1? 
goñés I I I . Segundo, a remonte: OcM' 
rena y Alberdi contra Ostolaza y Uíanis 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta oart^,rl! 
no supone su aprobación ni recomendación' 
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menos se hub iese d e f e n d i d o y le hubiese a r m a d o es-
cenas, no h a b r í a s ido t a n a b u r r i d a . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e n o ! — r e p i t i ó — . S i e m p r e se m o s t r ó 
h o s t i l a este casamien to p o r a m o r , lo que le a c r e d i t ó 
de l i s to . 
— ¡ C h a r l i e , p o r a m o r de D i o s ! ¿ T e a r rep ien tes do 
t u casamien to? 
— ¡ Y c ó m o ! F u é u n a l o c u r a , el d e l i r i o de u n s u e ñ o 
de verano.; T ú y y o somos l o m i s m o que u n p u ñ o 
c e r r a d o sobre u n o j o . . . ; t i e m p o has t en ido de dar te 
cuen ta de e l lo , me parece. U n a m u j e r s i n t a len to , s in 
g r ac i a , s i n v i d a . . . ¡ y y o l 
Nada o b j e t ó ella c o n t r a t an despiadado j u i c i o ; s ó l o 
r e t i r ó su m a n o d e l b o r d e de l respa ldo de su s i l l a , es-
t r e m e c i é n d o s e c o m o si h u b i e r a r e c i b i d o u n golpe . 
— ¡ O j a l á no te h u b i e r a v i s t o n u n c a ! — g r i t ó c o n voz 
des t emplada aque l grosero—.; ¡ K i n l o c h t i ene l a c u l p a 
de l o d o ! 
— ¿ Q u é t u v o que ve r é l c o n nues t ro casamien to?— 
p r e g u n t ó Peggy presa de v i v o t e r r o r . 
— E n r e a l i d a d fué t u h e r m a n a la que me e c h ó el 
d o g a l al cue l l o j f u é a l l o r i q u e a r l e a lgo de t i y de :nf, 
c o m o si f u é r a m o s los ú n i c o s que t u v i e r o n a m o r í o s . 
A m í ¡ q u é h a b í a de h a b é r s e m e o c u r r i d o casa rme 
configol Pe ro K i n l o c h m e o b l i g ó . O casarme o - o m -
p e r las re lac iones , y si no . . .—y c o r t ó b r u s c a m e n t e 
la frase. 
— Y s i no ¿ q u é ? — p r e g u n t ó Peggy h o r r o r i z a d a . 
— ¡ M e h a b r í a h u n d i d o ! A sus o í d o s h a b í a l l egado 
u n a a n t i g u a h i s t o r i a m í a en la I n d i a , que tuve pa ra 
s a l i r de u n a p u r o de d i n e r o , y me a m e n a z ó c o n refe-
r i r l a en e l r e g i m i e n t o s i n o me casaba c o n t i g o , j , 
c o n o c i é n d o l e , s igo c r e y e n d o que lo h a b r í a hecho.) 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ S i lo h u b i e r a sospechado! . . .—di jo 
c o n d i f i c u l t a d , p o r q u e m a t e r i a l m e n t e se ahogaba—. 
Hace t i e m p o que sé que ya no m e amas, p e r o a u n í a 
me h a b r í a i m a g i n a d o . . . 
L a voz se le a t a s c ó en l a g a r g a n t a ; u n m o m e n t o 
d e s p u é s se le e s c a p ó de los labios u n g r i t o de deses-
p e r a c i ó n : 
— ¡ O j a l á fuera l i b r e . . . , o me m u r i e r a 1 
Y c o r r i e n d o a la pue r t a , h u y ó de l a h a b i t a c i ó n . 
D u r a n t e dos semanas, que r e s u l t a r o n e ternas , flotó 
s o b r e aque l l a casa el p r e s e n t i m i e n t o de t r á g i c o s 
a c o n t e c i m i e n t o s , y el t r a t o en t re m a r i d o y m u j e r re-
s u l t ó p e n o s í s i m o y c i r c u n s c r i t o a l o i n d i s p e n s a b l e 
G o r i n g , que t e n í a m u y ma la ca r a y cas i p e o r aspecto, 
se desayunaba en s i l enc io para desaparecer d u r a n t e 
e l res to del d í a . Peggy , que c u a n d o estaba sola no 
h a c í a m á s que l l o r a r , p r o c u r a b a o c u l t a r sus l á g r i m a s 
a l i r r e s i s t i b l e C h a r l i e . Sus ocupaciones eran r e c i b i r 
cuen tas y hasta v i s i t as de acreedores , y c a v i l a r acerca 
de su p r o p i o p o r v e n i r . 
A q u e l l a s i t u a c i ó n n o p o d í a p r o l o n g a r s e m u c h o 
t i e m p o . E n l a t a r d e de u n m i é r c o l e s d e l mes de seo-
t i e m b r e estaba Peggy cos iendo en su c u a r t o : t e n í a 
que z u r c i r l a r o p a de Cha r l i e , aunque las r o t u r a s del 
a m o r no p u d i e r a n tener a r r e g l o . L a ven tana estaba 
m u y ab i e r t a , p o r q u e , a u n q u e eran ya las seis, "hacía 
d e n t r o de la h a b i t a c i ó n a lgo de c a l o r ; en la ca l l e í e 
o y e r o n p r e g o n a r e x t r a o r d i n a r i o s de los p e r i ó d i c o s 
p o r agudas voces de n i ñ o s . . L a p u e r t a se a b r i ó de re-
pente , y G o r i n g , c o n el r o s t r o d e m u d a d o , e n t r ó l l evan-
do en l a m a n o u n telegrama.: 
— ¡ N o s hemos r e v e n t a d o ! — d i j o c o n voz ronca—. E n 
las c a r r e r a s de L e d g e r , a l l l e g a r a l segundo o b s t á c u l o , 
se c a y ó s i n fuerzas « N i ñ o a f o r t u n a d o » . . . ; ¡ e s t o y c o m -
p l e t a m e n t e a r r u i n a d o ! Ese b r i b ó n , e l conde , y T a r r 
me han e n g a ñ a d o , h a c i é n d o m e p e r d e r m u c h o s mi l e s . 
M a ñ a n a l a banca r ro t a . . . , y p e d i r é m i s e p a r a c i ó n del 
se rv ic io . 
Se p a s e ó c o m o u n a fiera en jau lada p o r la h a b i t a c i ó n . 
— ¡ L o que van a a l eg ra r se en e l r e g i m i e n t o , donde 
nadie me puede v e r i H e d i c h o que de jo la casa el p r ó -
x i m o s á b a d o , y p u e d o vende r b i e n m i s cabal los de ca-
r r e r a y m i s ponies . C o l l i n s e s t á e m p a c a n d o y a m i s 
cosas. 
— ¿ Y todas las c u e n t a s ? — p r e g u n t ó P e g g y , que le 
escuchaba m e d i o a ton tada . 
— L a s p e q u e ñ a s se l i q u i d a n c o n u n b i l l e t e de diez 
l i b r a s , y las mayores pueden e s p e r a r ; antes son las 
deudas d e h o n o r . 
— ¿ Y — s u voz apenas se o í a , t an tenue e r a — q u é 
s e r á de m í ? 
— S í , s í ; de eso p rec i samente q u e r í a h a b l a r c o n t i -
g o . . . ; t engo que dec i r t e a l g o . . . — t o s i ó — . ¿ Q u é iba a 
dec i r te? ¡ A h , s í ! Hace poco me mani fes tas te que o j a l á 
fueras l i b r e . . . ; pues a l é g r a t e , p o r q u e t u deseo se ha 
r ea l i z ado .—Apoyando los b razos e n e l r espa ldo de 
una mecedora , m i r ó fijamente a Peggy y le d i j o c o n 
voz m u y c l a ra y m a r c a n d o m u c h o las p a l a b r a s : 
— ¡ E r e s l i b r e ! 
— N o te c o m p r e n d o . . . ¿ C ó m o puede ser? 
—Pues p o r l a s enc i l l a r a z ó n de que tengo o t r a 
m u j e r . 
Peggy t i r ó a l suelo su l a b o r y se l e v a n t ó t a n pre-
c ip i t adamen te , que ód r e t r o c e d i ó . 
— ¡ E x p l í c a m e estol—le g r i t ó con voz es t r idente . 
— V o y a d e c í r t e l o — r e s p o n d i ó él v o l v i e n d o a pa-
searse, n e r v i o s o , p o r l a h a b i t a c i ó n — . ¡ V a s a v e r 
que s o y e l v e r d a d e r o c r i m i n a l de los l i b r o s de cuen-
tos 1 Hace a ñ o s , c u a n d o estuve en la I n d i a , en uno 
de aquel los r e c ó n d i t o s pa ra j e s olvidados* de los h o m -
bres , e n uno de aque l lo s m o m e n t o s de h o r r i b l e abu -
r r i m i e n t o , m e s u g i r i ó e l d e m o n i o l a m á s descabel la-
da de las t o n t e r í a s . C o n o c í a u n a j o v e n en u n ba i l e 
de subof ic ia les ; e r a l a h i j a de u n m a q u i n i s t a de fe-
r r o c a r r i l e s , a c a b a d a de s a l i r de l colegio, con diez y 
seis a ñ o s , unos ojos h e r m o s í s i m o s y u n a s o n r i s a . . . 
p a r a en loquecer a u n san to . N o m e fijé en que era 
u n gato m o n t é s , p o r lo sa lva je , n i en su m a d r e , u n a 
mes t i za , el d i a b l o en persona . A q u e l l a c r i a t u r a supo 
c a u t i v a r m e , y m e c a s é con el la . Se l l a m a b a F e r n a n -
da F e r k i n s . N o s casamos en secreto. M i r e g i m i e n t o 
fué t r a s l a d a d o a B u r m a , adonde n o m e l a p o d í a l le-
v a r ; se q u e d ó c o n su achoco la tada m a m á y y o le 
a s i g n é c incuen ta r u p i a s a l mes . Cuando,* d e s p u é s de 
la m u e r t e d e m i pad re , h e r e d é l o que n o t u v o m á s 
r e m e d i o que l e g a r m e , c o n v i n e con e ü a en que le da-
r í a qu ince m i l r u p i a s con l a c o n d i c i ó n de que n o v o l -
v e r í a a ocuparse de m í n i y o a sabe r de el la . M á s 
ta rde supe que se h a b í a m u e r t o del c ó l e r a , l o que n o 
r e s u l t ó c ie r to . V i v e , h a sab ido que m e he casado y 
m e a m e n a z a c o n v e n i r a I n g l a t e r r a a hace r v a l e r 
sus derechos. . A l g u n o de esos endiablados abogados 
le h a b r á hecho saber que se le p r e sen t aba u n filón 
que e x p l o t a r , y t e n d r é que pagar , p o r q u e a é s a no 
le i m p o r t o y o n a d a y s í s ó l o m í d inero . Y como n o 
puedo dar le d ine ro p o r l a senc i l l a r a z ó n de que no 
tengo n i u n penique, se f a s t i d i a r á , pero s e g u i r á s ien-
do m i m u j e r . 
— ¿ Q u é . . . soy y o e n t o n c e s ? — p r e g u n t ó P e g g y c o n 
voz ronca . 
— P o r t i l o s iento m u c h í s i m o — c o n t e s t ó Gor ing evi-
t a n d o su m i r a d a — ; pero yo n o he t e n i d o la culpa, t 
taba p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o de la m u e r t e de l-ernan 
da c u a n d o me c a s é , o c r e í casa rme c o n t i g o , y ano J 
nos hemos l u c i d o los dos . Menos m a l que só lo lien ^ 
v e i n t e a ñ o s ; y o d e j a r é e l s e rv ic io m i l i t a r , y Poc0 
poco se i r á o l v i d a n d o nues t r a h i s t o r i a . 
C a l l ó . P e g g y i n t e n t ó h a b l a r , pe ro s ó l o se m o v i e ^ 
sus l ab ios . U n a mano i n v i s i b l e le o p r i m í a la gai'gan 
— ¿ N o q u e r r í a s i r a casa de t u c u ñ a d o ? ^ 
U n apas ionado gesto de p r o t e s t a f u é la respu 
de P e g g y 
— V e r é l o que puedo da r t e p o r aho ra semanalm^ 
te... E res guapa , t ienes u n a b o n i t a voz y p o d r í a s 
b a r suer te en e l t ea t ro . Te voy a da r a h o r a v e m ^ 
co l i b r a s y d iez c h e l i n e s semanales, que te a"0 
p o r t r imest res . - . ^ 
P e g g y de p ie an te é l , le m i r a b a a tontada sin P ' 
n u n c i a r una p a l a b r a , y él se p r e g u n t ó en silen^10 
se h a b r í a vue l to loca o i d i o t a . ^ j , , 
— M e c o m p l a z c o de que tomes la cosa tan ^ 
mente . Es lo m á s r a z o n a b l e ; m i e n t r a s menos se ^ 
re u n o m á s f á c i l m e n t e j u z g a las cosas y resuelve 
m e j o r c r i t e r i o . Hace q u i n c e meses estaba enarrior{or. 
s i m o de t i , pe ro e l a m o r pasa l o m i s m o que laS 
mentas . B u e n o : esto l o hemos de jado soluciona ^ 
a ñ a d i ó r e s p i r a n d o fuerte—. De h o y a m a ñ a n a P^6 1() 
p e n s a r a l g ú n p lan que te c o n v e n g a ; ya me 
que decidas. ¡ A h í L o m á s que puedes estar en 
casa es hasta el s á b a d o . 
A q u e l l a ca ra tan r í g i d a y p á l i d a i n f u n d i ó ciert0 P 
v o r a G o r i n g , que se a p r e s u r ó a marcharse . ¿ i 
A p e n a s se fué, se a r r a s t r ó , m á s que anduvo, Ia ' 
b r e m u j e r hasta la s i l l a m á s p r ó x i m a , sobre ^ ^ 
{Con l in tiara-
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L A V I D A E N M A D R I D 
E L DEBATE 
Casa Real 
Con su majestad despacharon el pre 
Bidente del Consejo y los m in i s t r o s de 
Fomento y Traba jo . 
Di ó las gracias a su majestad por 
su reciente ascenso, el comandante Cap-
d e p ó n . 
—La Soberana, con su camare ra ma-
y o r y su m a y o r d o m o mayor , estuvo en 
el sanator io de Valdelatas , donde i n a u 
g u r ó u n a nueva cocina y u n nuevo co-
medor. Se encontraban a l l í e l pres iden 
te del Consejo y var ias a r i s t o c r á t i c a s 
damas, entre otras, las durfuesas de 
F e r n á n N ü ñ e z y de l a V i c t o r i a . 
—Estuvieron en Palacio la duquesa 
de Monte-llano y las marquesas de A g u i 
l a Real y M o c t e m m a . 
— E l Infante don Carlos s a l i ó por l a 
m a ñ a n a a hacer las presentaciones re-
g lamentar ias y las v is i tas de c o r t e s í a . 
— E l banquete que da esta noche su 
majestad en honor del duque de los 
Abruzzos. s e r á de ga la y c o n s t a r á de 
90 cubier tos . < 
El 16, la Fiesta de la Flor 
E n el Sanator io ant i tuberculoso de V a l -
delatas se ve r i f i có ayer m a ñ a n a la inau-
g u r a c i ó n de un p a b e l l ó n - c o c i n a , con los 
servicios aux i l i a r e s que -le son anejos. 
A l acto as is t ieron la r e ina d o ñ a Vic-
tor ia , a la que a c o m p a ñ a b a n la duque-
sa de San Carlos y el m a r q u é s de Ben-
d a ñ a , el presidente del Consejo, acom-
p a ñ a d o de su ayudante c a p i t á n Rapa-
l i o ; el d i rec tor del Sanator io s e ñ o r Co-
d i n a ; ed presidente delegado de la Liga 
ant i tuberculosa , conde de Casa l ; secre-
t a r io genera l conde de S o l t e r r a ; teso-
rero conde de F l o r i d a b l a n c a ; adminis -
t r ador del establecimiento d o n C á n d i d o 
Pad i l l a , duquesa, de l a V i c t o r i a , mar-
quesas de Comil las , Miraf lares y Roma-
n a ; condesa de Romanones, baronesa 
de S a t r ú s t e g u i , s e ñ o r a s de Codina e h i -
j a y de G a r c í a Santos, los doctores don 
Aure l i ano G o n z á l e z G u t i é r r e z , don Anto-
n i o Barbero y don Ca l ix to Z a i d i n , el 
A y u n t a m i e n t o en pleno del pueblo i 
FuencarraJ, el p á r r o c o de l m i s m o pue 
blo y el a rqui tec to del Sanator io U 
A m ó s Salvador . 
L a Soberana y su s é q u i t o v i s i t ó d 
ten idamente el nuevo p a b e l l ó n y de' 
p u é s r e c o r r i ó las dependencias del Sa 
na tor io , donde c o n v e r s ó afablemente ci 
muchos enfermos. 
A l h a b l a r con el doctor Codina le r 
n i f e s tó que si c i rcunstancias e s p e c í a l e ' 
no lo - impidiesen, la Fiesta de l a F lo r 
se c e l e b r a r á este a ñ o el d í a 16 de l co 
m e n t e mes. 
El Congreso Jurí-
dico de Aviación 
E l Congreso J u r í d i c o de A v i a c i ó n con-
t i n u ó ayer el es tudio del c ó d i g o del a i re 
en lo que se refiere a seguros. Hubo an 
a m p l í s i m o debate, en el que tomaron 
parte los delegados de P o l o n i a e I t a l i a 
y los s e ñ o r e s R o d r í g u e z V i g u r i , V á z q u e z 
Jimeno y Acedo. Por m a y o r í a de votos 
se a c o r d ó l a no l ion i t ac ión de los se-
gurofc 
I uego se d i s c u t i ó c u á n d o h a de comen-
t a r Ja a c c i ó n por accidentes y c u á n d o 
ha do p resc r ib i r . E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i -
g u r i no a c e p t ó que, en caso de que ;io 
¿ j y a muerte , deba comenzar la a c c i ó n 
Inmedia tamente , y a que si se t r a t a só lo 
de hcrk los , no es posible de t e rmina r en 
los p r imeros momentos l a c u a n t í a de l a 
I m i P i n n i z a c l ó n n i los gastos de l a cura-
c i ó n . Propuso que se fije p o r lo menos 
ei p l a z í de u n a ñ o . 
E l de'egado de Ho landa i n t e r v i n o pa ra 
p lan tear l a c u e s t i ó n de la i n t e r v e n c i ó n 
de los t r ibuna les de Jus t ic ia de p a í s e s 
diversos a los de l a n a c i o n a l i d a d del 
t ranspor tador . El s e ñ o r Lapradel le t r a t ó 
de l temrí , considerando los dos aspectos 
de los Estados como Poderes p ú b l i c o s y 
como t ranspor tadores o comerciantes. En 
este segundo caso, d i jo , no pueden tener 
p r iv i l eg io s . 
A las tres y m e d í a de l a ta rde v i s i -
t a ron los congresistas el Museo del Pra-
do. En l a v i s i t a fueron a c o m p a ñ a d o s p o r 
el d i rec tor , s e ñ o r Alvarez Sotomayor , y 
varios miembros del Pa t rona to . 
Po r l a noche se c e l e b r ó en e l teatro 
de la Zarzue la una f u n c i ó n de ga la en 
honor de los congresistas. As is t ie ron el 
infante don Alfonso, e l m i n i s t r o de Gra-
c i a y Just ic ia , general Sor iano, coronel 
K i n d e l á n . 
E l presidente del Congreso, s e ñ o r La-
pradel le , d a r á a las siete, en l a Aca-
demia de Jur i sprudencia , una conferen-
c ia o rganizada po r la A s o c i a c i ó n Espa-
ñ o l a de Derecho In t e rnac iona l . Diserta-
r á acerca de f E s p a ñ a y el derecho de 
g e n t e s » . 
L a s obras del Canal 
Rec ib imos la s igu ien te no ta : 
« C o n v i e n e , para c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o , dejar aclarado e l alcance de las 
obras que e l Cana l de Isabel I I v a a 
p r a c t i c a r c o n c a r á c t e r u rgente , en v i r -
t u d de l a a u t o r i z a c i ó n , que le ha sido 
•nncedida en el ú l t i m o Consejo de m i 
n is t ros . 
Es ta a u t o r i z a c i ó n se r e f i e re a obras 
de a m p l i a c i ó n y m e j o r a m i e n t o de l a red 
ac tua l , para aprovechar en benef ic io dfel 
vec inda r io , el m a y o r cauda l de agua que 
el Cana l trae, debido a reformas que se 
han l l evado a cabo d u r a n t e los ú l t i m o s 
t iempos , y p e r m i t i r á n i r con l l evando la 
s i t u a c i ó n , hasta que e l nuevo canal , los 
nuevos d e p ó s i t o s y las nuevas redes, re-
sue lvan el p r o b l e m a para ahora y para 
el p o r v e n i r . 
Pa ra é s t a s y otras obras relacionadas 
con el p l a n genera l , que se h a n de em 
prender t an p r o n t o como los proyectes 
en curso de t r a m i t a c i ó n sean aprobados 
el Cana l t iene fondos suficientes , s in ne-
cesidad de r e c u r r i r a e m p r é s t i t o s n i 
p r é s t a m o s de n i n g u n a clase, de los que 
sólo h a r á uso cuando las c i rcuns tanc ias 
i n d i q u e n su necesidad, si este caso l l ega 
E l acuerdo de l Consejo de m i n i s t r o ; 
abarca, a d e m á s , la a u t o r i z a c i ó n pa ra que 
el Cana l pueda a d q u i r i r equipos p o r t á t i -
les a u t o m á t i c o s , que le p e r m i t i r á n prac 
t i c a r m e c á n i c a m e n t e y sobre el t e r reno 
con l a m a y o r rapidez cuantas operacio-
nes y obras sean necesarias, e v i t a n d o 
así los per ju ic ios que ahora ocasionan las 
largas paradas, t an to a l v e c i n d a r i o , co 
mo a l a c i r c u l a c i ó n . » 
Elecciones en el Co-
gió de Abogados 
E n las elecciones verif icadas ayer en 
el Colegio de Abogados resu l t a ron t r i u n -
fantes los siguientes s e ñ o r e s : 
Don A n d r é s A r a g ó n , pa ra d ipu tado 
t e rce ro ; d o n J o a q u í n del M o r a l , para 
d ipu tado sexto ; don José Polo de Ber-
n a b é , para d ipu tado noveno, y d o n Ale-
j a n d r o Beni to Curto , pa ra tesorero. 
Homenaje al doctor Suñer 
Para festejar su reciente ingreso en 
l a Real Academia de M e d i c i n a , sus 
a lumnos de la Escuela Nacional de Pue-
r i c u l t u r a ce lebraron u n a fiesta. E n el 
s a l ó n de actos de dicho centro hubo 
u n a mer ienda . Con ed agasajado se sen-
t a r o n en l a mesa pres idencia l el m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , los docto-
res R e c a s é n s , Pa lanca y E l e l c e g u i ; d i -
rector de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á -
rez Somonte ; d i rec to r de E n s e ñ a n z a Su-
pe r io r , s e ñ o r Ol iveros , y rector de l a 
Un ive r s idad , s e ñ o r Bermejo . E n nombre 
del profesorado y a lumnos o f r e c i ó el 
homenaje el doctor E le icegul . 
Se leyeron var ias cuar t i l l a s de adhe-
s ión y p r o n u n c i a r o n sentidos discursos 
de elogio del homenajeado los doctores 
F e r n á n d e z Iruegos, po r la Academia de 
Medic ina , y R e c a s é n s , por l a Facu l tad , 
y eü s e ñ o r S u á r e z Somonte, en n o m -
bre del m i n i s t r o , y a que és te no p o d í a 
hab la r p o r padecer u n a Intensa a f o n í a . 
Por ú l t i m o , d i ó las gracias a todos el 
doctor Sufier. 
Todos fueron m u y ap laudidos . 
Reunión de la Cá-
mara de Comercio 
raciones ju radas correspondientes a la 
t a r i f a p r i m e r a de la C o n t r i b u c i ó n de 
u t i l idades , y que se p rac t ique u n a de 
m o s t r a c i ó n n u m é r i c a en la f o r m a e 
que h a y que declarar l a base y el t r i -
nuto en u n sueldo de 3.000 pesetas, l i -
bre de impuestos. 
Po r ú l t i m o , l a C á m a r a a c o r d ó con-
t r i b u i r a la s u s c r i p c i ó n pa ra rega lar 
las in s ign ias de l a Gran Cruz de Bene-
ficencia, a l a i n f a n t a d o ñ a Isabel . 
Los guardias harán ejer-
cicios de "jiu-jit^u" 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , real iza-
r á n e jercicios de j i u j i t s u fuerzas del 
Cuerpo de Segur idad en el campo del 
Real M a d r i d , si to e n l a car re tera de 
C h a m a r t í n . 
Los ejercicios s e r á n presenciados por 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y p o r el 
d i rec tor general de Segur idad . 
A s i s t i r á n t a m b i é n todos los jefes y ofi-
ciales francos de servicio , y al acto han 
sido inv i tados las clases y guard ias que 
se encuentren igualmente l ibres de ser-
v i c i o . 
Sociedad Españo-
la de Antropología 
Es ta Sociedad c e l e b r ó su s e s i ó n m e n -
sual , bajo l a pres idenc ia d é d o n A ñ á d e -
te Cabeza Pere i ro . 
Q u e d ó a d m i t i d o como socio de n ú m e -
ro d o n Franc isco Maldonado de Guevara , 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de Sa laman-
ca, y fue ron presentados d o n G u i l l e r -
mo T é l l e z G o n z á l e z , profesor de l a Es-
cuela N o r m a l de Toledo, y l a s e ñ o r i t a 
P i l a r P a r r a Garrigaies, de l a F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y Let ras . 
E l secre tar io d i ó cuenta de l p royec to 
de l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de Sociedad 
de Naciones, de celebrar en Praga, en 
oc tub re p r ó x i m o , u n Congreso I n t e r n a -
c i o n a l de A r t e s populares, y d i ó luego 
a conocer a lgunos -informes sobre l a 
m i e v a cueva de A l t a m i r a , r e c i en t emen-
te descubier ta , y que parece encer ra r ob-
jetos de g r a n i n t e r é s . 
E l s e ñ o r Bauer i n f o r m ó sobre e l p r o -
yec to de l a J u n t a de Inves t igac iones 
C i e n t í f i c a s de Marruecos y Colonias , de 
o rgan iza r Comisiones para p r a c t i c a r es-
tud ios en Marruecos y en Gu inea . 
Se presentaron trabajos de don Ismael 
del Pan, del padre C é s a r M o r a n , de den 
L u i s de Hoyos S á i n z y de d o n Juan 
C a b r é . 
La corrida de la Cruz Roja 
ña).—8 m., misa de comunión general por 
el padre Ezequiel del S. C. de Jesús , ex 
general de la Orden; 10, seeión cientí -
fica del Congreeo; 6,30 t., sesión pública 
en «1 templo, con discurso de don Este-
ban Bilbao, presidente de la Diputación 
de Vizcaya. Hablará también un Prelado. 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad).—Biblioteca Diplomática: 5 t., pro-
fesor P. de Figueiredo: cRamalho Ortigao 
y el humorismo de Portugal.» 
Colegio de Médicos.—8 n., imposición de 
las medallas del Trabajo al doctor don 
Luis Vic Ballartas y al conserje don Bal-
domcro Rodríguez. 
Otras notas 
Nueva Asociación Municipal de Bene-
ficencia.—lia quedado constituida en Na-
valcarnero la Asociación Municipal de Be-
neficencia en la forma siguiente: Presi-
dente don Nicolás Guerrero de Toro, al-
calde; vicepresidente, don Joaquín de la 
Fuente Barrio; secretario, don Carlos Ar-
jona; tesorero, don Isidoro Muñoz, y con-
siliario, don Joaquín Carvajal, párroco. 
Entre loe fines que pretende conseguir 
esta nueva Asociación, ocupan el primer 
lugar la beneficencia domiciliaria, a cargo 
del vicepresidente y cuatro disitinguidas 
damas; la construcción de un asilo para 
loa ancianos pobres de Navalcarnero y de 
un pabell6ni con varias camas para los 
mendigos transeúntes . 
¿Queréis beber buen vino? 
Pedidlo a España Vinícola, que sirve a 
domicilio los mejores para mesa. 
ARROBA Ftas. 
Tinto corriente de mesa 7,50 
Tinto añejo 9,00 
Tinto mo Valdepeñas 9,00 
Blanco corriente 8,00 
Blanco añejo primera 9,00 
E n el almacén media peseta menos. Ca-
lle San Mateo, nním. 8. Teléfonos 14.645 y 
16.212. 
Nota. — Regalamos a todos los clientes 
Relojes de caballero, Penduletea de sobre-
mesa últ imos modelos, Pendientes para se-
ñora y niña. Imperdibles, Collares de per-
las de todos loe tamaños, Vinoe dulcee de 
todas claeee y Jerez seco y de Quina. 
edades stomaso 
Pres id ida po r d o n Carlos Prast , cele-
b r ó s e s i ó n el p leno de l a Cdunara de 
Comercio. 
Se d ió cuenta de u n a m o c i ó n de don 
H i l a r i o Crespo, referente a l a conve-
n ienc ia de adoptar en E s p a ñ a el siste-
m a de bil letes especiales de ida y vue l -
ta a la c ap i t a l . 
Se t r a t ó t a m b i é n de las mejoras i n -
t roduc idas por algunas C o m p a ñ í a s de 
fe r rocar r i les en los vagones de terce-
ra clase, eu los cuales h a n establecido 
asientos tapizados. 
Se a c o r d ó pasar a l Consejo Super ior 
de Fer rocar r i l e s los datos jus t i f ica t ivos 
de las ta r i fas de m e r c a n c í a s que gene-
ra lmente se a p l i c a n a M a d r i d y que 
son m á s elevadas que las que cobran 
las C o m p a f l í a s por trayectos superiores. 
D e l i b e r ó l a C á m a r a respecto de l a i m -
p o s i b i l i d a d de l evan ta r las aetas de 
protesto de las letras de cambio en los 
pueblos donde no exista no t a r i o y a l -
gunas veces en aquellos en que por 
tener uno s ó l o tampoco h a y p o s i b i l i -
dad de acred i ta r el hecho de l a fa l ta 
de a c e p t a c i ó n a l pago. 
A c o r d ó el Pleno que se reitere la pe-
t i c i ó n hecha a l m i n i s t e r i o de Gracia y 
Just ic ia pa ra que sean competentes los 
T r i b u n a l e s mun ic ipa l e s en e l despacho 
de ju i c io s ejecutivos cuando la c u a n t í a 
de los m i s m o s no llegue a m i l pesetas. 
E l Pleno a p r o b ó u n escri to so l ic i tan-
do del Gobierno el c u m p l i m i e n t o de las 
leyes de j o m a d a m e r c a n t i l , descanso 
d o m i n i c a l y las ordenanzas mun ic ipa l e s ' 
y l a venta ambulan te . 
Fue ron aprobados los t rabajos de la 
C o r p o r a c i ó n re la t ivos a l a l ey de l T i m -
bre, en lo que se refiere a los produc-
tos envasados; t i m b r e san i t a r io , proyec-
to de nuevo r é g i m e n de patentes de 
i n v e n c i ó n y g a r a n t í a s comerc ia les ; p r ó -
r roga p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de las decla-
E l d í a 12 de l ac tua l , y pa t roc inada por 
l a Reina , se c e l e b r a r á l a c o r r i d a que a 
benef ic io de l a Cruz Roja E s p a ñ o l a or -
gan iza anua lmen te l a A s a m b l e a Su -
prema, 
Los toros que han de l i d i a r s e per te-
necen, cua t ro a l a g a n a d e r í a de don 
A n t o n o P é r e z de San Fernando , y cua t ro 
a l a de don G r a c i l i a n o P é r e z Tabernero , 
quienes h a n seleccionado expresamen-
te el ganado pa ra esta f iesta. 
D o n A n t o n i o C a ñ e r o r e j o n e a r á dos de 
los toros, y h a n sido cont ra tados para 
t o m a r pa r t e en esta c o r r i d a los afama-
dos diestros Chicue lo , Cagancho y G i t a -
n i l l o de T r i a n a . 
El cobro de las cédulas 
I t i n e r a r i o de la cobranza pa ra hoy 2: 
Chamberí: Orden, Ríos Rosas, Cardenal 
Cisjieroa (impares), Covarrubias, Eloy Gon-
zalo (impares). Carranza, 2 al 24; San 
Andrés; Palma, 34 y 26, y Zurbarán, 1 
al 5.—Congreso: Loe Madrazo (tercera 
vuelta), paseo de Atocha, 1 al 25; San I l -
defonso, Cervantes, Huertas, Prínc ipe , 
Echegaray y Marqués de Toca.—Inclusa: 
Embajadores, 26 al 36; Fray Ceferino Gon-
zález, 10 al 18; Duque de Alba, Colegiata; 
Mesón de Paredes, 24 al 66; Abades y 
Cabestreros. — Hospital: Méndez Alvaro 
(pares). Seco, Esperanza (impares). Oli-
var y Buenavista.—Latina: Toledo, 60 y 
62; Rollo, 9 y 11; plaza de la Cebada, 4 
y 6; cuesta de Jabalquinto, Puerta de 
Moros, 1 al 7. Continúa en Cardenal Men-
doza, 13, la expendición para todo el ba-
rrio de San Isidro, de doce a ocho.—Bue-
navista: Cartagena, 6 al 17; don Ramón 
de la Cruz (impares). Barquillo, Almiran-
te, Zabaileta, 11 al final; Velázquez, 20 al 
84.—Centro: Mayor (impares). Preciados 
(pares). Arenal (impares), Flora e In-
fantas (pares).—-Palacio: Lepanto, 2 al 
30; Benito Gutiérrez, 8 al 10; Duque de 
Osuna, plaza de los Mostenses, plaza del 
Puente de Segovia, callejón de Leganitoe. 
Universidad: Montserrat, 20 al 30; Po-
zas, 1 al 21;'San Vicente (impares), Aan-
drée Mellado. Fernández de los Ríos (pa-
res), Juan Panitoja, Acuerdo, y Novicia-
do, 1 al 19. 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Las presiones al tas 
residen hac ia l a p e n í n s u l a Escandinava, 
y las altas, r e la t ivas en E s p a ñ a y en e l 
M e d i t e r r á n e o . E l t i empo es bueno sobre 
el Occidente . 
Para hoy 
Asociación de la Prensa (Príncipe, 12). 
10 n.. Junta general extraordinaria. 
Congreso Uistico de San Juan de la Cruz 
(Templo de Santa Teresa, plaza de Esptu 
TERMAS DE MOIINAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Ascensores y agua 
corriente en l&n habitaciones. Teléfono in 
terurbano. 





M A N U E L D E L A PEÑA Y G E A 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
Conferencia sobre la Segunda sesión del 
"torada del mar" Congreso Místico 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es ts base de 
su salud 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r o m e 
c u r ó e J 
DIGESTÚNIGO 
del Vr. Vlceitt* 
V E N T A S f l F A K H A C I A S 
La pesca del atún por este método 
es una especie de corrida y batalla 
— — o 
Algunas veces este pez despeda-
za y hace naufragar a los barcos 
Disertación del Sr. Sousa Costa 
en la Unión Iberoamericana 
En, l a U n i ó n Ibert>amaricana d i ó ayep 
ed cul to l i t e r a to y per iod is ta p o r t u g u é s 
dan Albe r to de Sausa C o s í a una con í e -
r e n c i a « s o b r e «La torada del m a r » , cua-
dro de costumbres portuguesas. 
H izo l a p r e s e n t a c i ó n del conferencian-
te d o n F i d e l i n o de F igue i redo . 
E l s e ñ o r Sousa Costa, d e s p u é s de un 
efusivo saludo a E s p a ñ a y de encarecer 
l a u n i ó ú de los dos p a í s e s descubrido-
res, p a s ó a descr ibi r l a costumbre por tu-
guesa l l a m a d a «La torada de l m a r » o 
« C o r r i d a del m a r » . 
E n t i empo oportuno—dice—se dispone 
la c a m p a ñ a de pesca, bajo el mando de 
u n « p r e g u i c e i r o » , que t iene por tarea 
v i g i l a r la a p r o x i m a c i ó n del pescado. 
Cuando l a r ed tiene bastante pescado: 
a t ú n , a t u a r r o y boni to— animales de 
tres met ros de l a rgo algunos—se alza 
e l «copo» y comienzan los peces a apa-
recer, a rasgar l a superf ic ie del ma»*. 
A m a r r a d o s los «cabos» a los barcos, 
de m o d o que sustenten el «copo» alza-
do, los c o m p a ñ e r o s t oman los arpones, 
los bicheros, h ie r ros de a rponar suje-
tos a las m u ñ e c a s p o r u n a la rga soga 
de esparto. E s t á n preparados pa ra co-
menzar l a pelea. 
L a c o r r i d a va a pr inc ip la i* . E l re-
donde l , a l i g u a l de los que se a r m a n 
pa ra las cor r idas en algunas poblacio-
nes ru ra les p a r a l a c o r r i d a del mar , 
es compuesto con barcos y calones, 
j un tos i rnos a los otros en vuel ta de l 
«copo». Pero en vez de u n toro , co r r ido 
a v a r a l a rga , son p o r decenas, po r 
centenas las reses que se a r r e m o l i n a n 
en l a arena. 
Y entonces la faena de l a pesca a l -
canza proporc iones de d e l i r i o . Es co 
r r i d a y b a t a l l a ; es r i s a y l o c u r a ; es 
t r aba jo y m a t a n z a ; es codic ia y va-
l e n t í a ; es destreza y barbar i smo. 
T a l es l a seguridad de l golpe, en aquel 
desorden, que el a t ú n , cogido en l leno 
por l a espiga del bichero e impulsado 
por c ier to m o v i m i e n t o de la cuerda, su-
je ta a l a m u ñ e c a del t i r ador , d a un 
salto y cae dentro del barco. 
En el embate de la calda, su .peso y el 
balance de la e m b a r c a c i ó n ob l igan fre-
cuentemente al « c o p e a d o r » a caer sobre 
la presa. A t r a v é s de l a a l u c i n a c i ó n de 
la f a n t á s t i c a co r r ida se ven con t inuamen 
te caer combatientes, se ven a l a izquier-
da y a l a derecha levantar . «copeadores» 
que vue lven a la matanza, de a r p ó n en 
la diestra, caras embadurnadas de ro jo , 
matar i fes horrendos de pesadi l la . 
A l g u n a vez, cuando u n pez de mayo-
res d imensiones es m á s fuerte y no 
cede a l m o v i m i e n t o de l a cuerda, vuelve 
la cola a l barco y se l a rga con r u m b o 
con t ra r io , a r ras t rando d e t r á s de él al 
pescador. Y és te , diestro como un s imio , 
e salta enc ima del lomo, le cabalga en 
el agua, dentro del c i rco, p o r en t re car-
cajadas, v ivas , aclamaciones, has ta que 
los c o m p a ñ e r o s le d a n ayuda pa ra Izar 
al pez a l matadero. 
De ta rde en tarde, s in embargo, l a 
faena de la abundante a l g a r a b í a se con 
v ie r te en l lo rada t raged ia . 
Basta que el «roaz», el espadarte, pez 
espada de las temidas salidas m a r í t i -
mas, penetre en las redes antes de que 
ea pescado sea acorra lado en el «copo 
Porque el a t ú n , aunque grande, aun-
que fuerte, se deja sacrif icar en l a are 
na, s in defenderse. 
Siente al «roaz». Y su n a t u r a l t i m i 
dez le vuelve de l a v io lenc ia , del a r r i e 
te y se pone a embest i r cont ra los Ins 
t r umen tos de pesca. Se apodera de él 
u n a e x a s p e r a c i ó n de p o s e í d o . Se sa-
cude, embiste cont ra los barcos, arre-
mete con t ra las redes, y a con el v ien -
tre rasgado y a con el dorso sangrando. 
Y como son muchos , y como su va-
l e n t í a se m u l t i p l i c a p o r su te r ror , todo, 
redes y barcos, en u n desorden de ba-
t a l l a , se despedaza y desarbola, per-
d i é n d o s e a veces las redes, a veces 
p e r d i é n d o s e los barcos, y hasta, muchas 
veces, p e r d i é n d o s e los propios pescado-
res. 
E l couferenciante fué m u y an laudido . 
Asin t ie ron el embajador de Po r tuga l , 
el m i n i s t r o de Chile y d i s t i ngu idas per-
sonalidades portuguesas y e s p a ñ o l a s 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto-Eleotrlcldad. San Agustín, n.0 8. 
DISCURSO DE DON ANICETO 
ALBARRAN SOBRE LA MISTI-
CA DE S.JUAN DE LA CRUZ 
Ayer c o n t i n u ó en e l t emplo nac iona l de 
Santa Teresa de J e s ú s el Congreso as-
c é t i c o - m í s t i c o en honor de San Juan de 
la Cruz. P o r la m a ñ a n a , l a m i s a de 
C a m u n i ó n se v i ó t an c o n c u r r i d a como 
o? d í a an te r io r . 
A las diez, bajo l a pres idencia del pa-
dre Lucas de San José , se c e l e b r ó l a se-
gunda s e s i ó n c ien t í f i ca , en la que fue 
ron d i scu t idos y aprobados los siguientes 
temas ¡ 
•La g r ac i a y v i r tudes teologales, fun-
damento y p e r f e c c i ó n de la v ida espir l-
tua l s e g ü n el m í s t i c o doctor . Convenien-
cia y medios de propagar en el pueblo 
c- s t iano la verdadera v i d a de fe sobre-
n a t u r a l » . Ponente, el padre Eugenio ,ie 
San J o s é , profesor de A s c é t i c a y M í s t i c a 
en el Colegio In t e rnac iona l de los Car-
mel i tas Descalzos, en Roma. 
«Medios y consuelos espir i tuales o rd i -
narios, revelaciones y otras gracias ex-
ex t r ao rd ina r i a s y c ó m o pueden se rv i r a 
la p e r f e c c i ó n , segiin las e n s e ñ a n z a s del 
santo d o c t o r » . Ponente, el m i s m o padre. 
«Cr is to , ú n i c o modelo y camino ver-
dadero pa ra i r el a lma a Dios». Ponente, 
ei padre F e r m í n Barrenechea, de los Sa-
grados Corazones. 
« C o n t e m p l a c i ó n Infusa, su natura leza 
y fases conforme a la «Noche o s c u r a » , 
' C á n t i c o e s p i r i t u a l » y « L l a m a de amor 
v iva» . Ponente, el P. Claudio de J p s ñ s 
Crucif icado, profesor de A s c é t i c a y Mís-
t ica en el Seminar io de Oviedo. 
(Di recc ión e s p i r i t u a l , su necesidad y 
cualidades de l d i r ec to r y d i r i g i d o » . Po-
nente, padre An ton io G a r c í a S'gar, maes-
ro en Sagrada T e o l o g í a del convento del 
Rosario. 
Por la tarde, en la s e s i ó n p ú b l i c a , que 
se v l ó m u y concur r ida , p r o n u n c i ó u n elo-
cut i i t í discurso don Aniceto A l b a r r á n . 
c a n ó n i g o de Salamanca. 
D e s p u é s de en tonar u n h i m n o a Santa 
Teresa de J e s ú s y San Juan de l a Cruz, 
habla de la m í s t i c a de este santo esp i r i -
tual is ta has ta el ex t remo como tiene que 
*er la m í s t i c a c r i s t i ana . 
Se nota—dice—tina r e a c c l ó m espi r i -
tna l i s t a que empuja a u n a los raciona-
l is tas hac ia el p rob lema del mis t e r io de 
las a lmas. Las obras de var ios autores, 
entre el los S á i n z R o d r í g u e z , son, s i n 
duda, f ru to de esta r e a c c i ó n . 
Ar remete el o rador con t ra los que só-
lo ven en e l m i s t i c i s m o una m a n í a psi-
c o l ó g i c a . Contra esto s o n ó hace pocos 
meses e i anatema de Roma. 
Toda l a m í s t i c a de San Juan de la 
Cruz e s t á f u n d i d a en u n ins t in to de 
l imp ieza , de re f inamien to sumo. 
T r i b u t a e l orador u n recuerdo de res-
peto, casi de a d o r a c i ó n — d i c e el s e ñ o r 
A l b a r r á n — a d o n Juan V á z q u e z de Me-
l la , que tantos pensamientos sobre San 
Juan de l a Cruz l l evó al sepulcro. Nie-
ga l a a f i r m a c i ó n de u n f i lósofo f r a n c é s 
de que en las doc t r inas de San Juan 
de l a Cruz h a y a c i e r t a v u l g a r i d a d psi-
c o l ó g i c a . 
E l compendio de l a m í s t i c a de San 
Juan de l a Cruz es ei amor d i v i n o . El 
s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z — d i c e — q u i e r e en 
u n a obra m u y m e r i t o r i a hacer no tar en 
este Santo in f luenc ias n e o p l a t ó n i c a s . Es-
te e m p e ñ o de buscar entronques de nues-
tros m í s t i c o s con anter iores pensado-
res, la m a y o r parte de las veces no con-
duce s ino a perder el t iempo. 
Por ú l t i m o , dice que necesariamente 
la m í s t i c a de San Juan de l a Cruz te-
n í a que da r como f ru to el A m o r D i v i n o . 
E l o rador fué m u y ap laudido durante 
el d iscurso y a l f i n a l del m i s m o . 
DE SOCIEDAD 
San Franc isco Caracc io lo 
E l 4 s e r á e l santo de l m a r q u é s de l a 
F r o n t e r a . 
L e deseamos fel ic idades. ^ 
Con m o t i v o de su p r ó x i m o enlace, que se v e r i f i c a r á e l m i é r c o l e s 6 de los co 
r r ien tes , e s t á n rec ib iendo muchos y va-
liosos presentes de sus deudos y re la -
ciones la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Blanca F i -
nat y E s c r i v á de R o m a n í , h i j a ú n i c a de 
los condes de J ina t , y el i l u s t r e conde 
de V i l l a v e r d e , h i j o de los condes de V i -
Uamarc i e l . 
— E n breve se u n i r á n en eternos l a -
zos l a encan tadora s e ñ o r i t a Angus t i a s 
Matos y Zaba lbunu y el d i s t i n g u i d o j o -
ven don Juan C l a u d i o G i i e l l y C h u r r u c a . 
L a n o v i a es l a h i j a mayo r de don 
Al fonso y de d o ñ a Carmen , condes de 
H e r e c l i a - S p í n o l a y he rmana de d o ñ a P i -
lar , casada con el marques de V a l d o -
sev i l l a ; d o n Franc isco , don L u i s , conde 
de T i l l y , esposo de d o ñ a P i l a r A g u i r r e ; 
don Ja ime, don A l fonyso , don M a r i a n o , 
d o ñ a C a r m e n y d o ñ a T r i n i d a d . 
E l n o v i o es h i j o de don Juan A n t o n i o 
y de d o ñ a V i r g í n e a , condes de G ü c l l 
y de de R u i s e ñ a d a , marqueses de C o m i -
llas y h e r m a n o de d o ñ a M a r í a . 
Fel ic i taciones 
Las e s t á r ec ib i endo e l duque de P la -
sencia po r haber sido agraciado por su 
majestad el Rey con l a g r a n cruz de Car-
los m. 
E l s e ñ o r d o n Juan Q u i ñ o n e s de L e ó n 
y de F ranc i sco M a r t í n , es m a r q u é s de 
M o n t c v i r g e n y g e n t i l h o m b r e de c á m a r a 
de su majestad con e jerc ic io y s e r v i d u m -
bre desde el 9 de a b r i l de 1885. 
E s t á casado con la duquesa de Plasen-
cia, d o ñ a M a r í a del P i l a r Gayoso de los 
Cotos y S e v i l l a , dama de su majestad l a 
Reina , desde el 22 de oc tub re de 1910; 
dama de la o rden de M a r í a L u i s a desde 
e l 2 de sep t iembre de 1913; tesorera de 
l a J u n t a de Patronos del H o s p i t a l del 
Rey, y t e rcera cu radora de l a Inc lusa y 
Casa de San J o s é , de l a J u n t a de D a -
mas de H o n o r y M é r i t o . 
U n a el duque de Plasencia nues t ro 
c o r d i a l p a r a b i é n . 
N u e v o d o m i c i l i o 
E l ex m i n i s t r o don A n t o n i o de G01-
coechea y su d i s t i n g u i d a consorte se nan 
ins ta lado en u n c u a r t o de l a casa n ú -
mero 59 de l paseo de l a Castel lana. 
Regreso 
T i e r r a Santa, el m a r q u é s de V i l l a d a r i a s ; 
de M á l a g a , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n l i g a r -
te, y de M o h e r n a n d o las marquesa de 
Mós y su preciosa sqbr ina M a r í a F e r n á n -
dez de L iencres y E l d u a y e n ; de M á l a g a , 
don J o s é A l v a r e z Net , y / o s condes de 
Santa M a r í a de Babio ; de San Sesbas-
t i á n l a vizcondesa de l a A l b o r a d a , m a r -
quesa v i u d a de V i l l a M a r c i l l a . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l e el p r i m e r o de l a 
m u e r t e del s e ñ o r don Bas i l io Flores S á n -
chez, de g r a t a m e m o r i a . 
E n d i fe ren tes templos de J a r a í z de l a 
Vera , M a d r i d y A l i c a n t e , se a p l i c a r á n 
sufragios p o r e l f inado, a cuya d i s t i n g u i -
da f a m i l i a renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro s en t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
Telegrama del Vaticano 
A y e r fueron l e í d a s algunas adhesiones 
de las que recogemos algunas, y en 
p r i m e r l u g a r el t e legrama enviado pur 
el Sumo P o n t í f i c e por m e d i a c i ó n del 
N u n c i o : 
« A u g u r a n d o v ivamente que el Congre-
so i n t e rnac iona l de T e o l o g í a m í s t i c a ba-
j o los auspicios de San Juan de l a 
Cruz sea eficaz l l a m a m i e n t o a la piedad 
de los fieles, a las fuentes genulnas de 
D i v i n a S a b i d u r í a , , S u San t idad Invoca 
p rop ic io a l g r an l u m i n a r de celeste doc-
t r i n a , e n v í a a los que h a n in te rven ido 
y t raba jado confor tadora b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . — C a r d e n a i G a s p a r r i . » 
Del Cardenal-Arzobispo de S e v i l l a : 
«Al adhe r i rme a l Congreso Ascé t i co 
M í s t i c o , que en h o n o r del doc tor de 
la Ig les ia San Juan de la Cruz h a de 
celebrarse en M a d r i d , l o hago con i n -
tensa complacencia pa ra cooperar a l a 
g l o r i f i c a c i ó n de u n Santo e s p a ñ o l , m u y 
sabio, con l a s a b i d u r í a de l a Cruz de 
Jesucr is to: y porque espe-o quo el ma-
y o r estudio y d i v u l g a c i ó n de la a s c é t i c a 
y m í s t i c a de aquel ins igne doctor h a de 
levantar muchos corazones a espir i tua-
les asplraciomes y a v i d a que se con-
forme con nuestro supremo modelo Je-
sucr is to Cruci f icado y se n u t r a de l a 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma ct dolot Suprime la mtUmaoon Cura pronto 
v radicahnemr No deja cicatro Evita la dolor osa 
operación quirúrgica Basta usarlo ana vez 
(Mr» comprobdi estas afirmar iones Cata i'SO 
B J O E P O J I T A R I O O ENERA L 
R B E R M E J O SANVAGOOECOMPOJTELA 
(U púa 
d i v i n a savia, de la g rac i a y de l amor 
de J e s ú s S a c r a r n e t n a d o . » 
Del Cardenal-Arzobispo de Granada : 
«Confieso que siempre leo con d e v o c i ó n 
creciente los escritos de los dos grandes 
m í s t i c o s de l a descalcez ca rmel i t ana , 
o b l i g á n d o m e l a g r a t i t u d a u n i r m e con 
el m a y o r afecto al Congreso Ascé t i co 
Mís t i co que en honor a tan grandes 
santos, cuyas g lor ias son incomparables , 
ha de celebrarse en M a d r i d en los p r ó -
x i m o s d í a s . Que l a doc t r ina a s c é t i c a m í s -
tica que el los d i f u n d i e r o n con t an ta so-
lidez entre los descalzos de ambos sexos 
es ex t ienda t a m b i é n a todas Las clases 
sociales t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e , y m u y 
especialmnte a los sacerdotes seculares 
y regulares , ent re los cuales hacen mu-
c h i f a l t a los a p ó s t o l e s , que no se for-
man s ino con la frecuente y f é r v i d a ora-
c ' ón ante el Sagra r io . Por la i n t e r c e s i ó n 
de aquel los santos e r í v l a d o s de San Juan 
do l a Cruz y Santa Teresa de J e s ú s lo 
p ido a l S e ñ o r . » ' 
Te l eg rama de l general de la Orden Car-
me l i t ana : 
« B e n d e c i m o s de c o r a z ó n congresistas, 
p id iendo a n i m a r todos e s p í r i t u eminen-
temente m í s t i c o Santo Padre Doctor Juan 
do la Cruz, deseando frutos copiosos i m -
perecederos t rabajos C o n g r e s o . » 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
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C o r o n i l . 
A l m e r í a - M a d r i d . 
M a d r i d . 
L é r i d a - O r e n s e . 
Sevi l la -Barce lona . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
S e v i l l a - M a d r i d . 
J a é n - Z a r a g o z a . 
San F e l i ú de L l o b r e g a t . 
Madr id -Ba rce lona . 
M a d r i d . 
M a d r i d - S e v i l l a , 
Barce lona . 
M a d r i d - V i t o r i a . 
Madr id -Ba rce lona , 
Sev i l l a -Bi lbao . 
M a d r i d - Ba rcelona. 
S e v i l l a - M a d r i d . 
Ba rce lona -Madr id . 
S E R A M I L L O N A R I O 
al compra los billetes en la afortunada 
Admón. de Loterías de la calle Barquillo, 
8. E i admor. X>. Enrique Murciano sirve 
a provincias cuantos pedidos le hagan. 
Premiados con 300 pesetas 
D E C E N A 







































C E N T E N A 
m 174 181 193 
316 372 400 405 
574 598 651 693 
851 906 913 937 
M I L 
171 214 231 337 
535 568 59> 614 





















202 224 270 
420 462 468 
723 748 780 
984 
338 343 365 
651 666 674 
850 879 881 
168 192 226 
408 451 484 
812 847 849 
189 244 255 
452 473 480 
623 632 659 
879 916 964 
C U A T R O M I L 
053 068 077 080 081 100 121 124 125 
149 182 184 202 220 272 278 297 309 
302 400 404 408 417 427 430 466 469 
491 543 584 620 646 679 684 688 689 
767 796 799 827 864 876 896 963 
C I N C O M I L 
049 055 062 070 090 105 109 139 147 151 
240 249 275 284 319 356 397 400 503 541 
551 553 577 608 624 631 685 688 689 695 
705 714 717 721 733 775 777 
882 888 899 944 947 
SEIS M I L 
071 100 124 135 145 162 171 
280 284 382 384 405 407 425 
480 491 494 529 538 578 659 
746 753 758 764 775 782 791 
891 942 975 982 
S I E T E M I L 
053 081 169 174 238 338 393 
457 476 489 601 622 642 667 
872 881 883 929 933 953 994 
O C H O M I L 
004 017 033 073 109 140 180 
295 337 359 402 411 504 551 
609 641 656 686 697 724 734 
825 873 888 903 907 954 
N U E V E M I L 
020 102 127 166 185 217 228 
426 487 519 543 547 549 594 
651 699 718 727 756 765 777 
D I E Z M I L 
005 094 189 246 261 28G 337 
403 439 450 488 493 523 545 
578 615 695 709 718 754 786 
825 832 848 864 875 880 899 
956 961 
O N C E M I L 
070 143 173 181 196 367 406 
529 541 546 547 549 651 684 
817 818 841 842 879 889 898 
938 969 984 997 
D O C E M I L 
018 050 090 095 103 111 121 
307 332 342 380 384 428 446 
516 533 584 698 750 782 795 
905 912 982 
T R E C E M I L 
016 027 091 100 104 114 119 
305 322 344 359 390 411 419 
















































































619 620 633 647 694 707 727 729 
740 764 769 776 780 785 821 858 
889 891 892 
C A T O R C E M I L 
078 175 180 184 216 289 348 349 
406 420 426 454 464 489 538 592 
709 717 725 730 774 809 896 910 
Q U I N C E M I L 
099 118 173 199 209 234 244 263 
401 429 431 478 490 492 495 548 
625 663 686 705 768 824 828 830 
883 884 906 
D I E Z Y SEIS M I L 
229 235 306 308 312 336 375 402 
454 467 473 490 494 546 552 595 
680 689 694 728 731 761 771 798 
857 961 997 
731 794 802 816 826 883 
869 963 967 969 
D I E Z 
007 019 048 
205 238 243 
526 541 542 
695 751 753 
877 885 933 
D I E Z 
039 110 132 
253 261 262 
565 614 615 
752 771 781 
Y S I E T E M I L 
052 064 077 097 140 
272 296 304 328 513 
547 562 570 592 602 
762 767 786 803 820 
934 936 944 952 997 
Y OCHO M I L 
156 161 '109 200 207 
278 369 396 461 4% 
627 697 705 712 727 
812 828 890 911 946 
D I E Z Y N U E V E M I L 
027 047 119 150 197 243 254 283 
372 376 396 438 473 501 543 669 
701 733 738 778 780 791 802 809 
890 895 952 953 954 972 976 988 
V E I N T E M I L 
082 121 184 218 234 235 259 261 
334 340 397 443 477 512 540 546 
























908 930 946 960 961 
V E I N T I U N M I L 
026 035 047 102 117 122 139 141 161 172 
218 246 261 282 331 360 365 429 437 443 
494 530 571 607 613 760 772 777 809 819 










V E I N T I D O S 
067 084 092 094 
246 265 290 324 
471 493 518 555 
893 938 947 955 
V E I N T I T R E S 
044 062 096 108 
205 217 240 277 
399 411 419 433 
681 698 735 757 
866 910 924 962 
M I L 
100 132 156 159 
330 381 386 399 
564 681 718 751 
962 964 
M I L 
121 127 130 133 
303 323 354 357 
468 469 506 568 
765 804 821 828 
987 
V E I N T I C U A T R O M I L 
020 027 046 049 058 072 074 103 178 188 
210 221 232 268 296 312 357 369 395 411 
432 466 467 474 507 555 584 603 615 628 
639 646 693 719 723 731 736 801 822 852 
861 904 916 929 952 
V E I N T I C I N C O M I L 
018 038 041 053 064 070 082 083 116 142 
171 180 222 226 257 261 274 295 356 483 
527 5pP 535 549 571 591 592 699 700 728 
734 768 775 808 826 856 886 890 907 921 
932 940 
V E I N T I S E I S M I L 
025 027 036 056 057 059 074 112 181 216 
248 251 330 345 359 400 455 472 476 487 
510 561 568 569 571 574 581 -584 625 715 
859 869 937 979 987 
V E I N T I S I E T E M I L 
013 027 033 044 045 051 063 076 111 207 
219 228 239 314 317 339 347 356 368 405 
429 440 444 453 455 467 480 483 532 553 
596 618 619 647 692 709 715 773 789 791 
809 830 891 956 963 
V E I N T I O C H O M I L 
013 014 067 081 097 103 170 221 
315 319 329 332 408 447 461 477 
518 542 545 551 554 556 561 582 
685 708 820 826 831 840 882 886 
901 959 996 
V E I N T I N U E V E M I L 
022 041 049 117 129 166 197 205 
282 314 326 390 408 422 473 484 
577 592 621 646 652 656 682 685 
716 745 752 - 756 768 772 775 778 
813 816 893 924 928 941 947 948 










% de \im 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , 8. L . T.0 64 394 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 
T R E I N T A M I L 
013 014 017 056 074 121 153 159 161 176 
182 203 209 242 267 275 324 366 391 442 
483 552 580 596 599 624 645 687 691 731 
741 744 753 768 779 793 803 823 832 876 
891 922 927 949 961 978 
T R E I N T A Y U N M I L 
003 015 050 076 089 093 121 122 181 184 
206 207 228 235 261 290 291 401 426 461 
475 509 512 545 563 566 585 589 601 613 
619 629 643 654 667 683 684 706 763 788 
811 820 843 858 887 907 908 916 037 938 j 
T R E I N T A Y DOS M I L 
006 040 042 059 078 120 174 182 206 218 
245 247 300 317 330 362 380 387 421 694 
696 699 708 738 758 822 924 940 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
015 016 030 110 128 144 155 156 169 177 
200 201 219 231 261 262 273 285 322 339 
356 375 419 439 459 504 509 535 543 552 
595 634 638 671 677 681 685 699 713 738 
760 770 783 806 824 830 846 850 894 901 
936 901 975 984 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
013 037 066 081 084 089 111 118 125 128 
132 156 182 193 273 285 287 288 337 369 
394 424 438 451 469 494 503 508 538 569 
603 677 721 734 756 777 805 816 827 840 
863 877 896 927 952 992 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
009 017 021 025 026 032 050 071 078 125 
126 150 168 178 196 202 209 256 264 294 
325 334 350 361 419 428 431 435 454 463 
490 533 571 605 640 659 679 680 683 694 
700 725 749 757 761 793 818 852 890 896 
922 955 965 970 983 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
004 009 022 025 028 054 056 060 081 101 
110 113 122 141 145 229 256 285 287 295 
347 443 445 455 488 493 502 508 519 551 
553 581 587 632 663 684 699 746 820 824 
836 854 868 898 904 931 946 990 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
001 003 016 076 096 102 146 148 164 176 
183 188 194 213 240 339 347 360 363 364 
374 438 459 491 505 510 537 549 554 581 
612 616 622 631 645 688 726 779 786 807 
810 866 868 885 890 921 927 938 940 962 
965 973 994 995 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
003 005 053 073 086 098 110 130 154 ) 98 
217 223 234 243 251 252 287 296 322 323 
330 369 390 394 405 424 440 470 479 485 
488 495 519 537 540 544 568 580 581 583 
618 619 632 658 662 68b 806 869 877 000 
966 972 990 
S á b a d o 2 de junio do 1928 (6) 
M A D R I D . — A f l o X V m . — N ú m 
E L DEBATE 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
- O E h 
I N T E H I O R 4 POR 100,—Serie F (76.40). 
76,55; E (7ü,4Ü), 76,55; D (76.40). 76.55; 
C (76,40). 76.55; R (76.40), 76,55; A 
(76,40), 76,55; G y H (75,75), 72; diferen-
tes, 76,55. 
E X T E R I O R , 4 POR 100.—Serle F (91.50). 
91.30; E (91,50), 91,30; D (91.50), 91,30; 
C (91.50). 91,30; B (91,50), 91.30; A 
(91.50). 91,30; G y H (91,50), 91,30. 
A M O R ' l 1ZABLE 4 POR 100.—Serie D 
(85,25). 85,25; C (85,25). 85,25; B (85,25), 
85,25; A (85,25). 85,25. 
5 POR 100 A M O H T 1 Z A B L E , 1926.—Se-
rie C (104,80), 104,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105), 105; E (105), 
105; D (105). 105; C (105), 105; B (105), 
105; A (105),105. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con 
impues to)—Ser ie F (94,80), 94,75; E 
(94,80), 94.75; D (94,80), 94,75; C (94,80), 
94,75; B (94.80), 94,75; A (94,80), 94.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1920.—Se-
r ie E (96,60). 96,60: D (96,60), 96,60; C 
(96.60). 96,60; B (96,60), 96,60; A (96,60), 
96,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . 1917.— Can-
jeada por la de 1928 C 96, B 96, A 96. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,50), 104,50; B (104,50), 104,50;* C 
(104,50), 104,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 (99), 
99,50; Mejoras Urbanas. 1923, (99,90), 
99,90. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—C. Emisiones (97), 97; T á n g e r -
Fez (104), 104,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario de E s p a ñ a , 4 por 100 (94), 94; 
5 p o r 100 (101,30). 101,35; 6 por 100 
(111.50), 111,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s a r í í e n t i n a s (2,66), 2,66; Mar rue -
cos (96,20), 96. 
CREDITO LOCAL—(103) , 102,90. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (600), 
600; Hipotecar io e/d (550), 543; Hispano 
A m e r i c a n o e/d (240), 240; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o s/d (453,50), 440; Centra l (203), 
206 f i n corr. 206; Quesada (120), 120; Gua-
d a l q u i v i r (625), 025; C é d u l a s (300), 300; 
Banco E s p a ñ o l del Ríu de la P l a t a : con-
tado (268), 265; Lec r in (122,50). 122,50; 
Chade (932), 955; fln corr iente , 960; U . 
Eléc t . (178), 180; T e l . e/c, (100,75), 99,50: 
Sev i l l ana (171), 171; Minas del R i f s/c, 
(560) 600; D u r o Fe l . contado (72), 72; 
Guindos (104), 102,50; F ó s . (150). 150; Ta-
bacos (240), 241; F é n i x s/d (460). 435: 
M . Z . A . cont. s/d (626), 603,50; fln co-
rr ien te , 607; Norte de E s p a ñ a : fin co-
r r i en te ( M i ) , 650; « M e t r o . (169). 169; 
T r a n v í a s : contado (143,25), 143.50; fln 
corr ien te , 144; Azucareras preferentes : 
contado (155), 156; fln corr iente , 156.50; 
Azucareras o r d i n a r i a s : contado (56,50), 
57,50; fln corr ien te . 58; Explos ivos , vie-
j a s (1.550), 1.590; fln corr iente , 1.615; 
nuevas (1.550). 1.585 ; fln corr iente , 1.614; 
T r a n v í a s Granada (105), 105.50. 
OBLIGACIONES. — H . Segura (100), 
100,50; L i m a (104,75), 104,75; U . E. M a d r i -
l e ñ a , 5 po r 100 (101,10). 101,25 ; 6 por 100 
(105,50), 101,50; Const ructora Nava l . 6 
por 100 (102,50), 103,50; F á b r i c a Mieres , 
(08.25), 98.50; Trans . 1920 (103), 103, 102,75. 
1922 s/c (106), 104,50; Norte 1.a (77,25), 77; 
Norte, 6 por 100 (102,50). 102,50; P r i o r i -
dad Barcelona (79,50), 79,60; Valencianas 
(102,75), 102.65; Al ican te , p r i m e r a (347), 
$47; H (102,25), 102.25; J (99.60), 99,25; 
K l a d r i d - A r a g ó n (102), 102; Met ro , 6 por 
100 (101.25), 102 ; 5 por 100 (99), 99; 5,50 
por 100 (102), 102; T r a n v í a s , 6 po r 100 
(104,25), 104; Azucare ras : es tampi l la-
das (81,50), 81,50; As tu r i ana , 1919 (102), 
102; P e ñ a r r o y a (100,25), 100,50. 
» • » 
Entre par t i cu la res se h i c i e r o n : amor-
t izable 4,50 por 100 (101), 101. 
Par. Monedas. Precedente. Día 1 
1 f ranco franc. . . 0,2365 
1 belga '0,8360 
1 f ranco suizo... 
1 l i r a 
•1,1550 
*0,3160 






1 d ó l a r 
1 r i e c h m a r k 




1 escudo *0,26 
1 cor. 
1 cor. 




1 florín *2,42 



















¡VOÍO.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In t e r io r , 76,50; Ex te r io r . 91.30; A m o r t l -
zable, 5 p o r 100, 96,65; Norte. 647.50; 
Al i can te . 627; Andaluces . 82,90; Oren-
se, 48,10; H . Colon ia l , 141,75; francos, 
23.65; l i b ra s . 29,255; d ó l a r e s , 5.985. 
B I L B A O 
Altos Hornos . 185; S i d e r ú r g i c a M e d i -
t e r r á n e o , 128; Felgueras, 7 1 ; Explos ivos , 
nuevas, 1.515; viejas , 1.530; Resineras, 
110; Papelera, 188; F . C. Norte, 644; Ban-
co de Vizcaya . 2.077; Centra l . 200; San-
tander-Bi lbao. 625; Sota. 1.100; Nava l , 
blancas, 134; H . I b é r i c a . 850; H . Espa-
ñ o l a , 253; Menera. 130; Minas d&l Rif , 
nuevas, 590; I d e m P., 710; Viesgo, 640; 
P e t r ó l e o s , 162. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16,72; francos. 3,9387; l i b ra s , 
4,8837; francos suizos. 19,2775; l i r a s . 
5.2712; coronas noruegas. 26.8025; f l o r i -
nes, 40,38; marcos, 23,945. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29.215; francos, 124.02; d ó l a -
res. 4,8837; l i r a s , 92,68; coronas suecas, 
18,1925; danessas, 18,185. 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s . 4,88375; belgas, 
34,98; francos suizos, 25.33; florines. 
12,0925; l i r a s , 92.65; marcos, 20,40; co-
ronas suecas, 18,19; í d e m noruegas. 
18,22; í d e m danesas, 18,19; chelines aus-
t r í a c o s . 34,695; coronas checas. 164,75; 
marcos finlandeses. 194; pesetas, 29,20; 
escudos portugueses. 2,09375; dracmas, 
375; l e i , 789,5; m i l r e i s , 5,921875; pesos 
argent inos , 47,71875; Bombay , 1 c h e l í n 
5,96875 peniques ; Changai , 2 chelines 
8.50 peniques ; Yokohama, 10,96875 pe-
niques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 4,177; l ibras , 20.398; francos, 
16,45; coronas checas, 12,377; pesetas, 
69,84; pesos argent inos , 1,785; m i l r e i s , 
0,5035; florines, 168,66; escudos por tugue-
ses, 17,85; francos suizos, 80,53; che l i -
nes a u s t r í a c o s , 58,79; l i ras , 22,5035. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3,72625; l ibras , 18,195; mar-
cos, 89,25; francos, 14,70; belgas, 52,10; 
f lor ines . 150.45; coronas danesas, 100,065; 
í d e m noruegas. 99.90; marcos f inlande-
ses, 9.39; l i r a s . 19.70. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la s e s ión de ayer sub ie ron los s i -
g-uientes valores : 
C u a t r o por i c o i n t e r i o r , 0,15. A y u n -
t a m i e n t o de 1868, med io entero. Banco 
C e n t r a l , 3 enteros. Chade, 23 enteros. 
U n i ó n E l é c t r i c a , 2 enteros. Minas R i f , 
al po r t ado r , 20. s in c u p ó n ; n o m i n a t i v a s , 
Granada , 0,50. M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
s in c u p ó n , 40. Tabacos, uno. T r a n v í a s de 
0,25. Azucareras preferentes, 0,25; o r d i -
narias, u n entero. Explos ivos , viejos, 40; 
nuevos, 5. 
Obl igac iones : U n i ó n E l é c t r i c a , 0,15. 
F á b r i c a de Mieres , 0,25. P r i o r i d a d Bar-
celona, 0,10. « M e t r o » , 6 por 100, 0,75. 
P e ñ a r r o y a , 0,25. 
Los francos pasaron de 23,65 a 23,55; 
las l i b ra s , de 29,21 a 29,19, y los dóla -
res, de 5,995 a 5,97. 
* * • 
M o n e d a negociada: 
Francos : 25.000 a 23,55. L ib r a s , 2.000 a 
29,19. D ó l a r e s : 5.000 a 5,99, y 2.500 a 5,97; 
cambio medio, 5,983. 
* « • 
Valo res con m á s de u n cambio : 
I n t e r i o r 4 po r 100, C, B y A , 76,50-55. 
A m o r t i z a b l e 1927, con impues to , A 94,90-
75. Banco C e n t r a l , 205, 206. Minas R i f . 
n o m i n a t i v a s . 560, 580, 600. Azucareras 
preferentes, 156,50; 156; o rd ina r i a s , 57,50, 
75, 50. Exp los ivos viejos, 1.585, 590, 580, 
1.590; nuevos, 1.585, 590. 580, 1.585. 
* * * 
L a Jun t a S i n d i c a l ha resuel to proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las s iguientes opera-
ciones: Banco C e n t r a l a 206 por 100. Es-
p a ñ o l de C r é d i t o a 440 por 100. Chade 
a' 960 po r 100. Azucareras o rd ina r i a s a 
58 por 100. Exp los ivos , viejas a 1.619 
por 100; nuevas a 1.614 por 100. 
L A S E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , í . — E n l a se s ión de Bolsa de 
hoy. só lo se negoc ia ron 4.180 acciones, de 
las cuales 350 fue ron a plazos. Banco de 
E s p a ñ a q u e d ó cot izado a 600 duros; Ban-
co de Bi lbao , ofrecidas a 2.350 pesetas; 
Vizcaya , operaciones a 2.025, 2.050 y 
2.070, quedando a 2.070; Hispano A m e -
r icano , sol ic i tadas a 239; C e n t r a l , ope-
raciones a 200 duros; Nortes , ofrecidas a 
650; A l i c a n t e , a 635; Santander , opera-
ciones y demandas a 625; E s p a ñ o l a s , v i e -
jas, operaciones y demandas a 253 d u -
ros, y ofertas a 255; I b é r i c a s , operac io-
nes y ofertas a 850 pesetas; Viesgos, ope-
raciones y ofer tas a 640; Cooperat ivas de 
M a d r i d , ofrecidas a 17 duros ; Papele ta , 
operaciones a 188 duros; Resineras, ope-
raciones a 100, 101 y 105, quedando a 
105; Explos ivos , operaciones, 1.500, 1.510 
y 1.515, a l contado, y a 1.530 a f i n del 
c o r r i e n t e mes; A l t o s Hornos, operaciones 
a 185 duros; S i d e r ú r g i c a s , 128 duros ; 
Felgueras , 71 duros; Minas de l R i f , ac-
ciones n o m i n a t i v a s , 588 y 590 pesetas, 
quedando a 590; R i f a l por tador , opera-
c i ó n , 710; Setolazar, ofrecidas a 1.600 pe-
setas; P e t r ó l e o s , operaciones, 162. 
M a ñ a n a s á b a d o no h a b r á Bolsa, p o r 
empezar a r e g i r el h o r a r i o de verano. 
COMISION L I Q U I D A D O R A D E L 
BANCO VASCO 
B I L B A O , 1.—Hoy se hA r e u n i d o la Co-
m i s i ó n l i q u i d a d o r a del Banco Vasco. Se 
d i o cuen t a de l a sentencia d i c t ada po r 
la A u d i e n c i a d de Burgos, que revoca la 
d e c l a r a c i ó n de pobreza a favor de l ge-
rente de d i cho Banco, don J u l i o de E i e -
z á b a l . 
L a C o m i s i ó n c e l e b r a r á o t r a r e u n i ó n 
pa ra f i j a r e l nuevo t an to por c i en to del 
repar to . P a r t i c u l a r m e m e n t e se sabe que 
se f i j a r á del 10 a l 15 por 100. 
U N B O L S I N E N V I T O R I A 
V I T O R I A , 1.—El Coleg io de Cor redo-
res de Comerc io ha i n a u g u r a d o hoy u n 
B o l s í n . A s i s t i e r o n las autor idades y en-
tidades f inancieras , que fueron obsequia-
das con u n v e r m u t de honor . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Prograraiui para el ala 2. 
M A D R I D , Union Radio ÍE. A. J . 7, 375 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario aatro-
nómico. Santoral. Recetas culinaria*. Cam-
panadae. Prensa. Bolsa. ProRramas del 
día.—12,15. Señalps horarins.—U. Orquecta 
Artys: «S ¡pasas por Zaragoza», (pa«o-
doble-jota), Tapia y Bregel; «Las niña* 
de mis ojos» (chotis), Alonso; cAgua. azu-
carillos y aguardiente» (fantasía) , Chue-
ca. Boletín mi-teorológico. Información tea-
tral. La orouetita: «Danza macabra», Saint-
Saens, «I/ohiTigrin» (preludio). Wáguer; 
cíJne chaoson J'auionr» (serenata), 'j\>a*-
lli. Revista de libros, por Isaac Pacaeco. 
15. Concierto de banda. Bolsa de trabajo. 
Prensa.—19, Orquesta Artys: t E l dominó 
azul» ( fán twía ) , Arrieta; «La hija del 
Far-VVest» (fantasía) , Puccini. Intermedio 
por Luis Medina. Orquesta Artys: «La 
poupés», Audrán. — 20, Música de baile; 
orquestas Palermo y Blanco y Negro.— 
21,45, Cosechas, ganados y mercados; ser-
vicio especial desde los principales merca-
dos de España.—22, Emisión retransmiti-
da por Barcelona. Sevilla, Bilbao y San 
Sebastián. Cajnpanadas. Señales horarias. 
E l eminente actor argentino Enrique Are-
llano, con la comedia en tres aotos de Cé-
sar Iglesias Paz, «El vuelo nupcial», in-
terpretada por dicho actor y el cuadro ar-
t íst ico d<» Unión Radio. Noticias de dlti-
ma hora, suministradas por E l D E B A -
TE.—24, Música de baile; orquestas Pa-
lermo y Blanco y Negro.—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19. «Chiquito de la Audiencia». 
Cases, orquesta. E l santo del día. «Povera 
mamá», Tosti, señora Flor de L i s ; «Bohe-
mo», Puccini, señor Vara de Rueda. E l 
día en Madrid; «Donna vorrei morir». 
Tosti, señora Flor de L i s ; «Boheme», Puc-
cini , señor Vara de Rueda; «El caserío», 
Guridi , orquesta; «Por un baiser», Tosti, 
señora Flor de L i s ; «La Fanciulla del 
Wet», señor Vara de Rueda. Concurso in-
fantil. «La del Soto del Parral», Soutullo 
y Vert, orquesta; «Oh, dites-lui», Kots-
chombuy, señora Flor de L i s ; «Lolita Buz-
zi», Peccia, por el señor Vara de Rueda. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
Música americana. Cierre. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Confederac i ón Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
para la ejecución de las obras de cimenta-
ción de la presa del Pantano de Yesa. 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la «Ga-
ceta» del día 31 de mayo últ imo. 
ANUNCIO O F I C I A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito núm. I 36.399 de pesetas nomina-
les 202.500 en Deuda Amortizable 5 por 
100 emisión 1920, expedido por este Esta-
blecimiento en 14 de julio de 1900 a favor 
de doña Dolores Finat y Carvajal, se anun-
cia al público por segunda y ú l t ima vez 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro d^l plazo de 
un mes, a corntar desde el 16 de mayo co-
rriente, fecha de publicación del primer 
anuncio en el periódico oficial «Gaceta de 
Madrid» y dos diarios de esta Corte, se-
gún determina el art. 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo -sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondiente 
duplicado del resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid. 25 de mayo de 1928—El vicese-
cretario, Francisco Belda 
ELECTRICIDAD 
L a Junta general ordinaria celebrada en 
esta fecha ha acordado repartir a los ac-
cionistas de esta Sociedad un dividendo 
complementario a razón de 40 pesettas oro 
para las acciones serie A. B y C y cuatro 
pesetas oro para las de la serie D. 
Para la conversión de las pesetas oro en 
pesetas papel se tomará como base el re-
cargo que para los derechos de Aduana 
establece la R. O. de 30 de diciembre 1927. 
Los importes correspondientes de pts. 46,40 
y 4,64 se harán efectivos a partir del día 6 
de junio 1928, contra entrega del cupón 
núm. 13 en los siguientes Bancos: 
E N M A D R I D : Banco Central. Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 
E N B A R C E L O N A : S. A. A m ú s Garí. 
E N B I L B A O : Banco de Vizcaya. 
E N B R U S E L A S : Banqne de Brnxelles. 
Cassel & C.o ... . , 
E N A A I B E R E S : Banqne Céntrale An-
versoise. 
E N B E R L I N : Deutsche Bank. Direction 
der Discomto Gesellschaft. 
E N F R A N K F U R T a. M . : Deutsche Bank 
Fil iale Frankfurt. 
E N Z U R I C H : Credit Suisse. 
E N L O N D R E S : Midland Bank Ltd . Bar-
clays Bnnk Ltd . Baring Brothers & C.» 
Ltd . J . Henrv Schroder & C.0 
E N B U E N O S A I R E S : Oficinae de la 
Compañía. _ , ' 
Madrid. 31 de mayo de 1028.-111 secreta-
rio. Miguel Vidal y Guardiola.—V.o B ° E l 
presidente, P. de A. Cambó. 
l í i i iBÍTnri^ 
rt CASA A R T E A G A 
Í X Plaza del Conde de M i r a n d a , S 
* j M a d r i d ( j u n t o a l convento de 
las Carboneras) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
FIRMA DEL REY SANTORAIJ CULTOS 
FOMENTO.—Autorizando a la Compa-
ñía del ferrocarril de Bilbao a Portuga-
lete, para que ceda a la Junta de Obras 
del Puerto de Bilbao, la parte de línea 
comprendida entre Bilbao y Olaveaga. 
—Declarando de utilidad pública con 
derecho a la expropiación forzosa los fe-
rrocarriles de Rairós a San Esteban (Lu-
go), y de Logroño a Pamplona. 
—Incluyendo en el plan general de ca-
rreteras del Estado, con la clasificación 
de tercer orden, la que partiendo del 
puente de San Fernando (carretera de 
Ponferrada a Orense), en el término mu-
D I A 2. — Sábado. — Témpora. Ordenes.— 
Stoe. Juan de Ortega, Eugenio, Pp.; Eraa-
mo, Fotino, Obs.; Marcelino, pbro.; Santo, 
de.'; Vecio, Epagato, Maturo, Pontico, Bi-
blides. Atalo, Alejandro, Blandina, mit . ; 
Nicoláe Peregrino, cf. 
L a misa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito semidoble y color en-
carnado. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berchma/ns. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobre«, costeada por doña Isa-
bel García de Vil lalón, 
40 Horas.—Trinitarias. 
Corte de Maria.—De las Maravillas, Stos. mcipal de Barco de Valdeorras. vaya a j j ia providen. 
enlrzar con la de Uudiña. al íerrocarnl • J f 5 0 . ^ ^ . W , f l . An*iHn S«n T.n-
de Falencia * la Coruña en término de 
Viana del Bollo, pasando por el Ayunta-
miento de la Vega, provincia de Orense. 
Jubilando al ingeniero jefe de segunda 
de Agrónomos, don José Valls y Torres. 
Autorizando al Canal de Isabel 11 para 
e>cutar po' el sistema de administración 
las prolongaciones de la red de distribu-
ción do anua en Madrid. 
TRABAJÜ.-^I ubi lando a don Enrique 
Roma, inspector visitador del Cuerpo téc-
nico de la Inspección Mercantil y Seguros, 
y nombrando para sustituirle a don Pedro 
Muñoz Seca. 
—Convocando el Congreso que acerca do 
la condición jurídica del emigrante so ce-
lebrará en Sevilla, coincidiendo con la Ex-
posición Iberoamericana. 
Sección de caridad 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — P i l a r López, 
viuda, con siete hijos, enferma e impo-
sibilitada para el trabajo por tener tna 
pierna ulcerada (8-5-26). G. L . T . , 5. To-
tal. 464,50 pesetas. 
Inocencia Sánchez, con dos hijos enfer-
mos y su marido ciego. Huesca, 11 (5-
3- 27.. G. L . T . , 5. Total, 369,50 pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa-
cífico, viuda, Con seis hijos pequeños (5-
4- 27). G . L . T . , 10. Total, 318 pesetas. 
Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijos. E l l a sufre ataques de asma y los 
cuatro hijos están tuberculosos. Calle de 
Carlos Latorre, 1, Cuatro Caminos (10-6-
7). G . L . T . , 10. Total, 589,75 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición económica, casada, con cinco hijos 
pequeños (3-9-27). E n sufragio de don Fer-
nando Villegas, 5. Total, 257,30 pesetas. 
Persona de cultura, que posee t í tulo 
académico, casado, con dos hijos, se en-
cuentra s in trabajo hace unos meses por 
haber fallecido el jefe en cuya casa pres-
taba sus servicios. Deben tres meses de 
casa y están amenazados de desahucio 
(lil-5-28). Dos adoradores nocturnos de Te-
ruel. 15. Total, 93 pesetas. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyas 
circunstancias están enterados nuestros 
lectores por la información publicada en 
el suceso de las niñas desaparecidas. Una 
suscriptora. 25. Total. 416,50 pesetas. 
Nicasia Fernández, viuda, anciana, en-
ferma, con dos hijas. L a mayor de éstas , 
enferma de reuma, cose en su casa como 
chalequera y es la que proporciona el 
único ingreso que tiene la familia. De las 
demás circunstancias informamos a nues-
tros lectores el día 25 de abril. G . L . T . , 
10. Total. 269,50 pesetas. 
cía, iglesia de Jeeús; Auxilio. San Lo 
renzo; AngeJes, parroquia de loe Angeles 
Parroquia d» las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la parro-
quia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—No-
vena a la S Trinidad. 10,30, misa mayor 
con Exposición, estación, sermón, señor 
Tortosa; reserva y salve. 
Parroquia de 8. Ildefonso.—Triduo a S. 
Antonio de Padua. 6,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Sanz de Die-
go; bendición y reserva. 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra-
mentado. 10, misa solemne con Exposi-
c ión; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. García, mercedario; ejercicio, motete 
y reserva. 
San Antonio (Duque de Sexto, 7).—Mi-
sas do media en media hora hasta las 
once. Por la tarde, salve cantada. 
San Ignacio.—Novena a la Sant ís ima T r i -
nidad. 8, Exposic ión; 11, /misa solemne; 
7 t., estación, rosario, ejercicio, sermón. 
P. Ogara, S. J . ; procesión de reserva e 
himno. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
8 a 9, Hora Samta; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Trinitarias (40 Horas) (Lope de Vega). 
8 m., misa y Exposic ión; 10, misa; tarde, 
preces y reserva. 
Trini tar ia* (Cartagena, 113).—Triduo a 
la Sant í s ima Trinidad. 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Benedicto; 
reserva y cánticos. 
Trinitarias (M. de Urquijo, 16).—7 t.. 
Exposición, reserva, trisagio y sermón, se-
ñor Jaén. 
E J E R C I C I O S Ala S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — Basí l ica do la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7,30 t-. Exposición y ejer-
cicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cristo de 
la Salud: 8, misa, rosario, meditación y 
bendición. 
Congregación de S. Felipe Neri.—Maña-
na domingo celebrará la fiesta de su «anto 
Titular en la capilla del Hospital Provin-
cial con una misa de comunión, a las nue-
ve de la mañana, seguida de misa can-
tada. A las siete, solemne función con 
Exposición y sermón, a cargo do don Ra-
fael Sanz de Diego. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
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t odos los i n s e c l o s y sus g é r m e n e s > 
MOSCAS 
MOSQUITOS, p o n i m é 
CHINCHES y e n g e n e r a l i 
DE VENTA EN TODAS PARTES! 
AI mayor- J . CoII- Córcega 269-Bajcdona É 
La fiesta de los toreros 
C e l é b r a s e esta c o r r i d a a beneficio del 
M o n t e p í o t a u r i n o , con los mejores ele-
mentos disponibles . 
Es é s t a u n a c o r r i d a de s e l e c c i ó n entre 
los p rop ios toreros, atentos al m a y o r 
i n t e r é s , que se traduce, na tu ra lmente , 
en demanda de localidades, i 
Por eso en u n p r i n c i p i o p e n s ó s e en 
el l i d i a d o r X , t r i un fan te en los comien-
zos de l abono, por sus escalofriantes 
parones con l a mule ta . Y se co t i zó asi 
m i s m o el nombre prestigioso del espada 
H , maestro de la suerte del v o l a p i é . 
Pero surf f ió a ú l t i m a h o r a el e s c á n -
da lo de los toreros de Sevi l la , y c h i ' 
cuelo, Cagancho y Gi t an i l i o de T r i a n a , 
copando l a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a , se h i -
c ie ron p o i derecho p rop io , componentes 
def in i t ivos de la co r r ida de Ws toreros. 
¿Y q u i é n p o d í a d i spu ta r el cuar to l u -
gar en l a c o m b i n a c i ó n a M a r c i a l La-
landa? Nadie . E l notable torero ma-
d r i l e ñ o que l leva u n i d a su h i s t o r i a pro-
fes ional al desvelado i n t e r é s por e l 
M o n t e p í o ; que siempre p r e s t ó su a y r t 
da generosa y su concurso personal 
v ic tor ioso a cuantos beneficios o rgan i -
zó la A s o c i a c i ó n de Socorros Mutuos 
de Toreros , no p o d í a ser sus t i tu ido por 
nadie en el car te l de h o g a ñ o . 
E s t á n , pues, en su lugar , con sobrada 
j u s t i c i a y m u y a gusto de todos, los cua-
tro matadores , Chicuelo, M a r c i a l , Cagan-
cho y G i t a n i l i o de T r i a n a , que a las c in-
co y m i n u t o s desfilan po r el ruedo a los 
acordes de la banda y entre los aplau-
sos de la a f i c i ó n . 
Chicuelo t iene que sa ludar monte ra en 
mano, correspondiendo a los calurosos 
aplausos con que el p ú b l i c o recuerda 
su m a r a v i l l o s a faena del 24 de mayo. 
T a m b i é n los gi tanos escuchan pa lmas 
por sus t r i un fos recientes. Y en esta ex-
p l o s i ó n entusiasta en t ra , na tura lmente , 
Vicente Pastor, presidente que fué del 
M o n t e p í o , que desde la pres idencia de 
la p laza saluda a su ant iguo p ú b l i c o que 
tanto le quiso. 
Sigue triunfando Chicuelo 
El p r i m e r c o r n ú p e t o de los ocho de 
Coqui l l a , encerrados en los chiqueros, 
sale gazapeando m á s de lo que corres-
ponde a la d u l z u r a de su d iv i sa . 
Casi no tiene que pa ra r l e Chicuelo con 
la capichuela , precisamente por eso, por 
lo que el sevi l lano deja l a filigrana para 
el p r i m e r qui te , en el que destaca media 
v e r ó n i c a por el lado izquie rdo , que es 
una a c l a m a c i ó n en los tendidos. 
La pelea de varas no es recia n i mucho 
menos, y por lo tanto, no hay l u g a r para 
los luc idos quites que e r a n de esperar 
de l a tanda Chicuelo-Gi tani l lo . 
Pero y a que el toro no quiere, quiere 
:e[ torero y a l l á va Mano lo dispuesto a 
que e l bicho pase por todos los medios. 
Hay muletazos c l á s i c o s con l a zu rda y 
tela firme, colocado m u y val iente el es-
pada en e l terreno del enemigo. ¡ B r a v i -
s 'mo Chicuelo I 
E l de l a Á l a m e a corona su obra de to-
rero caro con u n a cor ta en todo lo al-
to, que m a t a s in p u n t i l l a . 
C h i c u e l í n , ac lamado p o r las masas, 
corta la oreja y l a va e n s e ñ a n d o , a cam-
bio de aplausos, en t r i u n f a l vue l t a a la 
redonda. [Esto comienza colosalmente 1 
Pero el entusiasmo se e n f r í a sensible-
mente cuando M a r c i a l lancea despega-
do a l b u r e l que sale en segundo lugar . 
T r á t a s e de u n toro negro y fino, como 
el o tro, con m á s b r í o ante el e s c u a d r ó n 
y con resuello pa ra los capotes. Pero 
la t anda Marcial-Cagancho deja, s in du-
da, el torneo de quites para mejor oca-
s i ó n . 
M a r c i a l i t o , na tu ra lmente , sale con l a 
muleta . . . y no le pasa e l toro. ¡El cuen-
to de s i empre ! Unos pases ( i n o me-
recen t a l n o m b r e ! ) distanciados y s in 
aguante p rovocan el disgusto del gra-
d e r í o , disgusto que l lega al grado m á -
x i m o cuando La landa t i r a dos sablazos 
huyendo , que m a t a n a l toro de a b u r r i -
mien to . 
Cagancho no quiere, s in duda, achicar 
al j o v e n maestro, y a que saluda al ter-
cer b icho , t a m b i é n negro y terciado, de 
la m a n e r a r a m p l o n a de u n torero de 
capea. Es verdad que el a n i m a l no se 
come l a capa precisamente, pero en es-
tos casos debe el torero meterse para 
cot i sent i r y exc i t a r la codic ia del toro . 
Parece que nos oye. E l gi tano se mete 
en los qui tes y consigue u n pa r de lan-
ces y m e d i a v e r ó n i c a que levan tan una 
verdadera tempestad de aplausos. 
E l que c o n t i n ú a f r ío ante todo lo que 
ocurre , es M a r c i a l , que sigue lanceando 
po r la cara en sus glaciales in te rvencio-
nes en la brega. 
E l to ro , que ha c u m p l i d o con las p la -
zas motadas, saliendo suelto de a lgunos 
picotazos, e s t á m u y aplomarlo cuando 
Cagancho le tantea con u n ayudado que 
l i g a en seguida con u n n a t u r a l y el de 
pecho subsiguiente . 
Pero como se cierre mucho en tablas, 
sale a los medios el cafí í , y con l a dies-
t r a se pasa a l toro derecho y f i r m e como 
u n poste, levantando una o v a c i ó n en 
cada mule tazo . Pero a la ho ra de l a 
verdad , p i n c h a Cagancho siete veces, s in 
d e c i s i ó n , n i ganas de l legar con l a ma-
no al pelo, 
Justo "es cons ignar que el toro, aplana-
las 
do de f in i t i vamen te , se defiende en u . 
blas, s in hacer nada por el matador 
Las c a ñ a s se vue lven lanzas... y ' 
palmas, pi tos . Esto se tuerce. 
E l cuar to b icho, el de m á s br ío ^ u 
dos, acosa a G i t a n i l i o , que no aguanta 
u n m i l í m e t r o en e l saludo a la veróni 
ca. Pero l a res, que e n t r á al escuadró^ 
como u n a t romba , se duele al hierro 
de t a l manera , que hay que acosan» 
luego pa ra que tome las de regiamen 
to. En vis ta de el lo , se pone toda ia 
t o r e r í a a t rapear le de ma la manera, ha^ 
l a resabiar a l c o r n ú p e t o y ponerle en 
franca defensiva. Y el que peor le to. 
rea de todos, es Gi t an i l i o de Triana 
que s in dar le u n pase, le despacha A) 
u n sartenazo indecoroso. 
E l g i t ano t r i a n e r o es abucheado por 
el p ú b l i c o , has ta que Chicuelo hace 
cambia r el disco, toreando por veróni-
cas a l q u i n t o toro con u n estilo, una 
salsa y u n a a l e g r í a que caut ivan a ti-
r ios y t royanoa . 
E l t a l q u i n t o se mete bajo la garro-
cha maes t ra de l chico de Zur i to , qUe' 
se e s t á hac iendo el amo de los pique, 
ros, y aguanta las cabales con el arran-
que usual en esta d i v i s a : pr imero brío 
y luego pesadez en el ataque. 
Pero con todos esos grados variables 
de acomet iv idad , sale Manue l Jiménez 
v ic tor ioso , pues su arte, su voluaiad y 
su a l e g r í a se i m p o n e n en copiosas flii. 
granas, que man t i enen u n aplauso con-
t i n u o . 
Ya con l a m u l e t a en l a mano, tras-
teando en tablas del 2, p iden unos afl-
clonados que toree en los medios, y 
obediente Chicuelo, se l leva a l enemigo 
a l centro de l a plaza con medios pa-
ses que encadenan al c o r n ú p e t o como 
si fuera u n a n i m a l amaestrado, y allí 
mule tea e l maestro de Sevi l la usando 
la zurda , que es la mano de los buenos 
toreros. Cada pase es u n comentario 
ru idoso de o l é s y palmadas. L a gracia 
y el va lor , l a eficacia y la estética, 
se dan l a m a n o y rea l izan u n conjun-
to a r t í s t i c o que r inde a l p ú b l i c o ante 
el notable l i d i a d o r . 
Como si todo esto fuera poco, Chi-
c u e l í n ataca derecho con el hierro , co-
brando u n g r a n pinchazo, cuando la 
af ic ión deseaba t o d a v í a que se prolon-
gase l a faena. Remata el notable tra-
bajo M a n o l i t o con u n a estocada mag-
ní f ica , en t rando con estilo, de gran ma-
tador . 
La o v a c i ó n crece entonces impetuo-
sa y el presidente concede a Chicuelo 
la segunda oreja de esta su nueva tar-
de t r i u n f a l . 
Pasemos ahora de pun t i l l a s sobre la 
l i d i a de los toros sexto y s é p t i m o . 
E l sexto es el menos vo lun ta r io de 
los c o q u ü l a s cor r idos . Tiende a la hui-
da y , na tu ra lmen te , no le pasa a Mar-
c ia l . . . , a qu ien este a ñ o no le pasa ni 
el to ro j a q u e t ó n . 
Lances por l a cara, muletazos por los 
hocicos de la res... Chi l l idos de la ple-
be... Pa lmas de tango. 
Tres estocadas t i radas con honda. Y 
L a l a n d a al estribo con u n a boni ta co-
l e c c i ó n de imprope r ios . 
E l acto se repite en el s é p t i m o con muy 
parecido aparato. . . Y con mejor toro. 
E l descaro de pitones del salaman-
q u i n o decide a Cagancho a no arrimar-
se. Y no vemos v e r ó n i c a s , n i quites ¿i 
pases de m u l e t a d ignos de t a l nombre. 
J o a q u í n mete el sable tres veces y nin-
g u n a po r su s i t io . Los pitos siguen... 
Y el desaliento cunde lo mi smo cuan-
do G i t a n i l i o t iende la p a ñ o s a a l octavo 
toro. . . y no le pasa. 
Pero Chicuelo, que es este a ñ o la vo-
l u n t a d to re ra vestido de luces, desafía 
en los medios a l a fiera y borda cuatro 
chicuel inas , conv i r t i endo a l aplomado bi-
cho en una flecha. 
L a p laza t ruena en cerrada ovación, 
y y a sigue sus pasos el aplauso a 
t r a v é s de todos los tercios. 
G i t a n i l i o ha vis to con el ejemplo del 
c o m p a ñ e r o t r i u n f a n t e que el toro pa-
sa... Y trastea en los medios sobre la 
izqu ie rda , con sol tura torera, pero sin 
calor de e m o c i ó n , pues se ajusta al toro 
en m u y contados lances. E n t r a a ma-
ta r y cala a la segunda, p o r lo alto, 
m ien t r a s l a tanda Marcial-Cagancho ga-
na l a puer ta de caballos a l abrigo de 
la P o l i c í a . 
• * * 
Las pa lmas siguen al final de la fies-
ta como v io len to contraste a los pasos 
de Chicuelo, el torero ar t i s ta , el torero 
val iente , e l torero t rabajador , el torero 
t r i u n f a n t e s in desmayo, el torero cum-
bre de 1928... 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Una novillada "movida" 
A N T E Q U E R A , 1.—Con escasa concu-
r renc ia se c e l e b r ó la n o v i l l a d a de feria. 
La Empresa h a b í a anunciado a Echeva-
r r í a , P e r l a d a y P a l m e ñ o , y s in que se 
sopan las causas, momentos antes de Co-
menzar los s u s t i t u y ó p o r Maera I I y 
Gord i l l o . E l e s c á n d a l o que se produjo fué 
enorme. El p ú b l i c o p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n -
te. E l ganado de Concha y Sierra , malo, 
y los toreros, peores. L a l i d i a S Í des-
a r r o l l ó en medio de u n g r a n tumulto, 
v i é n d o s e ob l igada la P o l i c í a a practicar 
va r i a s detenciones. 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderoa. Batería al peso. Pre-
cioe económicoe y especiales para Comunidades. Colegios y Aflociaciones benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S . 17 ALFONSO REPISO 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetea o 
décimos, reciben una póliza por el importo del billete 
míls la prima Si eil número no sale premiado, esta pó-
liza airve en los comercios concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA OE BALDE EN IODOS LOS SORTEOS 
A L C A L A . 10. T E L . 19,143 De 10 a 2 y do 4 a 9. 
Patente española número 76.781 
E l propietario D. W . L . H . Hal l desea venderla o con-
ceder licencia de explotación de la misma, estando la 
misma concedida por «Un1 procedimiento perfeccionado 
para la producción de cuadros o imágenes! . Para toda 
clase de detalles dirigirse a la casa Roeb & C.0, Agen-
tes de Partentes y Marcas, Madrid, calle de Moreto, n.0 8, 
bajo. 
ESTABlEGIMiENTO INDUSTRIAL DE INGENIEROS 
Se necesitan buenoe oficiales ajustadores y mon-
tadores de automóviles . Presentarse de 12 y media 
a 1 en el Establecimiento Industrial de Ingenieros. 
Ronda de Conde Duque, n.0 2, todos loe días labo-
rables. 
A LOS PRODUCTORES DE ELECTRIC! OflO 
$ | vuestras turbinas funcionan mal, 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI Tas pérdidas de d i s t r i b u c i ó n son frandea. 
S| e l alumbrado es deficiente, 
S| l a explotación no rinde lo debido, 
D8ll6iS hacer estudiar vuestro negocio por « a especia* 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
j condiciones a la S. E . de Montajes Industriales Ba«^ 
quillo, 14, Madrid. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas MORENO y Cía., 
Carrera Sao Jerónimo, 44, BOLADRID. 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
por haber traspasado ©1 local. Sombreros y Bolsos 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
M O N T E R A , 3 4 . T I E N D A . 
Presenta l a s ú l t imas 
novedades en sombreros 
para señoras y Diñas 
para la estación de ve-
rano. Fuencarral, 26. 
Montera, 15. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
MESAS PLEGABLES 
; s i l la , , patente española Mendrado. Venta exolnairai 
JORDANO (8. A , ) . — A L C A L A . 4 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M B 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGftZ 
L O T E R I A 
B i l l t e s de todos los sorteos. 
D i r i g i r s e : T . F e r n á n d e z . 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
n ú m e r o 9. 
R a m b l a Santa Afónica, 9 . 
B A R C E L O N A . 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 13. 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
Reparaciones (garantizadas) 
por e«pecialietas de moto-
ree cDie^el» y otros; ma-
chacadoras, camiones y ma-
quinaria en general, precios 
económicos. Talleres O E M . 
Carmen, 41. 
350.000 pesetas 
7% necesito primera hipo-
teca caea nueva. 
Apartado 375. MADRID. 
de todoa loa sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
H E MUY M A H L E B . General Pardiñas, 108. Madrid. 
LA GOLONDRINA 
r e c o r r e t r i u n f a l m e n t e e l m u n d o , l l e v a n d o a 
t o d a s p a r t e s l a h o j a d e a f e i t a r m á s f i n a , sua -
v e y d u r a d e r a . L o s g l o r i o s o s t r i p u l a n t e s d e l 
"Jesús del Gran P o d e r " v a n p r o v i s t o s , p a r a 
su aseo p e r s o n a l , d e h o j a s "Golondrina", q u e 
p o r su e s p e c i a l t e m p l e s o n c a p a c e s d e res is -
t i r las m á s v a r i a d a s t e m p e r a t u r a s s i n p e r d e r 
su e f i c a c i a . 
A 3 pesetas paquete de 10 hojas 
D e v e n t a en M a d r i d : A lmacenes R o d r í g u e z , A v e n i d a Conde Pefialver, 4, / 
f e r r e t e r í a s ; Hor t a l eza , 14 y 39; F u e n c a r r a l , 50; E s p í r i t u Santo, 13; paseo Veh' 
c í a s , 10; San ta E n g r a c i a , 43; E l o y Gonzalo, 10; Goya, 89, y B r a v o M u r i l l o , l^T-
A l p o r m a y o r : " L a F e r r e t e r a Guipuzcoana" , U r b i e t a , W, S A N S E B A S T I ^ ' 
A G U A S H M Í N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S K K VI CIO A DOMICILIO 
CHUZ. 30 .—TELErONO 13.279 -
E L D E B A T E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Q u i o s c o de 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S . ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN ^ F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
W d la iBflííinia DIBETOB (CIIOPPO). Gran premio J 
nedalia tomub RplcUjo de íHgieiiB ds ion w 
F ? P A R A T E 
T7T S á b a d o * ue |Uiilo de 1 ^ 
i i ' í r i i i i i i i i i i í i i i i i i i i n i i i 
i Lien LiiiiiiirriiiiiiiiiiiiEnmnTimmti i m i m u i LIm i : n m u i n i i : m i m m \ 111 rn u n ¡ u n m u n m i i m n i : 111111::! r a i m n i H z n m i i m 
Estos anuncios «e reciben 
en la Administración do 
E l , D E B A T E . Colegiata, 7j 
Quiosco de EX. D E B A T E , 
calle de Alcalá, (rente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fnencarral; quiosco de la 
plaza de Eavaples, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cna. 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
Z¡K TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavaTaoa, 18 peseta*; mefii-
llaá, 17 peeetas; armarioe 
deede 30 pesetas. Tudee-
coe. 7-
XJBGElíTE, márchá fuera, 
alcoba buena, baratís ima. 
Villnnueva, 35, casquería. 
A L M O N E D A mueble^ diez 
pisos, camaa, piano, arma-
rice, e tcétera; deseo pren-
deros. I - ^ K a n i t ^ l T ^ 
A L M O N E D A particular, es-
tupendo despacho renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernoe. Prínci-
pe, 25. principal. 
¿ESPACHO renacimiento, 
rale 1.000 pesetas, 600 pe-
eetaf. Estrella, 10. Mate-
eanẑ  
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
Endas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U K E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
Billfai, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos. 110 pesetas. Mesas oo-
medor. 10 Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, io1_ 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gnsto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
COMEDOS costó 5.000, en 
ochocientas pesetas; salón 
imperio, espejos, cuadros, 
por deshacer casa; hay mu-
chos más. Cartagena, 33 mo-
derno, cerca Manuel Bece-
rra. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara. 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
D E S P A C H O reuacimientOi 
1200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, :!75; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; eillae, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
B E S P A C H O inglés, ÜOO; bu-
reau americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
inarcaüos 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
D E S P A C H O , alcoba caoba, 
comedor renacimiento fran-
cés, recibimiento, autopia-
no. Reina, 35. 
A P A R A D O R E S , camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
s i l ler ías , mesas, lavabos, 
colchones, trajee, precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
ALQUILERES 
TÓRRELA V E GA, cSantan-
der>, alquilo casa dos pisos, 
Mnueblada, temporada o 
año. Razón: Quevedo. Pla-
za Oriente. 7, 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy céntrico, 
temporada o año. Razón? 
^Jagnibel, 6, segund^ 
C E D S S E local amplio ofi-
cina o cosa análoga, Mag-
da'ena, 6, principal. 
H O T E L jardín, verdadero 
Sanatorio, próximo tranvía. 
£]jque Alba. 15. portería. 
A L Q U I L O hotel espacioso 
Con iardín. Juan Pradillo, 
1* (Bellasvistae). Razón: en 
«1 11. 
E X T E R I O R principal mag-
nífico, 85 pesetas. Santa Ju-
liana, 6. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de v-ra-
^__ChaIet cinco camas. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ha-
no y calefacción central en 
Velazquez, R5. 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
"to Escorial, entre pinares, 
eitio Romeral, venti lación. 
•W todas habitaciones, ba-
ño, electricidad. Torrijos, 
üigueroa; una a tres. 
C U A R T O S todo «confort» 
desde 24 duros. Castelló, 27 
duplicado. 
A L Q U I L O hotel Prosperi-
dad. Razón: San Bartolo-
mé, 2, peluquería de seño-
ras. 
L L A N E S (Asturias). Se al-
quila piso amueblado, có-
modo, próximo playa. I n -
formes: Benita Alvarez. 
A L Q U I L O hotel amuebla-
do, jardín (Sierra). Santa 
Engracia. 109. Cafés L a Con-
cha. 
C U A R T O S todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E chalet en pla-
ya Deva (Guipúzcoa), cuar-
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi, 2. Deva. 
H O T E L amueblado, alto 
Perdices, autobús. Castella-
na. 10; de diez a once. 
BAJO, amplias habitacio-
nes, baño, patio, 75 pesetas. 
Mercedes, 22. Cuatro Cami-
nos. 
SAN Sebastián. Alquí lase 
primero amueblado, diez ca-
mas, cincuenta metros pla-
ya. Razón: Avenida Plaza 
Toros, 12. Madrid. 
P E R M U T O . Cuarto c e r c a 
Gran Vía, renta 50 pesetas, 
por otro barrios bajos. 100. 
DEBATE 5.903. 
H O T E L I T O Pozuelo alqui-
la o vende. Razón i Claudio 
Coello. 115, segundo. 
HERMOSOS cuartos, 25-30 
duros, al lado Rosales. Mar-
tín Heros. 35. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18 832. 
C O M P R A V E N T A automóvl-
lee todas marcas. Calle Pr in-
cesa, nómero 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
toros (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car* 
men. 41, taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 18. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibue, construcción sin ri-
val en calidad j robustez. 
Pidan demostraciones. Be-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
81 ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que sólo la «Bosch» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
«PIAT» coupé 610. coche 
oficial, muy poco recorri-
do, excelentes condiciones. 
Apartado 506. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal. 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvi l . 
R A D I A D O R E S , matr ícu las , 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes. 17. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
«OVERLAND» c o n d u c c i ó n 
interior, cinco asientos, cua-
tro puertas, reducidís imo 
consumo. Véndese buenas 
condiciones. O'Donnell, 7. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias. 28. cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.072, 50.533. 
I A U T O M O V I L E S ocasión 1, 
todas marcas, a plazos, y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rrada.*. 60 pesetas mes. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S « P u 1 p h i » . 
«Christophe» y «Atmas» pla-
zos y contado. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. I x » me-
jores. Se arreglan faja* de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplue». 
Uaraoión e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Kxigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 69. 
Burgos. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
Hn. 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
•Unión Joyera». Pago mn-
chísitno por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos d« plata, papeletas Mon* 
te Piedad; compramos m o 
biliarioh completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402-
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damueblcri Viriafu. 26. 
PALABRAS Hasta iO palabras, 0,50 pesetas | Cada palabra más , 0,10 pesetas § 
• u n u i i i » 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
na* escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espot y Mi-
na. S, entresuelo. 
ANT IGÜ EDADE S, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina' a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero, 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
T R A J E S , fraques, «smo-
kings» usados pago insospe-
chadamente. Calle Recole-
tos, 9, carbonería. Teléfono 
50.021. Ribera. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gusto? San Mateo, 8. E n -
trada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíri tu San-
to, 24. Compra-venta. Teló-
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte abanicos an-
tiguos. Hortaleza, 40. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 46. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. I n -
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 80; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
IDIOMAS. Novís imos méto-
dos Parejo son loe más ra-
cionales y prácticos. Examí-
nelos principales l ibrerías 
toda España. 
I N G L E S , madama Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. A l -
magro. 82. 
T A Q U I G R A F I A . 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
C L A S E S durante verano. I n -
greso Normales, BachiUera-
to, Hacienda, Correos, Ban-
cos, reforma letra, ortogra-
fía, gramática, ari tmética, 
geometría, contabilidad, ta-
q u i g r a f í a , mecanogra-
fía, francés. Alumnos, alum-
nas. Tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés . 
Atocha, 41, primero. 
M E C A N O G R A F I A , alquilo 
máquinas examen taquigra-
fía, contabilidad, ortografía. 
Alvarez Castro, 18. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
CÍB intrta. Atocha, 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases dianas de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, 84, esquina Peligro». 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 2». 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
COMPARANDO Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 C I N A Pellet ier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vah ídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidas lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de An-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no lfll«9. 
S E vende casa Torrijos, pró-
xima Alcalá, s in interme-
diarios. Alcántara, 44, en-
tresuelo derecha; de diez a 
doce. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
H U E S P E D E S se necesitan 
estables, pensión económi-
ca. Cruz, 8 y 10, segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peüalver, 7 (Gran 
Vía) . 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9. princi-
pal izquierda. 
N U E V A Pensión. Habitacio-
nes exteriores económicas. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 
«HOTEL Mediodía». 2UÜ ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
B U E N A pensión económica, 
gabinetes exteriores, caba-
lleros estables. Mayor, 40, 
tercero. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía . Razón: Montera, 
22, papelería. 
S E cede una habitación pa-
ra uno o dos caballeros con 
o sin. Corredera Alta, 8, 
Colegio. 
GRAN NOVEDAD IMPRESOS SOBRE CORCHO 
P a r a tarjetas, menús , invitaciones, boda, etc. 
Imprenta Victora, Colegiata, 11, bajo derecha. Te l . 17.619. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRO solar barato. Apar-
tado 9.025. 
H O T E L Cercedilla vendo, 
alquilo, amueblado. Espoz 
y Mina, 38, platería. 
COMPRO casa sitio comer-
cial hasta 400.000 pesetas, 
directamente. Apartado 9.006. 
OCASION c a s a excelente 
construcción, calle primer 
orden. 240.000 pesetas, hi-
poteca 110.000. renta 25.000. 
mitad contribución quince 
años, directamente compra-
dor. Apartado 969. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener nn solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes. 48; de ocho 
a nueve noche. 
S E venden dos terceras par-
tes del balneario de Fuen-
tesanta (Asturias). Tiene 
dos manantiales, u<no de 
aguas sulfurosas azoadas y 
otro sulfo-ferruginoso arse-
nical, eficaces en las enfer-
medades de la piel, cata-
rros y anemias, buena ins-
talación balneoterápica y 
fonda. Estación ferroviaria 
a dos kilómetros. Informes 
en Oviedo: D. E l v i r a Alon-
so. Santa Susana, núme-
ro 10. 
V E N D O casa nueva urgen-
temente 350.000 pesetas. Al-
quileres bajos, renta 40.500. 
Descontar hipoteca Banco. 
Apartado 701. • 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecae, cuar-
to baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
A testamentaría urge ven-
ta granja utilidad, recreo, 
hotel lujosísimo, agua abun-
d a n t e , «Metro», tranvía. 
Puente Vallecas; teléfono 
13.378. Sin intermediarios. 
V E R A N E O magnífico hotel 
Galapagar, jardín, ocho ca-
mas; dirigirse: Hotel Mira-
monte, Galapagar. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», 
todo «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.34«. 
¿QUEREIS veraaiear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4. segundo 
derecha. 
E N lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispamo Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
UBROS 
A R T R I T I S M O . Neurastenia. 
Agotamiento cerebral. Pará-
lisis, etcétera. Su curación 
segura. Resultados perma-
nentes por electroterapia. 
Lea libro «Primeras auto-
ridades médicas. Pesetas 2, 
sellos. Delegación d o c t o r 
Stein.' V i l l a Rosario, Cal-
das de Malavella (Gerona). 
L I B R O S antipuos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos. 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Grao taller de reparaciones 
todos sistemas, garant ía dos 
años. Casa Sagarrny. Velar-
de. «. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitoe. 
1, y Clavel. 18. Veguillas. 
MODISTAS 
MARISA. E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Par í s . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. . 
V E N D O hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieniza-
dos, tranvía puerta. Hernán 
Cortés, 7. 
CASA hermosís ima Boadilla 
del Monte, dos plantas, in-
mejorable s i tuación, vénde-
se. Dafauce. Linneo, 8. 
P O R testamentaría, Sierra 
Guadarrama vendo hotel. 
Aguilar. Fernando V I , 17; 
de diez a doce. 
FOTOGRAFOS 
; N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20, 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 8. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pl Margall, 22, 
primero. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
ASCENSION, m o d i s t a . 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
MODISTA joven domicilio, 
2,50 y mantenida. Escriban* 
Pasaje Indalecio, 19. 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A vendo, mar-
ca «B. S. A.», seminueva. 
baratís ima. Malasaña, 18, 
lechería. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, I . 
COMPRAR en eeta casa es 
ahorrar dinero. Plata San-
ta Ana. 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados & en 
gusto. Beneficencia, 4. En* 
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 peeetae. San Mateo 8. 
Gamo. 
OPTICA 
O R A T I S graduación vista 
procedimientos modernoe 
técnico especializado. Calle 
Prado. I«. 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
O P T I C A . Médico Aman. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute. 4. Madrid. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; últ imos modelos. V a r a 
y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. I i Mi 
sa lón ! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne. 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
ee! a domicilio. n M i Sa-
l ó n ! ! Toledo. 8. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajee. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 28. Telófono 12.499. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 8, continental. 
N E C E S I T O socio construc-
ción máquina agrícola pa-í 
tentada, otra proyecto. Pé-' 
rez. Alcalá. 2, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
L I Q U I D O cortes trajes in-
gleses verdad, garantizados, 
desde 80 pesetas. P i y Mar-
gall, 18, séptimo, 1. 
S A S T R E Reguero. Príncipe, 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-




L I C E N C I A D O S E j é r 0 1 -
to. Muchos destinos del E s -
tado para soldados, cabos, 
sargentos Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
C O L O C A C I O N E S r á p i d a s 
cocineras, doncellas, chicas, 
sirvientas. Todo personal. 
Carranza, 21, agencia. 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 . junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
•una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
Demandas 
T E N E D O R de libros gran 
competencia so ofrece ma-
ñanas, tardes. También to-
maría contabilidades p o r 
contrata. A. Moreno. Carre-
tas, 8, continental. 
M A T R I M O N I O joven üiñ 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. 
Razón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
O F R E C E S E buena doncella, 
cocinera joven con inmejo-
rables informes. Hortale-
za, 41. 
O F R E C E S E señorita cuidar 
dos niños. Plaza Nicolás 
Sa'merón, 9, cuarto. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 16. Teló-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón: Bola, 12, fotografía. 
CASA de buéspedes acredi-
tada, en «1 mejor aitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes i León, 
23. segundo derecha. 
TRAS PAS O o alquilo boni-
to pisito amueblado, baño, 
teléfono, ascensor, muy so-
leado, baratís imo. Razón: 
Malasafia, 18, lechería. 
VARIOS 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
C A P E S y chocolates. Cas» 
PiniUoa. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
qnioa, sin engañar. Los Jne-
vea, globos 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
qoet. S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Ueformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condvoracioneí , 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordori<-«" > bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. E»-
colauo. Apartado 1. No-
ve Ida. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
H U E R F A N O unos t r e c e 
años, educado, despierto, 
cumplidor, escriba correcta-
mente, protegeríale escritor 
católico, pagándole estudios. 
Interesado presente carta 
dirigida a G. S. Alburquer-
que, 3, principal izquierda. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie, 
ümegas . 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes, 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. Espoz Mina. 22. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9̂  
B E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día, desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisablee. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas Santa Isabel, 30 (tien-
da). Hortaleza, 46. Río, 11 
(Leganitos), tienda. Paseo 
Recoletos, 10, tienda. 
CASA Merp. Arregla stylo- * 
gráficas. Echegaray. 7. 
¿ I N T E R E S A ? Para certifi-
caciones registro penados y 
rebeldes, ú l t ima voluntad, 
c ivi l , parroquial. Legaliza-
c ión documentos. Expedien-
tes oposiciones. Insercio-
nes edictos «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro créditos, informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril . Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas, 3. Ma-
drid. Apartado 288. Necesí-
tanse representantes. 
C A L D O Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imácenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
mociums «Mustel». Pianos 
austriacos baratísimos, co-
las «Kallmann». «Bosendor-




lares. Avenida Raimundo 
Fernández V i l l a v e r d e , 1,. 
cuarto. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25. 2,50 y 5 pese-
ta*. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39. i 
L I N O L E U M , persianas, bu-
íes de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.582. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde «0 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarrny. Ve-
larde, 8. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregroea. 
Palafox, 6. Teléfono 34 655. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36. entresuelo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
deraos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 8ó 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de E s -
paña. Valentín Caderot. Re-
galado. 9. Valladolid. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 28. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal. 1,25; calcetines 
caballero desde 0.45. San 
Bernardo, 53. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.870. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato da Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de loa pro-
cioa de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios ee regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatoa fotog-áfiooa 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imosj 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 0. Preciados. BO. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicoa, oerfume-
ría. Preciosidades baratíeí-
mas, Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 48. 
M A G D A L E N A , niimero 5. 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, íaflro 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, ditv* 
mantos, piedras finaa, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, cinemató-
grafos. Infinidad objetoa, 




derno», objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ra y. 27. . 
L I Q U I D O cortes trajes in-
gleses verdad, garantizados, 
desde 80 pesetas. P i y Mar-
gall, 18. séptimo, 1. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caba-
llero y señora, precios sin 
competencia, barat ís imos. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N T A mosaico gris, con 
cenefa y dibujó, 5,75 ©n 
obra con muestra. Sin co-
rredores. Igartúa. Ramón 
Cruz. 77. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 3 358. 
R A V I O L I S amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
mente, como indica el pa-
quete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
V E N D O portada nogal, cua-
tro cierres metál icos , di-
mensiones 4 x 3.80. y cru-
cifijo marfil antiguo. Abas-
cal. 13, entresuelo izquierda. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios d n ic o s . 
Despachos: Arenal. 9, y 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
car raJ). 
V E N D O baratís imo hotel 
San Rafael. Señor Vera. 
Montesa, 19; de una a cua-
tro. 
OCASION vendo hotel es-
pléndidas vistas, aires pu-
ros. Calle Rastro. 28. Vicál-
varo. 
MAQUINAS vendo taller 
medias, sistema moderno, 
barat í s imo; máauinas suel-
tas. Santís ima Trinidad, 5. 
P I A N O L A piano «Steck» se 
vende, verdadera ocasión. 
Paseo Recoletos. 9. 
Qniosco ie EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
" N O G A T " 
PRODUCTO B S P E C I A I . M A T A J I A T A S 
/ / / 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
3 
Artes gráficas 
A L B U R O U E R O U E , U 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
E l mata-ratas «Nogat» constituye el producto más cd-
mido rápido y eficaz que ee conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0.50 ptas. paquete 
en las principales farmacias y droguerías de l^pana, 
Portugal y América. „ . , m , „ 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del l e r , lo, 
Teléfono 564 S. M., Barcelona. , en x 
Nota. Mandando previamente sn importe más 50 cén-
timos para gastos al Laboratorio, éste , a vuelta de co-
rreos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para ^Pjodpfjr es' 
critos, música, dibujos, etcétera, hasta ^ OÜPIXS, en 
una o en V A R I A S tintas con ÜN SOLO O R I G I N A L 
Precio, 80 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. M í o , 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A P. D E B A S T E R B A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
IMPORTANTE Á LAS SEÑORAS 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con P i -
quiñas eléctricas, encerado de pisos. M. N A V A R R O . 
Orellana, 3 triplicado. Teléfono 35.391. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
« j ^ A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y ^ 
^ demás enfermedades originadas por la A r t e -
rloesclerosis e H i p e r t e n g i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y • • 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeiO, rampa o calambres, eüm-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, oaht-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, m . desapare-
cen con rapidez usando Buo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
DON e A M ) FLORES SANCHE 
ABOGADO 
Falleció en Jaraíz de la Vera (Cáceres) 
E L D I A 3 D E J U N I O D E 1 9 2 7 
Confortado con los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado padre, don Lorenzo Flores Mo-
reno; sus hermanee, doña Teresa y don Ju l ián ; 
su hermano político, don Eugenio González; tíos, 
primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos ene», 
mienden su alma a Dios Nues-
tro Señor. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma las misas que se celebren en Jaraíz de la 
Vera el día 2 (así como la de réquiem ©1 día 
4); en Madrid eil día 2, desde las siete basta 
las diez y media, en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles, y el 3 y el 4 en las mer-
cedarias de San Fernando (Bravo Murillo, 112), 
y en Alicante el día 2, las de siete a nueve en 
las agustinas, y el d ía 4 las de ocho y media y 
nueve en la parroquia de Santa María. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
¿ C A L L O S ? 
1 v i Sufre usted de los pies ? No c o n o c e r á usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d í a s ext irpa totalmente callos 
y juanetes, ojos de gallo y durezas. H a g a 
una prueba y se c o n v e r t i r á usted en s u 
entusiasta propagandista. 
P í d a l o en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
Compañía Trasatlántica Español • 
V I A J E S D E T U R I S M O 
D E L VAPOR 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Para informes y detalles, en las 
AGENCIAS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
E N M A D R I D : A l c a l á , 4 3 . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 9 1 E L D E S A T E S á b a d o 2 d e j u n i o d e l 9 2 g 
BAJA LA TE0F08IA BOLCHEVIQUE 
^ 
Después de seis años de encarnizada persecución, en la cual perecieron 
380 Obispas y 7.000 sacerdotes, el Gobierno de los Soviets se dirigió oficial-
monte a monsi'fior Serge, actual Patriarca de la Rusia ortodoxa, propo-
niéndolo reconocerlo como jefe de la Iglesia rusa, a condición de que renun-
ciase a todo acto antigubernamental. Pero las Iglesias disidentes, la fa-
moso «Iglesh viviente» y la «Iglesia sinodal», no podían ver con buenos 
ojos esle encumbramiento (?) del jefe de la Iglesia ortodoxa; hicieron una 
propaganda desenfrenada y acusaron al Patriarca Serge de conspirar con 
los emigrados, el gran duque Nicolás y el metropolita Antonio, presidente 
del Sínodo ruso de la emigración. En febrero de 1927 las autoridades sovié-
ticas llamaron a Moscú a monseñor Serge y le exigieron, como prueba de 
su lealtad al comunismo oficial, que excomulgase a todo el clero ortodoxo 
emigrado. 
Resistióse el Patriarca a tan violenta medida y por ello fué encarcelado. 
Libertáronle los Sindicatos de obreros y aprovechó su libertad para nom-
brar un sucesor, pero enterado el Gobierno de sus planes, volvió a prender-
lo, esta vez con 50 Obispos. Desde su prisión hizo llegar al comisario del 
Interior una lista de Obispos que designaba para formar un Sínodo provi-
sional. El comisario aceptó dicho organismo y éste pudo enviar a los demás 
Obispos una circular, invitándolos a que hiciesen una petición análoga al 
comisario. Para favorecer estos principios de organización y legalización 
de la Iglesia, el Patriarca publicó la circular de que hicimos mención en 
otra crónica. Con ello recobró la libertad, libró su Iglesia del furor bolche-
vique y creó la posibilidad de organizar los cuadros administrativos de 
la misma. 
Ya hemos comentado las interpretaciones hostiles que ha encontrado 
esta actitud conciliadora del Primado ruso; pero, también es cierto, que 
muchas personas, bien enteradas de la vida interna de los Soviets, inter-
pretan estas negociaciones de la Iglesia ortodoxa con el Gobierno bolchevi-
que como una victoria del espíritu religioso del pueblo ruso y como prueba 
de que el comunismo soviético renuncia a su lucha contra la Iglesia. Su 
situación interna, como es sabido, empieza a ser muy comprometida y las 
divisiones entre sus corifeos amenazan dar al traste con el régimen actual. 
Pero mientras monseñor Serge, se esfuerza para salvar los restos dis-
persos de la organización exterior de su Iglesia y los Soviets se ven obli-
gados a capitular con el poder eclesiástico, surgen entre el Patriarca y los 
Obispos emigrados las diferencias, motivadas por las distintas circunstan-
cias. Monseñor Eulogio, metropolita de la Europa occidental y monseñor 
Platón, metropolita de la América del Norte, encuentran mucha dificultad 
en ponerse de acuerdo en este punto con el Patriarca. Tal vez el tiempo 
resuelva el conflicto y la decadencia del poder soviético acelere la solución; 
de todos modos, el espíritu cristiano del pueblo ruso ha pasado lo más fu-
rioso de la tormenta y, aunque oprimido, empieza a revivir. Un poco por 
conciencia de su propia derrota política y otro poco por la imposibilidad de 
acabar con los ((prejuicios religiosos», el Gobierno comunista ha reconocido 
la autoridad del Patriarca y bien o mal se ha comenzado una especie de 
reorganización de la Iglesia ortodoxa, que, como cuerpo jurídico y admi-
nistrativo, había desaparecido por completo. 
Pudiera ser que estos momentos de relativa tranquilidad los aprovechara 
el rabioso ateísmo soviético para volver con más furia a la persecución; pero 
el acuerdo, más o menos provisional, entre el Estado bolchevique y la Iglesia 
ortodoxa, no doja de ser una prueba de que el cristianismo del pueblo ruso 
no puede ser aniquilado por el ateísmo brutal del comunismo imperante. 
El alma es inmortal y lo es también su gratitud y amor inextinguible al 
Dios que la creó. No es que haya disminuido la propaganda antirreligiosa 
de esos insensatos bolcheviques, que parecen poseídos de Satanás; no se ex-
plica de otro modo ese delirio rabioso con que atacan todo lo que tenga apa-
riencia nada más de sobrenaturalismo cristiano. 
Es curioso a este respecto el folleto «Dios juzgado», publicado en las (¡edi-
ciones del Estado», dirigidas a todas las organizaciones de la juventud. Vie-
ne a ser una especie de comedia, donde Dios es acusado y condenado. La 
escena es un pretorio: «Queda abierto el proceso de Dios», dice el presiden-
te del tribunal. Y después agrega: «Desde los orígenes milenarios de la hu-
manidad, los delitos cometidos por Dios y en nombre de Dios son innumera-
bles...» Lo demás indica claramente que un poder siniestro ha enloquecido 
a' estos desdichados. Decreta el tribunal la pena de «aniquilamiento» para 
Dios y que se vuelva, ((por criminal, a la nada». 
Goyan, al comentar esta «pieza dramática» en el ((Fígaro», termina con 
aquel anciano obrero que pudo ver Zarianov al salir de una de estas confe-
rencias de propaganda filosófico-atea. «Escupamos en honor de estos filó-
sofos», decía a su mujer el viejo ortodoxo, «y vamos a oír los cantos en la 
iglesia de San Nicetas Mártir, que son mucho más interesantes». 
Esta es la voz del pueblo ruso y la voz de todos los pueblos que han reci-
bido el cristianismo. Mientras tanto que los imbéciles bolcheviques ((proce-
san a Dios», la bumanidad va preparando el proceso de ellos, que sería muy 
divertido, si los delirios de la humanidad no costasen tantas lágrimas. Bien 
lo sabe el Patriarca Serge, inclinándose ante esos bárbaros, para ahorrar lá-
grimas. 
Manuel GRAÍJA 
E L A R T E Y L A M O R A L 
La pública discusión que se promovió 
ha/;e poco m<1s de un año en los perió-
dicos y revistas literarias de Cataluña 
alrededor de este interesante tema y de 
la que di ya cuenta a mis queridos lec-
tores, se ha renovado en forma más so-
lemne em el ciclo de conferencias que 
recientemente se ha desarrollado ante un 
público selecto y numeroso en la tri-
buna de la Biblioteca Baimes. Dejando 
aparte la modesta cooperación del que 
estas líneas escribe, merece este ciclo 
ser calificado d? acontecimiento memo-
rable en los anales de la vida intelec-
tual catalana. Fué un feliz'acierto por 
parte de sus organizadores el haber ar-
ticulado estas conferencias en un todo 
orgánico metódicamente distribuido, de 
suerte que en la variedad de los aspec-
tos y de los criterios personales de los 
conferenciantes brillase la unidad de la 
diotrina católica sobre las relaciones de 
la estética con la moral. Tomaron parte 
los conferenciantes siguientes: el reve-
rendo padre Ignacio Casanovas, S. J. , 
que disertó sobre el planteamiento del 
problema; el eminente pintor Dionisio 
Baixeras, que habló de la moral en las 
artes plásticas; el ilustre director del 
Orfeón Catalán, Luis Millet, que trató 
de la trascendencia de la moral en la 
música;' Manuel de Montoliu, que des-
arrolló el tema La catharsis griega en 
las letras-y en las artes? el gran no-
velista Joaquín Ruyra, que estudió, en 
dos conferencias, Tespectlvamente. La 
moral universal y la cristiana y El nr-
te y sus normas esenciales, y, finalmen-
te, el doctor Carlos Cardó, canónigo de 
nuestra Catedral, que resumió la doctri-
na expuesta por lós conferenciantes que 
le habían precedido y formuló las con-
clusiones. Como puede verse, el prob'e-
ma se enfocó desde el terreno de todas 
las bellas artes, representadas por un 
pintor, un músico y un novelista y poe-
ta; dióse también representación a la 
crítica literaria con mi insignificante 
aportación, y dos lumbreras insignes do 
la ciencia teológica, que al propio tiem-
po se distinguen por STI exquisito senti-
do estético, el padre Casanovas y el doc-
tor Cardó, se encargaron de elevar el 
tema a las alturas filosóficas, iluminadas 
por la sagrada luz de la Revelación. 
No tenemos espacio para extendemos 
sobré eQ mérito de cada una de estas 
conferencias, esperando verlas publi-
cadas en breve, formando un volumen; 
sólo diremos, con la debida salvedad, 
por lo que se refiere a la del qrue sub-
cribe, que cada una de ellas constitu-
ye una pieza magistral de observación 
y de doctrina, y un monumento lite-
rario del más subido precio. Si las con-
ferencias dadas por los artistas profe 
sionales contienen un verdadero teso 
ro de lecciones teóricas y prácticas 
aprendidas en la larga experiencia de 
;ma labor personal, eancionada por la 
unánime admiración del público y de 
la crítica, las de los sabios sacerdotes 
que alternaron con aquellos, demuestran 
cuán anchos y luminosos son los hori-
zontes que abre la estética del Catoli 
cismo al noble anhelo creador y con-
templador de la belleza en sus varia 
das manifestaciones. E l público que 
asistió a estas conferencias, los escu 
chó con un recogimiento verdaderamen 
te religioso, y salió de ellas profunda-
mente impresionado y edificado. Este 
ciclo de conferencias ha sido, en últi 
mo resultado, una tan oportuna como 
saludable lección dada a los artistas, 
los cuales, entre todos los que se dedi 
can a profesiones intelectuales, padecen 
en forma, particularmente aguda, las 
consecuencias de este enorme descon-
cierto y de esta caótica desorientación 
que reina actualmente en el terreno 
de las ideas básicas de toda actividad 
espiritual. Los organizadores del ciclo 
han acertado una forma moderna de 
apostolado íntplectual, digna de ser imi-
tada y aplicada a otras esferas de la 
vida cultural. El mero hecho de haber 
salido unos cuantos artistas y pensa-
dores en apretado haz a defender ante 
©1 público y solemnemente loá princi-
pios cristianos que han de informar la 
actividad artística, es una afirmación 
apologética de la más fecunda ejempla-
ridad. 
Dada mi profesión literaria, sólo den-
tro del terreno de las letras estoy ca-
pacitado para demostrar la oportunidad 
de la actitud adoptada por este grupo 
de excelentes artistas y buenos cristia-
nos al hacer oír valientemente su voz 
en defensa de sagrados principios ca-
da día más desconocidos, atacados o 
despreciados en nombre de una ridicu-
la modernidad. 
La literatura catalana, en particular 
la novela, está atravesando actualmen-
te una crisis morbosa. El público lec-
tor de nuestra literatura ha aumentado 
rápidamente; ya no es aquel público es-
cogido, aquella minoría selecta que se 
deleitaba con La media docena de li-
bros de versos y con la media docena 
de novelas que se publicaban anualmen-
te en un período no muy remoto. La 
literatura catalana, a Dios gracias, ha 
entrado en su mayor edad; pero ha 
entrado también fatalmente en el pe-
ríodo de una aguda industrialización. 
Los editores han de atender al gusto 
siempre grosero del vulgo, y los auto-
res se sienten cada vez más ligadas 
a los bajos apetitos de la masa, que 
espera, pide y exige platos fuertes, con-
dimentados con las más picantes espe-
cias. La novela catalana ha abandona-
do aquel palacio aristocrático que ha-
bía construido sobre robustos cimientos 
populares, para Ir a hurgar, como un 
pobre mendigo, todas las basuras e in-
mundicias de la miseria individual y 
F R O Y E C T O S , p o r K - H 1 T O 
7 T 
—Precisamente yo también voy a batir el "record" de distancia en 
línea recta. 
—¡Ah, sí! ¿Cuándo? 
— E n cuanto tenga el traje. 
C H I N I T A S 
••-
«La guerra de China. Los dos bandos 
se atribuyen victorias.» 
Así debe ser. • 
Hay que procurar que no les falte tro. 
bajo m a ñ a n a a los encargados de la crí-
tica histórica. 
Dejando las cosas embrolladas, teñe, 
mos, ahora, la guerra de soldados, y, 
mañana , la lucha de eruMWs. 
Y como la cuestión es pasar el rato... 
m * * 
Lo malo es que tenía razón aquel mal 
alumno de Instituto, que cada vez que 
leía una noticia de conflicto internacio-
nal, batallas importantes o revolución 
triunfadora, alzaba los hombros y mur-
muraba : 
—\Qué idiotasl \Qué ganas de compli-
car el Bachillerato \ 
» * * 
«El popular teatro se ha transforma-
do en circo, en un circo a la americana, 
convirtiendo el escenario en pista.» 
Lo malo es que eso no ofrece ya nove-
dad alguna. 
Lo que defiende a éste es la sinceri-
dad. 
Pero ya había varios escenarios-pista-, 
a la americana... y en mangas de ca-
misa. 
» * * 
«Se representaron el acto primero y 
segundo de dicha zarzuelo, y, después, 
la tiple inadjetivable...» 
He aquí una fórmula encantadora. 
No tiene más que un defecto-, el de 
que no se sabe si es un elogio o una-pe-
drada. 
* * * 
«La película española. Protección ofi-
cial a nuestra producción.» 
Muy bien. 
Venga la película y a protegerla. No 
faltaba más . 
VIESMO 
Un "record" curioso de la Notas sobre turismo Se nonj^vero... 
esposa de Cobham 
— — u 
Ha escrito durante el vuelo alre-
dedor de Africa algunos miles 
de cuartillas a máquina 
Un informe de doscientas mil pa-
labras a c e r c a del funciona-
miento de los motores 
RUGBY, 1,—Dos informes importantes 
ha redactado sir Alian Cobham para 
dar cuenta del vuelo de 37.000 kilóme-
tros (pie acaba de realizar alrededor 
de Africa. Ambos han sido escritos a 
máquina por su esposa durante el viaje. 
Uno de ellos se refiere al comporta-
miento del motor, que es quizá el pri-
mero del mundo que ha atravesado tan-
tos climas diferentes. E l informe se 
hizo observando el motor cada media 
hora de vuelo, y consta de 200.000 pa-
labras. E l otro informe se refiere a las 
posibilidades de establecimiento de lí-
neas aéreas entre las colonias inglesas 
del centro de Africa. Es, naturalmente, 
mucho más largo. 
Lady Cobham es en la actualidad la 
mujer que ha hecho el viaje más lar-
go en tm avión de todas clases. Iba 
como cocinero y secretario de la ex-
pedición. Se le había habilitado un de-
partamento especial y, a pesar de que 
el espacio no era muy grande, la avia-
dora declara que se encontró perfecta-
mente y que pudo dormir y escribir 
sin dificultad. Como ya hemos dicho, 
los informes fueron escritos a máquina 
durante el vuelo. Es decir, que lady 
Cobham tiene también el record de ha-
ber escrito algunos miles de cuartillas 
en un avión. 
E l Singapoore ha tenido hoy una ave-
ría al ir de Plymouth a Róchester y 
se ha visto obligado a descender en 
Southampton. En realidad no ha sido 
tanto una avería como el temor de su-
frirla. Al poco tiempo de estar en eí 
aire se avisó a Cobham de que una 
de las alas parecía tener algún des-
perfecto y por precaución se decidió el 
amaraje. Iba con los aviadores el di 
rector general de Aviación civil, sir Sef 
ton Brancker. 
En Londres la multitud, que se ha 
bía agolpado en los diques y los puen 
tes del Támesis para ver pasar el avión 
sufrió una desilusión. 
O t r o t e r r e m o t o e n C o r i n t o 
ATENAS, 1.—Ayer se sintieron nuevas 
sacudidas sísmicas en Corinto, que pro-
ujeron daños materiales. 
colectiva que caracteriza la vida de hoy. 
El sentido moral naufraga trágicamente 
con una aterradora frecuencia en un 
gran número de nuestras novelas—iba a 
decir en la mayoría de ellas. Y lo peor 
del caso es que el ejemplo se ha con-
tagiado a un buen número de los no-
velistas catalanes mejor dotados. Aque-
lla funesta doctrina de la «deificación 
de la vida» que, según observaba poco 
ha mi culto compañero ed doctor Fro-
berger en estas mismas columnas, cons-
tituye una verdadera peste literaria en 
todos los países civilizados del presen-
te, tiene también en la literatura cata-
lana sus devotos y fanáticos que pare-
cen locamente empeñados en demostrar 
en sus creaciones novelísticas aquella 
triste sentencia de André Gide : «Con los 
buenos sentimientos se hace mala lite-
ratura.» 
E l ciclo de conferencias desarrollado 
pocos días ha en la «Biblioteca Balmes» 
señala el principio de una valiente reac-
ción contra tan peligrosas corrientes. 
Dios quiera que esta pequeña falange 
de hombres independientes se vea bien 
pronto convertida en una numerosa le-
gión que logre imponer la noción de 
la verdadera belleza y los deberes que 
su culto impone al artista, por encima 
de tanta bajeza y de tanta podredum-
bre como se exhibe sin rebozo en todo 
género de obras de arte. 
M a n u e l de M O N T O U U 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E E 
Sí, bella y joven, m a m á ; las cunas 
rodantes han destronado completamen-
te a las cunas clásicas, o sea fijas. ¿Ca-
pricho de la modal Desde luego; pero 
en este caso un capricho... razonable 
y razonado, ya que las nuevas cunas 
permiten a las mamás transportar sin 
fatiga a sus bebés de habitación en ha-
bitación, y servirles y atenderles fácil-
mente. 
Hay varios modelos de estos «moisés» 
con ruedas -. dorados, en níquel, laquea-
dos, etc., etc.; pero el de elección, por 
lo elegante, será el de tipo llamado al-
sacíano, muy confortable y a l mismo 
tiempo de una sencillez tan absoluta, 
que da la sensación de la autént ica cu-
na campesina. En que lo parezca exac-
tamente estriba su elegancia... 
Describamos a grandes rasgos dicho 
modelo. Se compone, en realidad, de 
dos cuerpos separados. El inferior con-
siste en un simple bastidor de made-
ra con cuatro ruedas en forma de dis-
cos, cortadas en bisel y con llantas de 
goma. Este bastidor es muy ancho, a 
fin de que tenga la suficiente estabili-
dad, y lleva en sus cuatro ángulos otros 
tantos salientes para que encaje e in-
movilice la cuna. 
El otro cuerpo lo constituye la cuna 
propiamente dicha, verdadero cajón 
rectangular de madera laqueada, a f in 
de obtener la superficie Usa, fácil al 
aseo y libre de parásitos. Este cajón... 
en apariencia, claro es que va mu-
llido e incluso puede i r ricamente ador-
nado por dentro. Por fuera, sólo lleva 
unas <faldas» intercan}biables, ora de 
muselina, ora de encajes, ora de creto-
na, que harán juego con la capota de 
la cuna, pues estos «moisés» actuales 
la llevan como la de los cochecitos. 
Parece extraño el detalle, y desde lue-
go, resulta original, pero hay que tener 
presente que estas monís imas cunas 
móviles, vienen a ser en realidad las 
dos cosas: cuna y cochecito, con las 
ventajas de ambos objetos. 
De noche, el bebé duerme en su pe-
queño lecho exactamente igual a los de 
antaño-, pero a la vez, de día, puede 
ser conducido en ese mismo lecho por 
toda la casa, y sin salir de él respirar 
el aire o tomar el sol junto a una ven-
tana, un balcón o un mirador, en cu-
yos momentos la *capota» de la cuna 
está indicada para preservarle del aire 
directo y de la lux demasiado fuerte. 
Podríamos, en f in, referimos concre-
tamente al decorado posible de estas 
cunas rodantes, pero ello huelga, des-
de el momento en que el buen gusto 
de las mamás , tierno y amoroso buen 
gusto, por añad idura en este caso, no 
necesita sugerencias n i normas... \Har-
to saben ellas el bonito efecto de los 
encajes, de los volantes, de las museli-
nas blancas, azules o rosa, de las se-
das policromadas o lisas, y de las cre-
tonas, tan de ú l t ima] 
El inspirador afortunado es ese que-
rube de carne a quien adoran-, el l in-
do bebé, «rey de la casa, y de su cora-
zón... 
E l Amigo T E D D Y 
La propaganda en el extranjero 
—o— 
E l tema del turismo ha sido en Espa-
ña de muy poca actualidad hasta fecha 
reciente. 
Aquí no conocíamos más turistas ex-
tranjeros que los ingleses que, con in-
dumento más o menos exlravagante, 
atraían la atención de la masa callejera 
y palurda de nuestras viejas ciudades. 
La guerra mundial, que ha introduci-
do tantas innovaciones en la vida y eos-
lumbres de los pueblos, ha casi creado 
la moda de viajar, moda que es una 
secuela de otra gran moda, que es la de 
gastar con suma facilidad lo que se ga-
na. En la última década se han invertido 
en viajes de recreo cantidades fabulosas 
g o i ios diferentes pueblos del orbe, des-
tacándose entre lodos ellos el pueblo nor-
teamericano, que envía anualmente a 
Europa masas enormes de turistas que se 
desparraman desde los puertos france-
ses, ingleses y alemanes por los diferen-
tes países del viejo continente. 
A España nos llegan solamenle unas 
migajas de la corriente turística mencio-
nada, y es hora ya de que pongamos de 
nuestra parte los medios necesarios para 
participar en una proporción mayor da 
la gran riqueza que el turismo aporta 
a Europa. 
Con el fin de establecer un método en 
estos ligeros trabajos, que vamos a dedi-
car al turismo en España, creemos que 
conviene dividir el tema en varios capí-
tulos, que bien pudieran ser ios siguien-
tes: Propaganda fuera de España.—Vías 
de comunicación marítimas.—Entrada 
de los turistas en España.—Ferrocarriles. 
— Carreteras. — Hoteles. — Monumentos: 
Hablaremos en este artículo de la pro-
paganda en el extranjero. Muchas veces 
he acompañado por España a turistas 
extranjeros, que me han dicho éstas o 
parecidas palabras: «Si en mi país tu-
vieran mejor conocimiento de España, 
de sus monumentos históricos, de sus 
vías de comunicación, de sus paisajes, 
vendrían muchos más turistas de los que 
en la actualidad vienen. Yo he visitado 
España por casualidad, debido a que un 
amigo mío de París me dijo que ya que 
conocía Francia, Inglaterra, Alemania, 
Suiza, etc, debería dedicar unos días a 
visitar un pueblo casi desconocido por 
las gentes de mi país ¡ pero en Norteamé-
rica (quien hablaba era súbdito norte-
americano), no he encontrado ni un pe-
riódico, ni una revista, ni un libro que 
me hablara de España y, menos, que 
me facilitara datos para viajar por ella. 
En los grandes centros de población nor-
teamericana hay oficinas magníficamen-
te instaladas por Inglaterra, por Fran-
cia, por Suecia, por Suiza, por Alemania, 
por Italia, donde se reparten con profu-
sión prospectos, catálogos, grabados, ad-
mirablemente bien presentados, en los 
que se invita al lector a visitar maravi-
llas de distinta índole, que dichos países 
poseeen: en dichas oficinas se dan al 
presunto turista toda clase de facilida-
des para realizar su viaje; pero nada de 
ésto existe hecho por España, y si existe 
algo es tan modesto, tan pobre y tan 
desconocido, que ningún ciudadano nor-
teamericano tiene noticia de ello. SI lo 
conocieran, muchísimos que viajan por 
diversos países de Europa cambiarían de 
rumbo y sustituirían España por Suecia 
o por Austria, o por Italia, etc., etc.» 
Así me han hablado muchos turistas 
extranjeros que han visitado España: 
como este yanqui hablarían un alemán, 
un inglés, un sueco, un mejicano, un ar-
gentino, si bien los sudamericanos no se 
hallan en el grado de ignorancia de los 
norteamericanos respecto a nosotros. 
Creo que recientemente se ha hecho 
algo en este sentido, pero estoy seguro 
de que dista mucho lo que España haya 
podido hacer de lo que hacen otros paí-
ses, que prestan atención preferente al 
problema del turismo. 
La propaganda en el extranjero es de 
odo punto indispensable, si queremos 
obtener un porcentaje elevado de la gran 
corriente turística que se desparrama 
por Europa, procedente, principalmen-
te, de Norteamérica. Si menciono al tu-
rista norteamericano con tanta preferen-
cia, es porque lo menos el 60 por 100 de 
los turistas que visitan Europa, proce-
den de dicho país. 
Por estas razones creo que si bien es 
preciso crear centros de propaganda de 
turismo español en Londres, en París, 
en Berlín, en Méjico, en Buenos Aires, 
etc., debemos conceder la preferencia en 
nuestro esfuerzo de propaganda a Nueva 
York, que es el puerto por donde embar-
can tantos cientos de miles de turistas 
todos los años con rumbo a Europa. 
Una oficina central, bien montada, do-
tada con esplendidez, dirigida por per-
sonas de capacidad reconocida, por per-
sonas que no lleven como títulos para 
ocupar los puestos una tradición más o 
menos noble, o una historia pasada más 
o menos distinguida, sino verdadera 
vocación, con una preparación completa 
a la vez que un espíritu activo, empren-
dedor, eficiente, como se dice ahora. Su-
cursales de relativa importancia en Fila-
delfia, en Chicago, en Boston, en San 
Francisco de California, con una red de 
agentes en todo el país. Esta organiza-
ción se traduciría, seguramente, en iin 
aumento Incalculable de visitantes nor-
te cmeri canos a España. 
Bien sabido es que de ordinario el tu-
rista norteamericano, el inglés, el ale-
mán, etcétera, son personas que antes 
de emprender un viaje hacen un itine-
rario fijo e jpvariable, del cual no se 
apartan nunca. Estos turistas, si ya no 
salen de su país con datos positivos so-
bre España, aunque quieran después vi-
sitarla, al hallarse en París o en Milán, 
se encuentran con que han abonado por 
adelantado el importe de un viaje com-
pleto por diferentes países y no están en 
condición de incurrir en nuevos dispen-
dios para abandonar su ruta y trnsladnr-
se a nuestro país; por esta razón es ne-
cesario que antes de emprender su viaje 
lleven hecho un itinerario, en el cual es-
té incluida la visita a España. 
Hay personas que creen que todos los 
turistas son gente muy adinerada, y las 
tales personas pensarán que le importa 
poco a un señor yanqui o inglés que vie-
ne a París, el dejar el tren y trasladarse 
a Sevilla; naturalmente, cuando uno es 
millonario puede romper todos los Iti-
nerarios y gastar a capricho la suma 
que le agrade, pero los millonarios nun-
ca son tantos cientos de miles como son 
lo« turistas, entre los cuales hay muchí-
s.mas personas de posición modesta. No 
es el millonario el que da vida ai turis-
mo, es el tipo de la clase media. 
Con una oficina de turismo en Nueva 
York o en Londres, muy bien montada 
pero poco conocida en el país, no se pol 
El amor a puñetazo. 
De Excelsior: 
«Durante una sesión de boxeo celeW 
da no hace muchos días en una capiui 
de provincia francesa, los espectadore 
vieron, con gran sorpresa, cómo subiaÜ 
al «ring» dos pugilistas que no f[Sn¿ 
ban en el programa. 
El empresario, entonces, explicó al 
blico que tales pugilistas, dos mucha 
chos de poco más de los veinte años" 
habían reñido por una jovencita con u 
que ambos se querían casar, que habían 
resuelto arreglar sus diferencias en un 
combate de boxeo a seis rounds, y 
al vencedor le sería otorgada pública 
mente la mano de la hermosa, la cual 
por otra parte, se mostraba indecisa en" 
tre los dos. 
Ella estaba en la sala, muy páKfia v 
no enteramente orgullosa de ver cómo 
sus dos enamorados empleaban, para 
conquistarla, los procedimientos en uso 
entre los maehos de numerosas espe. 
cíes animales. 
Durante el primer record, muy ig^, 
lado, los rivales se pegaron y se defen! 
dieron con el mismo ardor y la misma 
resistencia. Pero, en el segundo, el más 
joven cedió y fué puesto k. o. por Su 
contrincante en pocos segundos. 
Al ver aquella escena, la muchacha 
dió un estridente grito, y también des-
vanecida, rodó por el suelo. Cuando voi. 
vió en sí. rechazó con toda energía y 
con verdadero honor al vencedor, y con-
cedió su linda mano a i vencido.» 
Las desgracias del 
diamante "Hope" 
De Le Journal: 
«La muerte del duque de Newcastlt, 
acaecida estos días últimoá en Londres 
ha venido a romper la supersticiosa le' 
yenda que pesaba sobre una de sus más 
valiosas joyos: el célebre diamante 
«Hope». 
Según la tal leyenda, el diamante Hopt 
llevaba la desgracia a cuantas per-
sonas lo poseían. Perteneció primero a 
la malograda Reina María Anionieta, y 
desde entonces, los crímenes, los sui-
cidios, los accidentes, las desgracias, en 
fin. de todas clases, se han encarnizado 
de un modo inaudito en los propietarios 
de la misteriosa piedra. 
Desde 1901 se recuerdan, entre los pe 
fueron dueños del diamante «Hope», al 
príncipe Kanitovváki, que fué' asesina-
do por los nihilistas; a un diamantista 
griego, que .pereció en un accidente jun-
to con su mujer y sus hijos; al Sultán 
de Turquía Abdul Hamid. el cual fué 
destronado por los «jóvenes turcos», y 
a un comerciante de diamantes, persa, 
que halló la muerte al ser torpedeado 
por un submarino alemán el navio fran-
cés en el que viajaba. 
El último poseedor, el duque de New-
castle. sin embargo, no ha tenido nin-
gún contratiempo de esta índole en su 
vida. Antes al contrario, ha fallecido de 
muerte natural, en su lecho y a la 
avanzada edad de sesenta y ocho años.» 
La lotería del Derby en Calcute 
De Daily M a i l : 
«Según informaciones de fuente se-
gura, procedentes de Calcuta, la venta 
de billetes para la lotería combinada 
con el Derby de Londres lleva ya pro-
ducidas más de un millón de libras 
sterlinas, es decir. 29.210.000 pesetas al 
último cambio. 
Los premios serán tres: uno de libras 
262.000 (7.653.Ó20 pesetas); un sgundo de 
131.000, y un tercero de 65.000 libras 
sterlinas.» 
El Rey del Afghanistai 
sale de Turquí a 
CONSTANTINOPLA, 1.—Los Reyes del 
Afghanistán y su séquito han marchado 
esta tarde, a bordo del vapor «linea», 
siendo el navio escoltado hasta V i-tuni 
por la flota rusa del mar Negro. 
A C C I D E N T E D E "AUTO" 
PARIS, 1.—El hijo del Rey del Afga-
nistán, que, como se sabe, cursa estol-
dios en París, ha sufrido cerca de Nafl-
terre un accidente de automóvil, del 
cual, afortunadamente, ha resultado 
ileso. 
• • * 
ANGORA, 1.—El prefecto de Constan-
tinopla ha ofrecido un almuerzo en ho-
nor del Rey del Afghanistán, al que 
saludó en nombre de la ciudad. 
B a r c o y a n q u i h u n d i d o en 
u n a b o r d a j e 
NUEVA YORK. 1.—Esta madrugada, a 
la una y media, a unas ocho millas 9* 
Este de la isla Marta Vineyard (Mas' 
sachussets). se abordaron los vapore5 
norteamericanos «Presidente Garfleld» y 
«Kershaw». 
Este se fué a pique y se ahogaron 
sus doce tripulantes. 
drían conseguir brillantes resultados. Pj¡' 
ra esto es indispensable el que dicha on-
cina fuera conocida, y para que 563 
conocida es necesario el anunciarla ^ 
los grandes diarios y en las grandes ^ 
vistas que se publican en los respectivo* 
países. La publicidad en Nueva YorK ^ 
carísima, porque los diarios o las revis-
tas de gran circulación, que tiran P0. 
millones, cobran por sus páginas suina-
muy elevadas. Por lo tanto, de P"1?1" '̂ 
der con método eficiente la ardua la" 
de atracción de turistas a España «-
preciso no hacerse ilusiones y á e 6 h n L 
a ese fin una suma de pesetas ml,c'rí 
mayor, sin duda alguna, de lo que a P .̂ 
mera vista puedan calcular los dilcM111 
«W turismo que abundan. . | 
Caso de que no se quiera invertir ^ 
cantidad'necesaria para hacer ^en{eJ0 
la propaganda en el extranjero, a ^ 
fuera solución conveniente la in,ell%í: 
cia, a base de una prima, con empi"6* 
bien organizadas que se dedican 
plotar el turismo. Estas empresas dar,¿í! 
a cambio, de equis pesetas una or£ 0. 
zación que pudiera, desde el primer ^ 
mentó, actuar con verdadera eficacia 
pro del turismo en España. ^ 
Román OYAKZÜ* 
